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U n l l a m a / n i e n t o a l a c a r i d a d 
a época del año en que los taden el hambre y teiijgan un pocsl 
muy intensos, la naturaleza do lumbre con qué calentar sus ontu* 
en el hombre una nutrición núdos miembros, que sepan que aquH 
fríos seii 
reclama 
más fuerte do la empleada en los me-
ses estivales. El hambre en Alemania, 
que ya venía presentando todos los 
caracteres de un terrible problema, 
se aguanta con las crudezas del in-
vierno y presenta un aspecto cierta-
mente pavoroso. 
Son razones de humanidad las que 
nos hacen levantar la «oz en pro del 
niño desvalido y en apoyo del anciano 
inhabilitado para el trabajo. Las ma-
dres alemanas han lanzado un grito 
de angustia desgarradora y dicen a 
las madres del mundo entero, sin dis-
tinción de razas, que ios hijos de su 
alma, que aquellas inocentes criatu-
ras, tienen derecho a la vida y tie-
nen derecho a la caridad de las mu-
jeres, ya que los hombres siguen cie-
g-os en sus empeños do odios y de re-
presalias. 
Ante ese estado angustioso ds un, 
pueblo, al que no basta ti auxilio ge-
neroso que le viensn prestando los 
norteamericanos, debiéramos respon-
der eomp tantas veces se hizo en est* 
país, pródigo en nobles sentimientos 
y deoprendido para toda obra genero-
sa y grande, acudiendo con nuestros 
recursos a Irepresentante de .Alema-
nia en Cuba para decirle: "Si dúraute 
el conflicto mundial no fuimos remi-
tios en enviar a los'hombres del que 
fué imperio germano una declaración 
de guerra, ahora, en la paz, tampoco 
somos tardos en el mensaje de cari-
dad que por vuestro conducto envia-
mos a las madres y a los niños infe-
lices de Alemania. Y cuando en las 
aldeas de vuestro país los desvalidos 
•líapa de las islas de] Océano Pacífico. Las £0 Istós de Ogasnwami o Bnnin, (de Bu, sin y nin habitantes) situadas a 500 millas de Japón, pertenecen a éste desdo el siglo XVI. Las 
Marianas, Guau, Carolinas y Marshall, las ha adquirido en Mandato Japón por estar situadas al Norte Cel Ecuador. 
A Australia han correspondido en Mandato .íueva Guinea, el Archipiélago Bismarck y de Salomón, y a Nueva Zelandia, la de Samoa. 
Lo que habíamos provisto y escrito 
aquí sobre las diñeulta-des que habían 
de- nacer del artículo 22 del Tratado 
de Versalles que se escupa de les Man-
datos se ha realizado. No hay que 
culpar ciegamente por ello a los re-. justicia y en su honor, en desvío ma-
dáctores do ese Tratado, porque ssj nifissto como vamos a demostrar. Y, 
hallaron ellos, no ya como se ha di- j ^ a tiltima hora y para no dejar 
che con ambicione 
Naciones vencedora 
tier soberanía sobre esor- territorios 
de Mandatos, y para que no hubiese 
Estados Unidos, ya se vé hoy en cuan- y esos mandatos no se hallan en es- tiana para reemplazarla por la pa- p-'omafica y comercial hemos apun-
to al Mandato de la isla de Yop en tos momentos en controversia. gana del Japón: y a eso se llama cí- taao, 
la Ooeanía que se di6 al Japón, se ha Y los Mandatos letra G de que tra- vilización. ¡Dios en su omipotencia ,uily ciert0 qU€ tanto Australia co-
trocado en algunos de los Aliados, con ta el Párrafo 5e. de ese artículo 22 ha de rectificar tanta injusticia per- mo jvueva Zelandia, a las que se han 
excepción de Francia, sea dicho en son el del Africa occidental alemana potrada por naciones que se llaman adjudicado las islas al Sur del Ecua-
¿uestimes en la repartición, se les 
i-'torgó tan solo una posesión tempo-
ral de ellos, sino precisamente por lo 
contrario, os doeir para entregar esas 
¡ierras a los que en ellas vivían ai 
llegar ai pleno desarrollo político. 
Y, como dijimos alguna vez, si el 
Mandatario ha de emplear can-, 
íidades de dinero en desarrollar las 
riquezas de los países do Mandato, 
como ha sucedido a Inglaterra en Me-
topolamia, y tiene que admitir a los 
demás Aliados y a los Estados Unidos 
en el disfrute por partes iguales, de 
\i\ explotación agrícola, minera o in-
dustrial del Mandato, podtíá llegar un 
momento en que ge pregunte si el bo-
llo vale el coscorrón. 
Por otra parte, ante el completo 
resinterés que han demostrado Ios-
egoístas de lñs ¡ pendiente a Harding, ningún conflicto 
que deseaban te- ¡ ^ cuanto a las difíciles cuestiones de 
los Mandatos, ha presentado al Gon-
sejo de la Liga el Embajador de los 
Egtados Unidos en Francia el 23 del 
y los de las islas que fueron alepm-
nas, del Océano Pacífico. 
El interés directo que tienen los 
Estados Unido.? en el Mandato de 
cristianas! 
Los Estados Unidos que quitaron 
a España las Filipinas para acercar-
tróleo que son- muy extensos sobre to-
do en Mosul, al Norte de Bagdad. 
,T i. , ,, I 1 el que despierta, en ellos el deseo 
¡corriente una nueva. Nota de su Go-j de internacionalizar la isla fle yap 
BopMámlá que retiene Inglaterra, se %&™X*%*\ déí tImperio del So1 ^ justifica no" los yacimientos de pe- f han visto a su vez separa ~..í . t-rr dos de la ruta Filipinas-Panamá poi 
bienio, enérgica a la par que muy j y no se adjudique a Japón, es que explícita, tanto sobre los Mandatos en ; n vé ^ ^ anexo VII ^ la 
general, como sobre el de la Isla Top parte y m del Tratado de yersalies 
situada entre las Filipinas y Caroli, j (págjna ^ de la Edici6n de la Se. 
llas* I (;retaría de Estado de Guba) se ama-
Párrafo tercero dol articulo 22 citado: rran en la isla de Ya» los siguientes 
j üvu u ..tí. .fnciiico, son más radicales 
que los propios Estados Unidos en 
cuanto al trato con los japoneses 
porque en ambos Dominios de In-
gláterra está prohibida la inmigra-
ción japonesa, mientras que en los 
Esía'dos Unidos se lucha porque no 
If-ngan propiedades como las tienen 
: en Caliíornia, pero no se les niega 
la entrada en su territorio; y en esos 
: dos Dominios y en las islas de Bor-
I neo. Archipiélago de Bismarck e Is-
I las de Salomón en que tiene Manda-
Puede decirse que en las 1,500 mi- j tos Australia y en la de Samoa en 
1  i r 
ese mismo Imperio Japonés, que en 
ias sirtes y esteros y ensenadas de 
ésos mares y sus lagunas puieden 
ati&bar <tá acorazados, y destruirlos 
con los submarinos y colocar en su 
camino campos de minas. 
Recordemos brevemente que los 
Mandatos letra A, son los de aque-
llas países que pertenecieron al Im-
perio Otomano, Palestina, Mesopota-; 
mía. Siria y el Libano, porque es sa- i 
bido quo no llegó a crearse el Man- • 
dato en Armenia. 
cables submarinos, Yap a Shanghai; 
Yap a Gruam y Yak Manado (Islas Cé-
¡las que hay de Filipinas a Guam 
yue también fué cedida a los Esta-
dos Unidos por España con toda cla-
e de protestas, en el Tratado de Pa-lebes); y es claro que se presta a la ¡ rís> y en lat? 3 337 aue separan a 
violación del secreto diplomático V; Guam de Honolulú en ias islas Ha-
comlercial la posesión ex<flusíva de' wai¡ y _por último en las 2,100 que 
Los Mandatos 
el Párrafo, 4o. 
Tratado de 
pueblos del 
letra B definidos en 
esos tres cables, por una sola Naqióa 
Es sabido que se adjudicaron al Ja 
pón todas las islas alemanas de la 
P a n a m á n o 
g u e r r a 
h a d e c l a r a d o 
a C o s t a R i c a 
del artícnlol 22 del Gceanía, situadas al Norte del CBcua-
Versallos se refieren a ^ y a Inglaterra, es decir a Aus-
Africa Central alemana; tralia ^ Nueva Zelandia las situadas 
al Sur del Ecuador. 
Con sólo mirar al Mapa que acom-
paña a este artículo se vé que entre 
las islas Hawaü y las Filipinas que a 
hay de Honohilu a San Francisco de 
California, o sea en un total de 
6,937 millas, pueden verse los Esta-
dos Unidos acosados de día y dé no-
che, a todas horas, por los buques 
submarinos y entre las islas hasta 
por numerosos aeroplanos de los ja-
Pvnoses, porque no hay que hacerse 
ilusiones pacifistas en cuanto a esas 
pertenecen a los Estados UÜnidos, se / dos Naciones que son igualmente 
adjudicaron a Japón los tres archi- iuvasoraí:, la lucha entre ellas esta-
piélagos que forman las islas Mar-¡Hará algún día porque no cabe ma-
shall, las Carolinas y las Marianas, ajyor diferencia que la que entre ellas Wilson dijo a una Comisión de" Se 
gue lo tiene Nueva Zelandia tendrán 
siempre aliados los Estados Unidos 
cuando de un conflicto con Japón so 
trate 
Cuando el Presidente Wüson vol-
j vió ac ic- Conferencia de París anun-
ció que se había concertado, como 
hemos dicho, que las islas situadas 
en el Océano Pacífico al Norte del 
Ecuador y que habían pertenecido a 
Alemania pasarían en Mandato a Ja-
pón j Ias situadas al Sur, a Austra-
1 li¿. y íiueva Zelandia. 
| Afadió el Presidente que en cuan-
! 10 a la Isla de Lap había él hecho la 
míinifestscíón de que no pasaría a 
Japón. Entonces preguntáronse, en 
los Estados Unidos, las gentes ¿dón-
dp está situada Yap? Y el propio M. 
S o c i e d a d ^ T e a t r o C u f c a m r 
PRESIDENCIA 
Habiendo manifestado el ilustre 
actor español Don Fernando Díaz de 
Mendoza deseos de obtener una obra 
teatral cubana que pueda presentar-
se en los tetros de España e His-
pano-América como una verdadera y 
legítima representación def arte na-
cional, la Sociedad "Teatro Cubano" 
encargada de propender, por cuantos 
medios estén al alcance y resulten 
adecuados, al auge de la producción 
escénica cubana, convoca, por este 
medio, a todos ios autores de la Re-
pública para que se sirvan remitir7 
sus obras antes del día 10 del pró- \ 
ximo mes de Marzo al local de esta j 
Presidencia, Saî  riioolás, 8 bñ ôs, 
para hacer la selección de una obra, 
de acuerdo con las siguientes bases: 
I. —Las obras deberán ser-remiti-
das escritas en máquina, sin firma, y 
con un lema; y en sobre aparte ce-
rrado y con e'- mismo lema, el nom-
bre del autor. 
II. —Podrán ser cómedias o dra-
mas, en dos o tres actos, en prosa o 
verso. , 
IIP—Tanto el asunto como Jos per 
sonajes han de ser le carácter lo-
cal, sin que ello signifique que se 
autorice a incurrir en exajerados lo-
calismos que estén reñidos con el 
arte, con la cultura y con la decen-
cia 
IV.—La obra elegida será entre-
gada al señor Díaz de Mendoza para 
su representación en cualquiera, de 
sus temporadas en España o Hispano 
América; con sólo el pompromb̂  
por parte de dicho señor' de avisar 
al autor, en su día, la fecha y el 'lu-
gar del estreno. 
y.—El fallo se hará público, ©n 
sesión solemne, el lunes 15 de Mar-
zo de 1921. 
VI. —El jurado escargado de selec 
cionar la obra estará formado de la 
siguiente manera: 
Un miembro de la Sociedad Teatro 
Cubano que será Presidente del Ju-
rado; 
El Presidente de la Sección de Li-
teratura de 'la Academia Nacional 
de Artes v Letras: 
El Catedrático Titular de Literata 
ra Española de la Universidad Na-
cional ; 
El Presidente de la Sección de Li-
teratura del Ateneo de la Habana, y 
El Secretario de la Sociedad Tea-
tro Cubano, que será Secretario del 
Jurado. 
VII. —La Sociedad Teatro Cubano 
El Cónsul General de la República 
de Panamá en Cuba, nuestro muy 
querido amigo don José Antonio Bení-
tez, nos informa que ha recibido no-
ticias cablegráficas de su gobierno 
desmintiendo que Panamá haya decla-
rado la guerra a Costa Rica. 
Cuanto se ha publicado a este res-
pecto carece de fundamento, agregó 
el señor Benítez. Y en efecto; en los 
cables de hoy se anuncia un movi-
miento popular en Panamá pidiendo 
la guerra al presidente don Belisario 
Porras, lo que acredita que el gobier-
no ni la ha declarado ni participa de 
las vehemencias del pueblo, siempre 
irreflexivo cuando se trata de su exal-
tación patriótica. 
Mucho agradecemos al señor Bení-
tez la información que nos facilita, 
satisfaciéndonos sobre manera el que 
aún haya tiempo de evitar un conflic-
to armado entre dos Repúblicas her-
más de la de Yap que está ahora en 
pleito. 
No se puede mirar a ese mapa sin 
pensar que la bandera española cobi-
jó, después de haberlas descubierto. 
existe, en cuanto a raza, civiliza- uadores, en la Gasa Blanca, que él no 
ción, tendencias políticas y creencias I sabía donde estaba esa Isla antes 
roí-gíosae. Por eso decimos que el de la Conferencia de Paz de París, 
nolile desinterés de los Estados como había dicho Lloyd George', 
Unidos en renunciar a toda ganancia cuando del reparto de Hungría sé 
esas constelaciones de islas que son c 1 la Gran Guerra, le ha llevado de- trató que hasta entonces él no había 
rivales de las de estrellas del cielo| masiado lejos y ahora v«n nr*»m- nMr, v.í>hiô  «̂i t j — - * r,.^ 
• y que por — 
' cada de allí esa gloriosa bandera cris-1 la isla de Yap cuya importancia di-
malas artes fué arran- sados a recoger velas 
íe e  p eci-
en cuanto a 
C H I R I G O T A S 
Si el Ulinncsota en bahía 
para bien de todos flota, 
entonces bien haya el día 
en que llegó el Minnesota. 
Hay que decirle al partir, 
saludando su bandera: 
''¡Ojos que te vieron ir 
por esos mares afuera!'' 
Ya que todo. General, 
por su celo y su civismo. . 
queda como antes, igual, 
exactamente lo mismo. 
oído hablar del Banat de Semevar, 
(PASA A LA PLANA CUATRO) 
en Guba hay uu pueblo caritativo yi 
bondadoso que so ha preocupado deí 
ios sufrimientos do aquellas criatur1«i 
tas 
Cuando hayamos hecho esto, habré-
ir os cumplido un deber de humanidad 
y estaremos en mejores relaciones | 
cen nuestra conciencia. 
Mucho se ha publicado sobre el su-'* I 
frimiento por hambre de los níñoe|| 
alemanes; pero, no obstante, oigamoa 
lo que en algunos párrafos nos dica 1 
' El Heraldo de Hamburgo:': 
"¡Horrible suert© la de estos pequen 
ños y pequeñuelos que seguramentei 
ninguna culpa tienen en la guerra! 
Incapaces por sí solos de defenders» 
en la lucha por la vida, van consu-» 
miéndose poco a poco. ; Quién ve sus 
sufrimientos, quién oye sus gemidos 
en el extranjero! ¡Quién mitinga su» 
¡;enas! Cierto es que alguno»; compa-. 
üivos norteamericanos y otros neutra-, 
les acuden en socorro de los pobrea 
infelices, pero, ¿qué significan sus» 
loables y benéficas obras ante seme-». 
jante mentón de miseria que aplafita' 
a cientos de miles de lastimosos des-* 
amparados. 
El bloqueo prolongado por Ingla-
terra mucho más allá dol armisticio 
y los cientos de miles de vacas leche-
ras que se nos ha obligado a entre» 
gar, hacen poco menos que insignifti 
cante la conducta de Horades. 1E3 pre-i 
ciso que la humanidad sepa que Ale* 
manía, de donde salen miles de tone-
ladas de carbón para Francia, carece; 
de calefacción en sus hospitales, on, 
los hogares, en las escuelas. Por es* 
ta causa y por carecer de calzado y 
de abrigos, los niños mueren a mon-
tones por benigna que sea la enfer-
medad y los que escapan serán víc-
timas propiciatorias de la tuberculo-
sis. 
Por indiferente que sea la "Enten-
te'-' ant© ©1 porvenir de Alemania, fue-
ra de esa coalición viven personas 
Caritativas y piadosas en las qu© aún 
nc se han extinguido los sentimientosi 
d© compasión hacia el prójimo nece-
sitado, y que comprenden y se es-
tremecen al oír el grito desgarrador 
de las madres que se extiende por* 
todos los países.'" 
Después de leer esto, ¿cómo demr 
de responder con algo, por poco que 
sea, y depositarlo en poder del minis-
tro de Alemania en Cuba? 
G. del R. 
Los accionistas de Caboípan 
Silgar Co. se reúnen en 
Cienfueps. 
El pasado sábado se celebró la Jun-
ta de accionistas de la Compañía Azu-
carera y Fterrocarrilera Cabaiguáni 
S. A., en la Ciudad de Cienfuegos. 
donde esflm instaladas las oficinas 
d© la Compañía. 
La junta fu© convocada por el Pre-* 
sident© de la compañía señor Céssf 
Rodríguez Morini, para dar cuenta 
de las últimas gestiones hechas pop 
dicho president©, ©n cumplimiento a 
la resolución acordada, en la JuntH 
General, celebrada el 18 de Agosto d» 
1920 y adoptar los acuerdos que fue-
ran convenientes. 
Asistieron las cuatro auintas pam 
fies del capital y la* tres cuarta* 
partes d© los socios. Integrándose con 
estos el quorum reglamentario, para 
efectuar la. sesión. 
Los acuerdos 
siguientes: tomados fueron íoá 
PRIMERO: aprobar el acta d© ?a 
sesión anterior, ratificando en todaa 
sus partes la moción presentada, en ?ai 
que s© 1© otorga un- voto de graciV a! 
Comité Ejecutivo, principalmente ai 
señor Rodríguea Morini, presidente de 
la compañía, por el manejo y defensa 
de los intereses de la misma en es-
tos momentos de crisis financiera. 
SEGUNDO: prolongar por 90 días 
más, las gestiones del comité Ejecuti-
vo, en cuyo plazo el Presidente, con 
ampliog poderes, repartirá los bonós 
integrados por mil títulos de mil pe-
sos, que hacen una suma de un mi-
llón d© pesos, los que serán canjea-
dos por las acciones preferidas y co-
munes que tengan inscriptas a su.nom 
publicará en sus Anales del mes de bre los señores socios; autorizando al 
Presidente señor Rodríguezi Mbrí-
ni, para la liquidación de los crédi-
tos y débitos de dicha compañía y de 
cualquier otro asunto que se presen-
tare. 
Abril la obra, premiada y regalará 
cien ejemplares de una edición es-
pecial al autor laureado. 
VIII—Las obras han de ser inédi-
tas. 
Habana, 28 de Febrero de 1921— 
Salvador Salazar, Presidente de la 
Sociedad ^catro Cubano. 
E l p a g o d e l a s r e p a r a c i o n e s p o r A l a m a n i a y l o s t e m o r e s a s ü c o m p e t e n c i a m e r c a n t i l . 
S u e n a e l n o m b r e d e l g e n e r a l W o o d p a r a g o b e r n a d o r d e l a s fílipinas. 
LA CONFERENCIA SOBRE HEPA-
RACIONES, 
LONDRES, Marzo 1. 
Poco antes de empezar la conferen-
cia, se supo aquí que el Gobierno ale-
mán no 1© había dado amplios pode-
res al doctor Simons, presidente de 
la delegación alemana a la conferen-
cia sobr© reparaciones, la cual se reu-
nió aquí hoy. Por ©se motivo el doc-
tor Simons no puede aceptar ni recha, 
zar ninguna proposición que no esté 
de acuerdo con las instrucciones que: ocupa la presidente, teniendo a su al 
empezara en la mañana d© hoy; pero reparaciones fuera d© treinta años en pósito do reconquistar su antigua si-
en vista de ello, todo el personal de vez de cuarenta y dos. a parte de eso tuación industrial. El aludido perió-
la delegación, incluyendo al doctor nada se sabe acerca le las contra j dlco cita las noticias publicadas en la 
Simons trabajaron durante toda la proposiciones alemanas. prensa americana, diciendo que Ale-
noche para tener listo y presentar¡ ^ insinuaciones hechas r-or M.' manía está vendiendo en los merca-
las manifestaciones alemanas. i BTianá en el sentido de que se le "re-. dos extranjeros sus producto 
La conferencia se está celebrando • gistre 6l bolsillo a Alemania," fueron 
en el comedor del histórico palacio hlen recibidas. Sir Henry E. Brittain 
de Lancaster, antíguamente conocido, pregUJltó ayer al Pj-imer Ministro El "Morning Post" dice hoy "Noso-
por el "Stafford House' y actualmen-j Llcyd George 6n ia cámara de los tros debemos sentarnos sobre la ca-
te el Museo de Londres. j Comunes, si un miembro del Gabinete, beza de Alemania, hasta que Francia 
El Primer Ministro Lloyd George no podía ir a Alemania para averi-; vuelva a ser una potencia europea de 
a pre-
Ayer presidió el Mariscal Foch una 
reunión de peritos militares, en la 
cual se trató de los planes que se se-
guirán en el caso de que los alema-
nes so muestren, recalcitrantes. Los 
Ministres de la Guerra y de Hacienda 
cios más bajos qu© los que cuestan franceses, han llegado a esta ciudad 
fabricar las mercancías domésticas. Para asistir a Id conferencia. 
ha recibido de su Gobierno. 
La conferencia empezó sus sesio-
nes hoy a las once y media v se es-
peraba que el doctor Simons haría 
rededor a Lord Kurzon de Kedleston, 
Secretario de Estado, al Jefe del Go-
bierno francés, M. Briaud y los dele-
gados belgas, italianos y japoneses. 
las esperadas, manifestaciones tan Lo a delegados alemanes ocuparon sus 
pronto se declarase abierta la sesión, puestos frente a la presidencia. 
que loa representantes ale- Se decía que los alemanes pedirían 
esperaban que la sesión, que el período para el pago de las re-
! Dices© 
i manes no 
guar si Alemania está en condiciones1 primera clase 
de pagar las reparaciones que se le! Los periódic{>Q pubhcan lo qup sü. 
pida Mr. Lloyd George le contesté ponen el plan conv.enido entre el'Ma-
sonnendo que no es posible. Mas tar-j Foch y el Pvimer Ministro 
de se dijo quo el impuesto estableci-
do por Alemania sobre los vinos 
cerveza y tabaco, setfá) discutido hoy.] 
El "Daily Maál" confirma los ru-
mores do que Alemania tiene el pro-
Lloyd George, para ana invasión con-
junta de Alemania, agregando que sin 
duda el propósito es ocupar el dis-
trito de Ruhr en la parte occidental 
do Alemania 
MAS SOBRE LAS REPARACIONES 
WASHINGTON, Marzo i . . 
Según noticia recibida aquí, en loa 
círculos oficiales, Alemania ha pre-
í-entado a la Comisión aliada 'sobre 
reparaciones "na lista de reparacio-
nes y pagos do la misma, ascendente 
a 21,000.000,000 de marcos en oro. 
Según la citada noticia, Alemania se 
funda en que ha cumplido con lo qua 
( P A S A A L A P L A N A C U A T R O ) 
TERCERO; Conceder al señor Ra-
miro Tous, Representante a la Cá-
mara, en su calidad de Presidente de 
la Compañía Edén, un plazo de un 
año, para liquidar los intereses de 
los Bonos, que vencerán en Julio prl-
"mero del corriente año, en atención a 
la buena armonía y mutuas conside-
raciones que se han venido guardan-
do a la Compañía Azucarera Edén, ac-
tual propietaria del Central Cabal-
guán 
Seguidamente hicieron uso de la pa-
labra el doctor Emilio del Real y Te-
jera, Secretario de la Compañía Ca-
baiguán, y el Tesorero señor Darío 
Méndez, así como también varios ac 
cionistas quienes trataron distintos 
asuntos relaeionados con la Compañía 
de la cual son directivos terminando 
la sesión dentro de la mayor armonía 
y hablCMcse adoi t do todos los 
acuerdos por unanimidad. 
L a C o m i s i ó n L i q u i d a d o r a 
Ayer no pudo reunirse la Comisión. 
Liquidadora Bancaria, por estar en-
fermo su secretario el Dr. Carlos Ar-
menteres, 
Esta tarde, en el despacho del Se-
cretario de Hacienda se reunirá laj 
I comisión actuando de Secretario su* 
píente el señor Miguel Zarragoitiay 
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MIEMBRO DECANO BN CUBA PE XA PRENSA ASOCIADA 
La- Prensa Asociada es la que poseía el exclusivo derecho de utilizar, pa-
ra reproducirlas, las noticias caíilegraticas que en este DIARIO se puSUquea, 
así como la información local que ea el mismo se Inserte. 
B A T U R R I L L O 
Después de c uanto se 'na dicho y 
, crlto, y yo mismo he comentado, 
acerca de la actuación de Mr. Wells, 
álto funcionario del gobierno ameri-
¿áao, el cabio y los rotativos rcctiíl 
can: ya Mr. Wells no viene a tomar 
parte alguna en la solución de nues-
tros problemas económicos y banca-
riô . Ahora resulta que viene simple-
monte a hablar con Menocai y Crow-
(itr, para informar a su gobierno del 
estado de nuestrOK asuntos. 
De manera que Crowdcr no puedo 
informar directamente a Washington; 
no tieno a su disposición el tatole, la 
máquina de escribir, secretarios y au-
xiliares en 1;' Legación a íin de ir 
e nterando al Gabinete de Washington 
del resultado do sus gestiones en lo 
político y financiero. Y tiene que ve-
nir el Jefe de Sección de la Secreta-
vía do Relaciones Exteriores a ente-
rarse personalmente para llevar las 
noticias do vita voz. 
O nos juzgan muy Cándidos allá, o 
pretendemos, tontos, engañarnos a 
nosotros mismas con ectas hipocre-
sías optimistas. 
Debo a la cortesía del señor Rodrí 
guez Orjales, Secretario de la Socie-
dad Gallega 4'Pnente de Mora" un 
ejemplar de. la Memoria ?.nual de tan 
altruista ins îtuoión, que illê acü.iez; 
de existencia y que ha realizado ya 
bastante buena obra en aquel rincón 
de Suevia. 
"Puente de Mera".ha necesitado de 
sus asociadô  un pequeño sacrificio: 
el aumento a un peso mensual de la 
cuota con que voluntariamente con-
tribuían; si bien muchos de ellos se 
adelantaron a la súplica de la Direc-
tiva y han hecho csponíáneas dona-
ciones. ¡ 
¿Cómo no habían de aumentar los 
egresos do la Sociedad, cuando todo 
ha encarecido; cuando aquí mismo 
¡ agamos todavía a peseta la botella 
de leche y a quince y veinte duros los 
xapatca de paseo? , 
La leyenda de que en Espa.ña como 
una familia con diez centavos y vive 
b'en el obrero con un jornal do dos 
pesetas, es leyenda; también allá hay 
carestía y también allá hay explota-
dores de la situción. 
La Memoria que comento rinde sen-
tido homenaje a Ta memoria de dou 
Andrés Castro Rodríguez, meritísimo 
Presidente, benefactor incansable que 
fué de "Pueata de Mera" y de toda la 
comarca ortegana, fallecido el año pa-
sado. Y luego dá cuenta del estado de 
los fondos y de los éxitos de la escue-
la gratuita, cuyos 46 alumnos, diri-
gidos y educados dignamente por el 
maestro Victoriano Talbo, ofrecieron 
un hermoso espectáculo en los exá-
menes de curso, habiendo asistido los 
miáis a 522 sesiones diurnas. Este buen 
maestro gana, treinta pesos al mes, y 
trabaja 522 días en el año. 
Los educadores cubanos ganan aho-
ra, el que menos, 140 duros; laboran 
durante 36 semanas de a cinco días, 
exceptuando los de fiesta nacional. Y 
pocos do ellos tienen 4(5 alumnos, aun-
que en torno de la escuela vaguen 
por docenas, porque nadie les obliga 
a entrar en el aula, • 
Y sin embargo, nos quejamos del 
excesivo trabajo en Cuba; y sin em-
bargo ya quisiera "Puente de Mera" 
poder fundar diez escuelas más en 
Galicia, a despecho de fanáticos y tor-
pes enemigos de la luz1... 
Otra mentira política que no pue-
do dejar pasar sin protesta. Un ca-
blegrama de "La Lucha," comentado 
por ol colega matancer.-) "El Modera-
do," dice que el ilustrado cubano Ma-
nuel R. Angíujo, agente müguellsta, 
tuvo una entrevista con Mr. Uarding. 
I residente electo (pero no en funcio-
nes) de Estados Unidos, pidiéndole el 
envío de soldados americanos para 
que presencien l¿s próximas eleccio-
nes y garanticen el derecho a los vo-
tantes liberales. 
Y el informante agrega que Mr. 
Harding se negó a la pretensión; que 
declaró que no enviará tropas, y que 
espera el informe de Crowder para 
adoptar las resoluciones del caso. 
Esto es simplemente tonto. Las 
elecciones se celebrarán el 10 de mar-
zo. Harding- os todavía un caballero 
particular que no puede disponer del 
ejército americano ni acordar o nq 
intervenciones Crowder es lya envia-
do de Wilson, no de Harding a quien 
no tiene que dar cuenta alguna de su 
gestión. 
Y digo lo que antecede porque la 
toma de posesión de Mr. Harding se-
rá el día 4 y las elecciones de Cuba 
el día 10. Hasta después del jura-
mento y de la. constitución de su gabi-
nete, no podrá él disponer de las 
fuerzas armadas do la nación. Supo-
niendo que accediera a enviar solda-
dos a Cuba éstos no podrían, llegar 
a nuestras playas y distribuirse en las 
provincias y los colegios, desde Orien-
te al Cabo de San Antonio hasta des-
pués do conocidos los escrutinios. Y 
no se concibo quo el doctor Angulo 
ignore esto tan sencillo y claro. 
Este cable internacional es el mis-
mo que funcionaba durante la guerra 
europea: nido de infundios y contra-
dicciones. 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n í a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
JITENCION PERSONAL J I L CLIENTE 
A B S O L U T A R E S E R V A 
ti>f T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
FACILIDADES 
p a r a e i c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s * 
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
G I H O S 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
CARTAS V E CREDITO 
Y CHEQUES <DE VlAIEROS 
C A J A S D E S E G U R I D A D A U K A L Q U I L E R M O D I C O 
OFICINA PRINCIPAL 
O b i s p o e s q . a a g u i a r 
' E N C O N S T R U C C I O N ) 
SUCURSALES: 
RICLA No. 57, — OFICIOS No. 26. 
JÍVENIDA V B ITALIA {Callano) No, 68, 
MANZANA D E GOMEZ* por Zulueta.' 
4 ^ C a j a d e A h o r r o s 4 ^ 
Tampoco me parece firme la base 
que sirve a "Avisador Comercial," pa-
ra felicitar al pueblo dominicano. 
Se asegura que Mr. Harding ha pro-' 
metido a los Comisionados nacionalis-
tas de Santo Domingo dar la libertad,! 
restablecer en su soberanía, a la isla! 
hermana y vecina. Y "Avisador," pro-, i 
clamando que los norte-americanos i 
cumplen su palabra siempre y son 
honrados en sus actos, da por levanta-
do el entredicho en Quisqueya y fe-
licita a I03 nacionalistas de allí. 
¿Pero es que Mr. Harding va a ser 
rey absoluto de ciento veinte millones 
de hombres, o presidente constitucio-
nal do Estados Unidos, ¿(Bis que él 
puede prometer y cumplir la prome-j 
sa, por si solo, sin contar con el Con-
greso? 
Podrá laborar, aconsejar, proponer,, 
gestionar la devolución de sus dere-l 
chos de'Ciudadanía a Santo Domingo: 
¡y Haití f .hasta la ilndependendia 
.de. Mllp.inas y, Puerto Rico; pero con-
ceder a su guisa favores o'justicias de 
tal importancia para la política na-
cional yanqui, me parece que no. 
Aquí sí; aquí puedo *>\ presidente 
constitucional prometer a las Brapre-! 
sas ferroviarias la garantía de lnmu-¡ 
nidad en el aumento desconsiderado 
de las. tarifas, seguro de que no habrá 
Congreso que reconsidere el veto. 
Allá no; allá Wilson, ídolo de mi-
llones de ciudadanos, loado y enalte-
cido por medio mundo, triunfador de 
Alemania Austria, Bulgaria y Tur-
quía por que sin su actitud ^ los sol-
dados las armag y las subsistencias 
que obtuvo de su pueblo, no hubieran 
vencido los aliados, allU/ le censuran,; 
le combaten, le derrotan en el Sena-
do, y en las elecciones y su obra de' 
la Liga de Naciones es deshecha porl 
voluntad de la mayoría contraria. 1 
Aquí se puede ofrecer desde el go-i 
bieruo lo que se quiera; hasta la lu-
na que no faltarán adeptos fervorosos 
que se lancen hacia el espacio, a es-
tilo de la novela de Julio Verue, a 
desprenderla de los lazos de atracción 
J gravitación y traerla a palacio pa-
ra que la promesa se cumpla. Allá 
hay que hilar más delgado 
Y conste que deseo sinceramente 
que, curados ya de sus yerros y peca-
dos los dominicanos, vuelvan a entrar 
en posesión de su independencia para 
no perderla más so pretexto de la 
Doctrina do Monroe. 
J. N. ARAMBURU. 
( i f o r m a c i ó n 
t i 
QUEVEDO, CABARGA Y Ca. 
Con feoha 29 de lactual y por escritu-la otorguda ante el abosado y notario welior Alhcrto Jardines y Navarrete, s« ha constituido una .sociedad regular co-lectiva, con domicilio en esta ciudad, calle do Juan Clemente Zenea, antes Neptuno, números 1(54 y 1(50. ipie girará bajo la razón (i'o Quevcdo, Cabarga y Ca., la euo se hace earRO de todos lô  cré-ditos activos y pasivos de la extinguida de Qucvedo y Cabarga, asf como de con-tinuar Iqs mismos negocios do af|u611a. Integran la referida socicd'ad, como jro-rehtes. lo¡í señores Lorenzo E. Quevedo, Luis G. Cabarga y Josá García Conde, 
con el uso de la firma social indistin-tamente. 
FELIPE FERNANDEZ 
Ante el notario do esta ciudad, licen- ( ciado Andrí-s d'e .T. Angulo y de mutuo acuerdo con el señor Vicente SAm-liez GOmez, ha quedado disuelta la sociedad regular colectiva que ciraba en esta Plaza bajo la denominación de Fernün-| d'ez y Sánchez, luihicndome becbo yo cargo de todos los crí-ditos activos y pasivos de la extinguida sô eand, con efectos retroactivos al dfa 22 de los co- . mentes. Al mismo tiempo y por escritura otor-gadá en la misma fecha y ante «1 mismo noitario, se ha collferifi'0 poder general | | ni empleado señor llamón Cuitara del j ( Peso. i 
"LA GRAN SEÑORA" 
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til que giraba bajo la razón social de Bengocbéa Pérez y Ca., haciéndose car-go de todos los créditos activos y pa-sivos y de la oontlíiuación de los ne-gocios de la disuelta sociedad' de M. Castillo y Ca. 
Son áoeios gerentes, con el uso de la firma, los señores Santiago Bengochea, y Cftndido l'érez y socio industrial el señor Manuel Fernández, a quien conce-demos poder ante el propio notario pa-ra n'ic nos represente en nuestros ne-gocios. 
GOMEZ Y MARTINEZ 
Por escritura d'e esta fecha, con efec-tos retroactivos al día •» de noviembre próximo pasado, otorgada ante el no-tarlo doctor Caris K. Sraitb, ha sido constituida la sociedad mercantil colec-tiva (Jóme/, y Martínez, con domicilio en esta ciudad, al presente y mientras la, ocupe en la casa número 214 de la Avenida Tercera, para dedicarse al co-mercio en el giro de sastrería y compra y venta de tejidos en general, en el establecimiento propiedad de la compa-ñía, denominado La Casa Mundial, sien-do gerentes con el uso de la firma ho-elal, los señores José Gómez y Fernán-dez y Cefcrlno Martínez y González. 
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
FEBRERO 28 
La venta en pit. 
' Los cotizados hoy fueron lo» «igulen-I tes: Vacuno, de 13 a 14 centavos. ' Cerda, a 15 centavos, j Lanar, de 12 a 14 centavos. 
Matadero de Luyanó 
' La» reses benefloisdas «n e»te mat*. ¡ dero so cotizan a bis siguientes precioŝ  ; Vacuno, de 48 a 52 centavos. Cerda, de 35 a 50 centavos. ( Lanar, de 45 a 60 centavos, i Beses sacrificadas on este Matadero: I Vacuno, 54. ' Cerda, 33. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
r 
C O N S E G U I R B U E N A FAMA C U E S T A T R A B A J O 
P E R D E R L A C U E S T A P O C O 
S A N J O S E 
Seguirá siendo famoso per que elabora sus dulces y pan 
con las mejores materias primas. 
O B I S P O 3 L T E L E F O N O A-1706. 
10,000 F r a s c o s 
D E Syrgosoi 
Matadero Industrial 
Las t«ses benertclndas en est» raat»' Jero se cotizan a los slruientei precios' Vacuno, de 48 a 52 centavos. Cerda, de 35 a 50 centavos. 
M a r c a s y P a t e n t e s 
RICARDO MORE 
Ingeniero Industrial 
Ex-Jefe cié 1*8 negocios de Marcas 
y Patentes. 
Bataínio, 7 eltoí. Teléfono A-WSa 
Apartado número 79*. 
CRSSrt «i» lOt.i f 
Lanar, de 45 a ;"0 Beses sacrificadas; Vacuno, -"05. Cerfi'a, H!5. Lanar, 47. 
Entradas de ganado 
No hubo. 
Ramón Iglesias Quirós; Vicente Ca-
rreño Pérez; Norberto Castillo Ar-
ce y Lino Berjaga Lozano. 
Suplentes: Policarpo Fernández Te 
zano y Mariano Pérez Aruaiz. 
Deseamos a la expresada Directiva 
9 mayor <!Xíto en sus gestiones. 
VARIAS COTIZACIONES 
Sebo 
Las ti-ernís opera ••o;ien rci'.lizadns en c] mercado de New York lo fueron a 0 114 centavos, para el sebo de primera o do ciudad. 
urasa 
Según cantidad de ácic centavos. de 4 
Astas 
Sin operaciones. Rigen nominalmcnte los precios do tres meses atrás. 
Canillas y huesos corrientes 
El mercado permanece completamente inactivo, no habiendo demanda alguna. 
Oleo, estearina 
A 8 centavos en los Estados Unidos y a i> ll* para la exportación. 
Para las anginas, ronquera 
encías inflamadas, nada de 
gárgaras. Tómense las deli-
ciosas pastillas 
f o r m a m i n t 
B P A S T I L L A S GERMICIDAS PARA > M» LA BOCA V LA GARGANTA 
D e A b r e u s 
Febrero, 19. 
( AMABA MUMCIPAI. En reciente sesión celebrada por la Cámara Municipal y a propuesta ffel cot'eejal, señor Valerio Pita, aproba-ron catorce créditos, a saber: Construc-ción de un tramo de carretera desde la • salida del poblado, basta el rfo DamuJI, | donde atracan los vapores de la Empre-sa noullón. —Reparación del Cementerio. Un puente sobre el arroyó Magiiira. Mil Béleclentoe pesos para el alumbrado pú-blico. Créditos para la pavimentación de las calles. Cien pesos mensual con destino al sueldo del Médico Municipal-Tresicentos pesos con destino al direc-tor de la Academia d'e Música. Sueldo al encargado de la Necrópolis. Sete-cientos noventa y dos pesps anuales al •Tefe de Obras Públicas. Sueldo do un barquero. Se aprobó una moción del eoncejal. señor Ismael Falla, votaiido un crédito d'e mil pesos para construir laa aceras en los terrenos cedidos por el central "Constancia,'' para parque pú-blico. También se aprobó el sueldo do la policía, los empleados y demfls gas-tos que a.bona el Municipio. 
Han tomado posesión do sus cargos de concejales, los señores Rafael Earralde Uobato y Virgollo Sevilla Pino, pertene-cientes al partido Conservador Nacional, cuya toma de poseslftn obedece ahora a no haberlo efectuado el primero de Diciembre. El señor Lterralde solicitó tres meses de licencia, la que le fué concedida. Eos acuerdos tomados por el Municipio de Abreus son dignos de darse a la publi-cidad y los habitantes del término po-demos considerarnos de plácemes. EE CORRESPONSAL. 
movimiento c o n s u l a r 
A r-ropuesta del Secretario de Esta 
do el setior Presidente de la Repúbli-
ca ta íirmado los siguientes decre-
tos: 
—Nombrando al seacr Víctor Ba-
rranei y Fernández, Canciller del Con 
sudado Geperal en New York. 
—Trasladando al señor Jaime Rou 
rn, y del Castillo, Cauciller en Valpa-
raíso, Chile, a la Legación de Méjico; 
3.1 reñor Fernando Aspiazo y Sánchez 
Canciller en la Paz, Bolivia, a Valpa-
rnfsc; al señor Alejandro Fernández i 
y Díaz, Canciller en el Consulado Ge I 
ñera! de New York, al Consulado en 
Nagoya, Japón. 
•-Aceptando la renuncia del señor 
AHreéO Calvo y Pórtela, Cauciller de 
Cuba en Nagoya, Papoi,. 
Y dando por tcrminr.dos los ser-
v;.cios de! señor Claudio Mendizábal 
y Gómez, Canciller de la Legación, 
de Cuba «n Méjico. I 
L i b r o s N u e v o s 
L i t e r a t u r a . N o v e l a s 
L'A INFANTA DE LT ROSA. - Preciosa novela de G. Réval, perteneciente u la Colección de "Las Grandes Novelas Contem-poráneas'' • . . . $1.20 VICTORIA. Historia de un amor por KnuX Hamsum. . . . . . S 1.00 HUMOS EN EL CAMPO, por Ed-mundo Jaloux. Ultima obra, de "La Novela Literaria'' que diri-jo Blasco Ibáüez . $ l.oo POESIAS de Luisa Pérez da Zam-brana, publlc-ad'as c Inéditas, con un prólogo de Enrique José Va-rona 5 2.00 CESAR O NADA, por Pfo Baroja. Novela perteneciente a la serie de "Las Ciudades" S 1.20 NUEVO TABLADO DE ARLE-QUIN, por Pío Baroja S 0.70 NUEVAS CARTAS A PAQUITA, por Marccl Prévost. Nueva edi-ción . . . ? 1.00 PARA TRIUNFAR EN LA VI-DA. Da llave del éxito. Ipsois-mo y energética. Magnetismo personal. Autosugestión. Su-gestión, por R. P. Morris. . . 5 1.20 LA ALEGRIA DE ANDAR. Cro-quis do un viaje Por tierras de Puerto Rico y Cuba, Estados Unidos, Centro América y Amé-rica del Sur, por Eduardo Za-macois. Volumen primero do 
sus. obras completas 5 1,40 HlACTA EL CORAZON DE AME-RICA, por Carlos "Wagncr. Un tíM tomo en pasta $ 2.25 LA MISTERIOSA MUERTE DEL DUQUE DE GASCUEÑA. His-toria do una dama del Siglo XV que amó mucho, por Fernán-. do dé Ormaza $ 1.40 LECCIONES DE LITERATURA explicadas en el Instituto de Madrid, por el Catedrático p. Navarro y Ledesma. Quinta edi-ción con numerosos índoces de ejercicios prácticos. Tres to-mos encuadernados c nun volu-lumen, en pasta. . . . . . . , S.00 
EL ESPIRITUADISMO EN LA LITERATURA FRANCESA CONTEMPORANEA, por Gusta-vo R. Franceschl $ 2.73 Ultimos volúmenes publicados de la Colección 'Las mejores poe-sías líricas de los mejores poe-tas''; Verlaine . . $ 0.40 Pascoacs ¡£0.40 Heinc $ 0.40 Leopardi $ 0.40 Volúmenes publicados d'e la Co-lección "Lecturas de una Hora'': Más allá de la muerte, por An-dreief ? 0.25 La aventura del teniente Vergu-nof. por Turguénef ? 0.25 Un episodio bajo el terror, por Balzac ? (IJÍm Un desafio, por Larra "Fígaro"'. § 0.25 
C o l o n i a E s p a ñ o l a d e 
B a y a m o . 
La junta directiva que ha de re- ; 
glf los destinos de esta Sbciedad, 
durante el xño en curso la forman 
los señore? siguientes: 
Presidentes de Honor; Don Anto 
alo Villar López y Blis Redondo San 
Presidente efectivo: Primo Igle 
siae Quirós. 
Vice: Joaquín Collada Martínez. 
Secretario: Manuel Blanco Sánchez 
Vice: Marcial Suárez Naranjo. 
Tesorero: Gumersindo Haedo To-
losa. 
Vice: Ramón Collafta Martínez. 
Vocales: Ramón Sinohas González; 
Ricardo Cid Do val; Enrique Gariía 
Amado; Esteban P-slirosa Barajas; 
Siembras nuevas, por Paulino G. 
Báe*. • Poesías selectas. . .$0.00 
LAS DIEZ OBRAS ESTIMULAN-TKS DED DR. E. W. STE-VKNS. Tomos en So., encua-dernados en tela. Precio de ca-da uno .5 0.75 Titules de los diez tomos: EL PODER Y LA CLAVE DE LA ENERGIA. La energía es. fuerza. La fuerza es un elemento de triunfo. EL PODER Y LA CLAVE DE L'A MEMORIA. Memoria es economía; ecónomía es riqueza. EL PODER Y LA CLAVE DE- L'A SANGRE-FRIA. La sangre-frfó, es la afirmación del éxito. , EL PODER Y LA CLAVE DE DA VOLUNTAD. Toda, posesión tempieza Por la posesión de sí mismo. EL PODER Y LA CLAVE DEL EXITO. En el éxito está la posesión de todas las claves de la vida. PARA TENER L'A PALABRA FACIL-La palabra es la mejor arma de con-quista. EL PODER Y LA CLAVE DE L'A CONVICCION. Un hombre sin con-vicción es un juguete del azar. EL PODER Y LA CLAVE DEL BUEN SENTIDO. El buen -sentido es el principio y fin d'e todas las cosas. EL PODER Y LA CLAVE DE DA PERSEVERANCIA. Perseverando ven-ces. EL PODER Y LA CLAVE DEL OPTI-MISMO. En el optimismo está la fe-licidad. 
Librería "CERVANTES," de Ricardo Veloso. Galiano, 62. Apartado 1,11&. Habana. IND. 21-t 
¡ D I N E R O ! 
0 « « d e « 1 U N O p o r C l R N T O 
de Interés, lo presta esta Casa con 
garantía de joyas y píanos. 
Realizamos a ¿tulqtücr precio tm 
grao surtido de finísima Joyería, 
L a S e g u n d a M i n a 
C a s a d e P r é s t a m o s 
Bcmaza, ¿, al lado de la Botica 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
con las ESENCIAS Agua de Colonia 
i ü á d D r . J 0 H N S 0 N = más f i n a s : : : : 
EXQUISITA PAli EL I k U T EL PASüEU. 
De lenta: DB8GUE8IA JOHMSOII, Obispo 38, esquloa a Agolar. i 
S i e m p r e t e n g o e n e x i s t e n c i a 
1 0 , 0 0 0 f r a s c o s d e S y r g o s o i , 
l i s t o s p a r a s e r v i r 
INMEDIATAMENTE 
l o s p e d i d o s q u e s e m e h a g a n . 
MONUMENT CHEMICAL CO. 
13 FlSH STREET HlLL MONUMENT SOUARE, LONDRES. 
R E P R E S E N T A N T E V UNICO IMPORTADOR 
a g u i a r 116 S A L V A D O R V A D I A h a b a n a 
A G U A UU hÍt£, iJfifi IT «-A M E J O R 
M I N E R A L J T f / / / / C T M\iJL* t\ P A R A E L 
N A T U R A L f § " o e A B L ^ c T ) • ' V í U ^ T O r t A G O 
E m b o t e l l a d á e n e l m a n a n N a l W A U K E S H A U . S . A . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s M A R Q U E T T E Y R O C A B E f í T i . A g u i a r n ? 136 . H a b a n a . 
J O I E K Í A 
finamente ejesutada. coa brOUMt^ 
•afires y otras piedras preefoua, pre*! 
tentamos rariado s'irtido. 
R E L O J E S 
ie pulsera (on cinta de seda, en o m 
y ¿Jamantes, 7 on platino y brüiaa* 
les. Surtido en ore y plata Ae tala* 
3¡o o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
ée cedro y d« caoba con m&rQaeterSi 
y broJfoe, para sala, comedor y caar» 
P A R A B E B E R A G U A ^ P U R A 
T E N G A E N SU CASA UN F I L T R O 
F U L P E R 
A prueba de gérmenes, con cámara para hielo 
E L F I L T R O F U L P E R , es una 
garantía para tomar agua fresca, pura y limpia. 
DBPOSITO EXCLUSIVO! 
Gran Locerít 
" E l A g u i l a d e O r o " 
C u b a 8 1 , esquina a Sol. 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s d e c a m a s y c u n a s d e b r o n c e y h U r r o ' 
S e a c a b a n d e r e c i b i r m u c h a s n o v e d a d e s , m o d e l o s 
n u e v o s d e g r a n e l e g a n c i a * 
G r a n o c a s i ó n 
No compre su yajilla sin visitar esta 
casa. 
Vea a continuación algunos de 
nuestros precios: 
Vajillas, con 79 piezas, $33.70. 
Vajillas, con 85 piezas, $43.20. 
Vajillas, con 112 piezas, $57.38. 
Estas vajillas pueden ser aumenta-
das o disminuidas, a voluntad del 
, cliente. 
Bn esta casa se expenden las afa' 
madas cocinas de estufína marca 
Florencia. 
le. 
a n a m o n 
0 B R A P 1 A , 10S.5, T P L A C I D O (a» 
I©»..- Ber^ajyi), JL6. - t I £ L j i 
" L A T I N A J A " 
G A L I A N O 4 3 
e n t r e V i r t u d e s y C o n c o r d i a 
esas alt «t.-la-
AÑO LXXXlX 
DiARíO DE LA MARINA Marzo 1 de 1921 
PAGÍNA TRES 
D E S D E E S P A Ñ A 
H a y q u e o r g a n i z a r s e 
biciclelu contra la voluntad de su 
dueño a 10 pesos de multa. 
Santiago Hernández, vendedor de 
periódicos que faltó al respeto a nu 
cond'uctcc: do tranvía 10 peses do 
multa. 
Miguel E. Zayas y Rafael Haros. 
Sentencias del Juez Licenciado León' ccntiuc¿ores de camiones íjue por sa-
Juzgado C o r r e c c i o n a l de 




Se celebró recientemente un home-
xiaje en honor de un ilustre perio-
dista, Cándido Díaz, Directoir de 
Correspondencia de Cienfuegos . 
Dieron de su paso po- Madrid los 
cafeoles de Cuba" quo so hallaban en 
la corte v quisieron demostrarle la 
admirátión, el cariño, la adhesión, 
i a gratitud, con que pagan sus cam-
paaus. 
Y la Idea surgió anuí, al calor de 
los recuerdos que man apareciendo 
len<aménte, de la adoración a Es-
paña que s& iba levantando del espí-
ritu, v de la pasión por Cuba que se 
adüeñába de todos .. Surgió aquí, 
mas ya era vieja; la expuso Banpes 
Conde en el fcanqust^, aderezada con 
la gi'.'icia Intensa do! humorismo as-
turiano; mas en r.u-j conversaciones 
ya 1? expusiera tamban. Es una idea 
programa que hace tiempo que ape-
tece realizar, y que lanzó en el ban-
quete porqua lo aconsejaba la oca-
F.-tm: el momento ora cnortunoe en 
torno (VA ihistrft periodista que en-
cabezába la mesa, se congregaban ai-
res, poderosos y numerosos presti-
ploí de lá colonia española. Las jn-
dúátrias más pujantos. las empresas 
ivúti fecunda? y los comercios más 
vicos, de ellos son* 
—Hepresenlals—'•><! recordó don 
Juan.—una cantiüad, enorme 'te 
Uoncs...! ; 
V representan fa.nbiéJ! una canti-
ñixñ enorme de cerebro, que es prác-
ti'.-a en los negocios. > vista se.&vra 
fronte al porvenir, habilidad formi-
díible y energía indomefiable. Son las 
rucr?as novedoras rlc los mundos las 
nue tienen estos hombres en las ma-
nos-..! Donde hay una voluntad hay 
im camino—en exprosidr de un pro-
verbio, y estos hombres nw« "on 
todos voluntad, abren un largo ca-
mine en donde quiera cue pisan. Son 
la:r fuerzas: son la f'ierza: l<i,¿nmo 
due les falta es cohesión, reunión de 
los cmmiies. hnent̂ f 'ón. rî  ló«i írripe» 
tus ¿e todos por un solo derrotero.. 
Y Hanfees Ies dijo asi-
—.-Debemos reunimos con frecuen-
r • . naya csmWnr imnresíoneá, cortar 
ril-urcs V adoptar riedidás. Dehe-
inos. tener ur centro, limpio de los 
i'íñmnbrones de lo?; centros de esta 
clase, a donde puedin anidir en bus-
ca de noticias, de periódicos, "de ami-
gos cuantos regresen de Cuba..'. De-
bcv.ios poseer resneoto a Cuba una 
información ' perfecto. r;ue en horas 
como la actual debe ser cahletn-áfica 
inclusive, y reclamar en España de 
la •.-rensa y los nolíticos, las conside-
fd.i iones y derechos cíuo podemos im-
pon^r... Debemos organizamos, pa-
ra decirlo tedo brevemente. 
Y si "hay que organizarse." La > 
idea fué acogida con calor; todos los 
reunidos en el acto la tomaron como 
suya, prestándole sil entusiasmo y 
ofreciéndole su apoyo. Y sí: "hay que | 
organizarse": he aquí una idea que : 
marcha, y que se volverá dentro de 
poco, dentro de algunos meses a lo 
más. en una fuerza que arrolla... 
Se debe reconocer la ingratitud de 
esta prensa y la incapacidad de es-! 
tos políticos ante «1 mérito, el es-1 
fuerzo, el patriotismo y el desinte- • 
res del emigrado español- El vulgo 
mismo los sigue con demasiada fre-1 
cuencia, y bo le enturbian los ojos y | 
se le apoca el espíritu cuando ve re-
gresar al emigrado ai terrazgo de ( 
sus padres- Para todas sus lacerías, 
sus dolores y sus plagas, la ayuda 
a que se acegen estos pueblos es la ¡ 
de las colonias españolas esparcidas 
por América. Su voz cuando las ha-
blí-yi es un ay; su mano cuando las 
aablan "está abierta y extendida. 
Y siempre, a cada paso, a cada lás-
túna, a cada necesidad, cae de las co-
lonias españolas el mensaje de con-
suelo y la torrentada. de oro. A lo 
largo de estos pueblos, no hay uno 
qué no les deba una alegría: este 
oonstruyo una fuente, aquel al¿ó un 
lavadero, el otro fundó una escuela, 
oti'o rasgó un camino... con el 
oro americano; y todos en sus horas 
de dolor, vieron los cho-'ros de es-
te oro convertírseles en pan. en me-
dicinas, en ropas, en solicitud y amor 
de bí-rmauos buenos, génerosos, no-
oles. .. 
La actitud de los rclíticos, es más 
lastimosa aún que la conducta de la 
prensa. Pai'a las ambiciones de los 
unos, no hay escalón más fácil ni 
mejor que el dinero americano; lo 
buscan ansiosamente, poniendo por 
señuelo la promesa, por cuerda la 
adulación; y en cuanto que aseguran. 
... 
Arinisén 
Isidoro Varona, Antonio Caso, Ga-1 
briel Cueto, acusados de rlferos fue-
ron condenados a cincuenta pesos ca-, 
da uno. 1 
Jesús Diaz, motorista, acusado de 
daño fué absujellto y qojidenado «4 
chauffeur del camión qnh causó daño 
al tranvía de aquél, José Flores, a 5 
pesos de multa y seis pesos de in-1 
demnÍ3;ación. : 
fEsteban Roidríguez acusado del de-i 
lito de estafa, fué absuelto y conde-[ 
nado ;por haber faltado de palabra a I 
un parroquiano quo 1© reclamaba un 
flus cuyo lavado había pagado a 5 pe-1 
sos de multa. 
José Salgado acusado con Antonio 
Morera de un delito de resistencia, 
fueron absueltos y condenados por fal 
tas a la policía a cinco pesos cadai 
uno. 
José Tuero, acusado do un delltai 
de hurto fué absuelto y por falta a la) 
policía multado en cinco pesos. 
Francisco Mendozay Antonio (Jar-1 
cía, fueron condenados a diez pesos de 
multa, cada uno. i 
Aurora Rodriguoz y Carmen Gon-l 
zález; riñeron en la vía pública por! 
la que fueron condenadas a 10 pesos 
de multa cada una. ; 
José Pérez, motorista de un tran-j 
vía quo no paró el carro a una seño-! 
ra en el Vedado, 30 pesos do multa. í 
Alejandro González y Mercedes Ro-' 
dríguez, por escfándalo fueren con̂  
denados a cinco pesos de multa ca-
da uno. 
Por igual causa, fueron condenados 
también a cinco pesos de multa cada 
uno, Dolores Rivera y Manuel Sán-
chez. 
José -Pernández, que se burlaba de 
las creencias religiosas de una vecina, 
fué condenado a 10 pesos de multa. 
José Bonet que por entretenimiento 
tiraba a un vecino estopas sucias, fué 
condenado a 10 pesos. 
Jacinto Navarro, conductor de un 
tranvía quo le faltó el respeto a un 
lirso de su derecha y tomar la izquier 
da causaren daño el primero a un 0 
móvil y el segundo a un tranvía, fue-
ren condenados respectivamente u M 
ptíos de multa y úo posos do indem-j 
clzactón y a 30 pe/cs de inulta y 7 d,' 
intícmnizacáón rc&poctivamenta. 
Por faltas a la Policía, ígna.d-> L j -
po:: 10 pesos d© multa. 
Por escándalo a Luis Garrido, 5 te-
sos. 
Por el mismo delito a Pastor Castl-
Ib», 5 pesos. 
Maximino González fué condenado! 
a 5 pesos de multa pur escándalo i 
P9r exceso do velocidad Tocias Val-! 
das fué condenado a 20 pesos de mvil-j 
ta 
Rafael Córdova a 5 pesos de-noilta 
por exceso de velocidad. 
Por oí mismo delito, Antonio M. ' 
Ve.roña, 5 pesos-de multa. 
Por daño, José Diaz y Rómul> Po-1 
nvtja a 5 pesos cada uno. 
Por reyerta y lesiones. Amalla Be-! 
11̂ . Carolina Hamilton, Patricio Mar-1 
Lnoz y Ernesto Martínez a 5 pesos d3' 
multa cada uno. 
i-e dieron órdenes de arresto contra 
un acusado y fueron absusitos 26 in-
dividuos. 
So dictó resolución en nuev* cau-
sas do d(: iris y 40 juicios de faPaj. 
m D I A R I O D E X A H A B I -
K A es el periádie* Mejor 
Informado. 
sus propósitos, responden con el ol-) vigilante, fué condonado a 5 pesos de 
vido, multa. 
Y se debe remediar esta conducta,} Rafael Chío, lavandero, que 
y se debe hacer ver a lor periódicos,' de palabra a un• parroquiano, conde-
los políticos el vulgo, a todos los que na(30' a 10 pesos de multa. 
10 ignoren o aparentan Ignorarlo, lo ¡ Alberto Veitía y Francisco Herrera 
mismo en la ciudad que en la alde-1 que sostuvieron un* reyerta en el 
nucía y en /mérica que aquí, lo que portal de un bail© fueron condenados 
va'en estog hombres avezados a la i a diez posos de multa cada uno. 
lucha, que levantan en sus hombros Francisco Alvarez por daño en una 
el progreso, la riqueza y el porvenir: barrera de la Empresa del Ferrocarril 
de la raza, y nue son voluntad, tena- • 
cidad eficiencia y corazón. Esta es. 
la idea: ?e sembró a buen tiempo, yj 
cayó en terreno pródigo... 
Y hoy ya hay muchos sembrado-
res que !a llevan por ei mundo- ¡ 
Constantino CABAL. 
D e C a m a g i i e y 
Febrero, 26. 
LA OFEBA 
Del día 19 al 25, inclusive, ha ofre-cido en esta ciudad, la magnífica Coni-faltó' pañía de Opera de Bracale varias fun-ciones que han resultado un verdadero Oxito artístico y Bocial. La sociedad camagiicyana asistiO al Avellaneda todas las noches, aplau-diendo sin cesar la artística labor. De esta ciudad han partido hacía Santiago cíe Cuba, donde ofrecerán va-rias funciones. 
DE AMOB 
a 5 pesos de multa y 5 pesos de in-
demnización. 
Antonio Doirta por maltrato de pa-
labra a 5 pesos de multa, 
labra a 5 pesos de multa. 
Andrés Cruz y Colores Conde a 20 
pesos de multa cada uno. 
Ha sido pedida en matrimonio por el correcto joven, señor Ercilio Carmena-tes, la graciosa señorita, Cachita Uuz. La boda no se hará esperar. Felicidades. t UNA B O D A . . 
C&ArE/srTM C O N C E D I D A ) 
F / i m i n á n ^ 8 p a c t e s 
tsujetes & desgaste . 
R M L E D E 
D e t a l l e s t i p i c o ó ' 
Celebrada en la más absoluta inti-midad yen la morada de la novia. Fue-Jose García, que trató de usar una i ron los contrayentes, la simpática se-ñorita Fe Ad'an y ePl señor Eduardo Caicedo, alto empleado del central "Es-trella.»' 
Firmaron el acta matrimonial en ca-lidad de testigos, opr ella: el señor Gaspar Melián, y por 61: el señor Luis M. Viamontes. Hacia el central "Estrella'' tomaron pasaje los nuevos esposos en cuyo lu-gar fijarán su residencia. Que sean felices son mis deseos. 
E n f a e g d ¿ n m e d i á f a . 
ffiWEDlMO-MONTERO 
< S e n c ) 
D r a g o n e s , 1 o 6 . 
> E C K O I i O G I A 
Después de largos padecimientos pa-ra los que fueron inútiles los auxilios de la Ciencia, ha dejado de existir en 
n 
ORAN LIQUIDÜCION EN 
I 
S O L O 15 DIAS 
M a r z o i ° - M a r z o i 5 
I N T E R N A C I O H A L Véanosconsoschecks:^^';, 
N A C I O N A L 
Paños y Tepdos Aguacate 47 
Pérez, Soárez y Ca. 
I L 
Anuncio T R U J I L L Q M A R I N 
Enviamos a su acongojada familia la 
ciedad. todas las clases sociales 
D E L C O M E R C I O 
M E R C A D E R E S , 3 6 
BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 1920 
CAJA: 
EFECTIVO Y BANCOS LOCALES. 
EN BANCOS AFECTOS A MORATORIA! 
EN DEPOSITO ESPECIAL 
EN MONEDAS EXTRANJERAS ' * V * 
EN CORRESPONSALES EXTRANJEROS 








PRESTAMOS Y DESCUENTOS 
BONOS%OLSALHAB̂ r)OR - « 
EDIFICIO DEL BANCO. , 
EFECTOS EN TRANSITO. • ' ' ' - -
DEPOSITOS. ... . . 
ACEPTACIONES Y CARTAS DE CREDITO" 
PASIVO 
RESERVA PARA CONTRIBUCION 
CAPITAL. . . . . . v >; v v . 
RESERVA. . ' * * >: ' ' • * 
UTILIDADES POR DISTRIBUIR." * * ' >' > ' >: ' ' ' 
R E ^ S I L Í D A D EN EF£CT0S DESCONTADOS: 
^ " n n r / C.Uya SUma hay ^ descontar 
q>/Z .̂UUU, que importan los efectos ya vencidos que 
NOTA* S1Ĉ0 ya pagados• 
Una Moratoria fué decretada en la República de Cuba 
















BALANCE AL 23 DE FEBRERO DE 1921. 
ACTIVO 
CAJA: 
EN EFECTIVO Y BANCOS LOCALES. 
EN CORRESPONSALES EXTRANJEROS 
EN MONEDAS EXTRANJERAS. . . . 





PRESTAMOS Y DESCUENTOS 
ADEUDOS DE CLIENTES POR CARTAS DE CREDITO, 
BONOS DE LA BOLSA DE LA HABANA. . . . . . . 
EDIFICIO DEL BANCO 
PASIVO 
DEPOSITOS 




RESERVA PARA CONTRIBUCION 
CAPITAL 
RESERVA 
















va-Hemos examinado los libros y cuentas del Banco del Comercio y comprobado las inversiones, 
cado es T ^ ^ Diciembre 31 ^ 192a Hemos obtenido todos los informes y expli-
caciones que emos necesitado y certificamos que en nuestra opinión el balance que antecede es-
ta debidamente compilado para exhibir una verdadera y correcta expresión de la situación financie-
ra del Kanco en Diciembre 31 de 1920, de acuerdo con la mejor información y explicación que 
se nos ha facilitado y según demostrada por los libros del Banco 
Habana, Enero 31 de 1921. 
DELOITTE, PLENDER, GRIFFITHS & CO. 
AUDITORES 
(Fdo.) Bernardc Solís, 
(Presidente.) 
(Fdo.) Laureano López, 
(Vice-PresidenteN 
(Fdo.) Francisco J . Seiglic, 
(Vice-Presidente) 
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H A B A N E R A S lEI Dr. Sata y Díaz de 
Noches de la Gurrero 
I Al función por noche. 
Sin un descauso, sin una tregua. 
No hay que hacerlo notar por el 
público que asiste sino por los acto-
res que trabajan. 
En la semana actual, en la que lle-
gará a su mitad el abono las repre-
sentaciones ha nde sucederse de un 
día en otro día. 
Deliciosa fué la velada de anoche | 
por el deleite que a todos brindara | 
toa obra, como I)ona'María la Brava, ¡ 
tan interesante, tan inspirada. 
Según creo escribió este drama ei 
poeta Marquina después de haber ob 
tenido con La Copla del Juglar el 
primer premio de un resonante cer-
tamen. 
Momento feliz. 
Muy feliz para el genial autor. 
De un género a otro género, del 
español al francés, pasa la Compa-
ñía do la Guerrero con la represen-
tación do El Aguilucho drama que j 
fué parte principal en la celebridad 
de Rostand. 
Sü representación en la noche de 
hoy consume el turno séptimo de las 
funcionen de abono. 
Dos poetas, y uno de ellos tan ]io-
table como Manuel Machado han ver-
tido L'Aiglon a nuestro idioma. 
Uno de los papeles culminantes de 
ia obra, «1 de Franz Duque de Reichs 
tandt., tiene por intérprete al joven 
actor Fornandito, Díaz de Mendoza y 
Guerrera. 
El drama consta dt cinco actos v 
corresponde a la extensión el número 
de sus p¿rgonajes. 
Salen, veintidós a escena. 
Amén de guardias cortesanos, etc. 
Del regocijado teatro de los Quin-
tero admiraremos maítaiu». ccr< La 
Ca'umrJjtda una de sus nuevas joyas. 
Y va La Malquerida el sábado. 
Una entrevista de la que surge un concurso 
Ecos de una fiesta 
José Francisco. 
Un luevo cmtiano. 
Hijo es los jóvenes esposos Venan 
~lo Caj ü ¿lio y Cuca Puja ig que en él 
ho rain j . como cifra y o anpendio de 
todas s, s venturas, toda j sus satis-
faccionei» y sus alegrías. 
Fué ¿l bautizo en la 'asa anté un 
altar do. ido la imagén de, Niño Je&ús 
de Prag a aparecía entre un marco 
fle gasí s, de flores y d , luces. 
Las i osas Lily Hidalj a especiali-
dad del jardín El Fénix predomina-
ban en el decorado. 
Obra ara éste, en to ios sus as-i 
pecios de !a interesante Cristina Pu-
jáis do Al rarez que dejó muy acre-
ditado su buen gusto. 
De Matos del párroco de la Iglesia 
de Sun Njcolás recibió el niño las 
sacra jaei ta les aguas Imponiéndosele 
|el n/,/nbjfi ie José Francisco en bra-
zos ' e s í s padiinos que lo fueron el 
dis'/jguido ingeniero Francisco Pu-
ja'li. y sil gentil espjsa, la señora 
Ro j £>lia Heder js d9 Pmjals. 
>) irán & la areve y sencilla cere-
mc ia i esonaban j jr todos los ám-
blt( s de la cara la^ notas de una me-
lod.a e.,.scutao.a eu el violín por el 
joven meritísijio profesor José Valls. 
Acompañad > fué al piano1 el violi-
nista Valls lô ' el señor Carlos Fer-
nández. 
Stguíó al bautizo una fiesta. 
Fiosta d̂  iciosa. 
Hubo nrj parte de concierto selec-
ta, torilLt' tísima reinando después 
el baile con su elegría infinita. 
AUí veíanse reunidas entrevias se-
ñoras, a Enriqueta Claret Viuda de 
Puials, Inés Carballo de Maderos, 
Clara Valle de Fernández, Dulce Ma-
ría Alvarez de Sardiñas, Aurora 
F^nts de Valdés Fauli, Adela Quiño-
nes de Porro, Tula Escobar Viuda de 
Tuya y Mercedes Alvarez de Cuerre-
ro. 
Lola Morales Viuda de Montalvo, 
Blanca Rivero de Lamazares, María 
Fortuny de Carrara, Ubelina Nava 
Viuda de García y Hermida L. de 
López. 
María Hernández de Carrillo, Loli-
ta Torres de Candía, Magdalena 
Hernández de Pujáis, María López 
Bisbal de Alvarez y Teresa Hernán-
dez de Casquero. 
Ana León viuda de Triay, Lolita 
Alvai'ez de Feria e Isabel Claret viu-
dn de Forns. 
Clemencia Ibaceta viuda de López, 
Esperanza Valle e Ildara Rodríguez. 
Y Cristina Pujáis de Alvarez. 
Gentilísifai 
Entre las señoras, Ana Rosa Fer-
nández Valle Elena Mederos y Mar-
garita Triay, tan encantadoras las 
tres. 
Ana Luisa Fortuny, María Teresa 
Guerrero, Josefina Alemán, Tata 
García, Purita Rodríguez Castells y 
Rosa, María Luisa y Cuca Candía. 
Y un grupito de je unes filies don-
de descollaban graciosamente Adeli-
ta Guerrero Alvartz, Ana María Ca-
rrillo Lolitica Feria Alvarez, Adal-
guisa Fortuny y la ado/ab̂ e Cristi-
n)ta Alvarez Pujáis, primita de Pepi-
to, como llaman cariñosamente al 
nuevo cristiano. 
Fastas, sandwichs, du'ces y cakes 
ce s'rvieroi con profusión entre la 
concurrencia. 
Gran esplendidez. 
Y una animación coropleta. 
El Presidente de la Sociedad 
"Teatro Cubano," culto catedrá-
tico de la Universidad de la Ha-
bana y brillante escritor, nos ha 
honrado con la siguiente hermosa 
carta: 
La Habana, 27 de Febrero de 1921. 
Señores Solís, Entrialgo y Ca.. , 
Almacenes, de "El Encanto." 
Ciudad. 
Distinguidos amigos: 
Acabo de leer en "El Mundo," vues-
tra atenta carta abierta relativa a 
una función, por la prócer Compañía 
Guerrero-Mendoza, de teatro cubano. 
Si he tenido la suerte de que mi 
rocíente manifiesto incitando el celo 
da todos los cubanos en favor de 
nuestra idea haya sido leído por vos-
otros, habréis visto en él como coin-. 
cidimos en dos puntos de vuestra 
grata misiva: uno es la referencia al 
teatro argentino, tan gentilmente tra-
tado por el señor Díaz de Mendoza, 
y otro el criterio, sustentado des-
pués por el señor Villaverde en su 
entrevista con un redactor del "He-
raldo de Cuba." de que el arte es de 
los más fundamentales motivos que 
hacen plasmar, en síntesis perdura-
ble, la ooncienciá colectiva. 
Pero volviendo al asunto principal 
de vuestra" carta, debo deciros que 
he teñid)» una grata entrevista con 
el artista ilustre que es hoy nuestro 
huésped de honor, de la cual breve-
mente paso a informaron, porque con 
ello os doy cumplida respuesta 
Bs absolutamente imposible, n̂ el 
corto tiempo que permanecerá entre 
nosotros esa inimitable legión delfAr-
to y de la Gloria, leer, estudiar; en-
sayar y poner una obra nueva. Ya 
conocéis el sistema de don Fernando. 
Cierta obra que va a ser estrenada 
en esta temporada y uue continua-
mente se estiá ensayando, ya llevaba 
cerca de dos meses de estudio cuan-
do arribaron a eatag playas, y aún es 
dudoso que se estrene. Una obra cu-
bana, festinadamente elegida, prendi-
da con alfileres," y puesta, sin amor 
ni entusiasmo en una función d© des-
pedida como negocio, tal vez daría 
resultado; pero ni Díaz de Mendoza 
hace esos negocios, ni ello constitui-
ría, realmente, un verdadero y legíti-
mo triunfo del teatro cubano. 
Y él que, según me decía, ama el 
progreso intelectual y el auge del tea-
tro local en toda Hispano-América, 
como algo propia, desea, sí, hacer 
algo por el Teatro Cubano; pero de 
la manera hidalga y fecunda con que 
ba trabaijado siempre por el Arte. 
Obra d© ese deseo y de sus palabras 
e3 el concurso cuya convocatoria se 
publicaría en estos días. 
Do todos modos gracias por vuestro 
benévolo deseo y entusiasta iniciati-




n u e s t r o 
A g u a s d e C o l o n i a y . . . 
En día de moda 
Olympic. 
1̂ cine -le la suerte. 
Ayer, como siempre en los días de 
moda, hubo gran desfile de familias 
por aquella sala. 
Las exhibiciones de El Angel Caí-
do, en las tandas últimas de la tarde 
y (le la noche, se vieron muy favore-
cidâ . 
Anotaré primeramente de la con-
currencia un grupo de señoras for-
mado por María Josefa Etchegoyen 
de Gordon, Magdalena Queral de Be-
íancourt, Consuelo Caral de Jiménez 
Rojo, Emilita Rivas de Rodríguez 
| Campa, Nena Herrera de Gumá, 
Lourdes López Gobel tie Méndez Ca-
pote y la jlistinguida esposa del Sub-
secretario de Estado, Zoé S. de Pat-
terson. 
Sarita Larrea de García Tuñón, Lo-
lita Maciá de Pagliery y Nena Puen-
tes de Díaz Albertini. 
Y la Condesita del Castillo. 
Entre las señoritas, Adcííi y Mar-
got Kloers,- Pilar e Isabel Gordon, 
Rcnée y Sarah Méndez Capote, Mery 
y Margot del Monte, Rosita y Cata-
lina Iglesias, Lola y DUnci Garrido, 
Graziella y Rosa Dih go y las dos 
g'-teiosas hermanas A'ic'a y Sarita 
Kevia. 
Caridad Botancourt, CilHlMa Ro-
dríguez Campa y Maria Teresa Val-
dó Chacón. 
Hortensia Lavedán, Margot de 
Cárdenas, Rosa Mendive, E t̂her Ra-
mírez, Georgma Cao, F'na CastiHo y 
M?mí Masforrol. 
Elena Lobo y Lily Consuegra. 
Y Baby Kíndeláu. 
Se estrena hov ia ciita que tiene 
icr título Existe el luá? alia', en 
C.ympic. 
Es preciosa. 
Ante el Ara 
He aquí las que acaban de lle-
gar: 
Johann María Fariña. 
Añeja, de Gal. 
Aromática, de Gal. 
Imperial, de Guerlain, . . 
Agua corriente, de Coty. 
En octanos, cuartos, medias y 
litros. 
* * ̂  
Los precios de las esencias y 
lociones de Lydes han sido muy 
rebajados. 
¥ * V 
Hemos recibido interesantes no-
vedades en telas de entretiempo. 
Mañana o pasado hablaremos 
de ellas. 
generosamente el señor Cabada para 
esa finalidad. 
El parque tendrá cuantas diversio-
nes puedan apetecer les niños, sin 
que ninguna de ellas ofrezcan peli-
gro. 
A esa labor cu beneficio del niño ¡ 
contribuyen eficazmente a su reali-
zación el doctor Alfredo Portas, la 
Escuela Normal y el profesorado pi-i 
nareño. | 
Se propone el doctor Cabada inau-
gurar el "Parque de los Niños" ell 
i Pero usted puede verlas desde 
hoy. 
^ 
Cuando venga pregunte por el 
departamento de "Saldos." 
Seguramente le conviene algu-
ino de los artículos que ofrece. 
¿Vio, en el departamento de 
confecciones, nuestras capas de 
paillette? 
B A L A N C E 
A h o r a m a n t e n d r e m o s c o n m á s 
v i g o r n u e s t r o s i s t e m a e m p r e n -
d i d o d e v e n d e r 
í t í cu lo sdea l taca l ida i 
C o n n n a m a y o r b a j a d e p r e c i o s . 
LA. tELEGA.NT 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a T e l é f o n o 4 - 3 3 7 2 
próximo 20 de Mayo, si sus esfuer-
Koá1 ,se ven secundados por los de 
aquellas personas que han brindado 
su cooperación. 
Este Parque será, para orgullo de 
Pinar del Río, el primero en su cla-
se, de la Repúblicâ  
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
I na boda £.noche. 
ĵ nte el altar mayor do la Parro-
quia &e Monserrate ¡recibieron la 
bendición de sus amores la señorita 
Nena Cartaya y el joven abogado 
"vV̂ fredo H. Brito. 
Hijo el novio del doctor Hüário C. 
L'íto, antigao compakero dol perio-
cí:smo, que trocó la pluma por la ca-
rrtr?. de las leyes. 
F / j padrint de la boda el coronel 
Jote Elíseo Cartaya, padre de la 
•desposada, y la distinguida : ? ñora. 
i.ita Mederos de Brito, madre óél no-
vio, en nombre del cual actuaron co-
mo testigos su hermim politiio el 
roj'iesentanie Fausto G. Menofal, el 
Leen ciado Rsmón María Ruiz y el 
joven Carlos M. Peláoz; 
A su vez aiei'on fe del arto ".orno 
testigos po-' parte de la señorita 
Cartaya los doctorea Migas'. R;va y 
Eduardo Poríela. 
•Sean muy felices! 
POR 
LUIS M. SOMINES 
ESMERADO SERflCifl DE DÜLCES, HEL4D9S Y LICORES PARA 
BODAS, BAÜT1Z0S Y REUNIONES. 
" U fLOR CUBANA", Gaüano y San José. Telf. A4284 
V I V E R E S ^ 5 i ¡ S ^ C O N S E R V A S 
N E C R O L O G I A 
En el día de ayer falleció ec la 
ÍVZP de salud del Centro de Depen-
dientes el señor Eradio Seval, per-
sona do relevantes montos que ocú-
pala un puesto en la Moriná Nacio-
nal. 
Descanse en paz y reciban s u í fa-
iri'íares, entre los que £,e encuentran 
l.i señora Vicenta García y su hijo 
político c Iseñor Luis Zor/.mo. nues-
tra condolencia más êntvia.-
El PIASl* DE t.4 MARI. 
HA. M «1 periódico mejor 
Infomad*. 
P a r q u e d e d i v e r s i ó n 
p a r a n i ñ o s e n P i n a r 
d e l R i o 
El doctor Juan M. Cabada, ceioso 
Alcaide Municipal de Pinar del Río, 
estuvo ayer en la Secretaría de Ha-
cienda tratando entre otros asuntos, 
de un hermoso proyecto que pronto 
se convertirá en realidad y és el es-l 
tablccimicnto con todos los adelantos 
modernos, de un Parque de Niños, ex-
clusivamente, en aquella ciudad.' I 
' Ese parque proyectado se l.ará en 
una linca fie su propiedad, denomina-
da "El Conuco" y s\i costo no ex-1 
cederá do $50,000. El terreno lo dona 
MERCADO KEOYORQÜIN0 
TH1E CUBA 8i:GAR CORPOBAlTON 
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1021 w. % 
Fué en una de nuestras peregri-
naciones a través de la Habana,—y 
perdone nuestro queridísimo e ilus-
tre compañero señor Héctor de 
Saavedra el símil—. Habíamos ido a 
preguntar a los cultos importadores 
de tejidos, señores pérez, suárez y 
co., la sorpresa que preparaban para 
0 lo. de marzo, la cvtal no nos han 
querido decir, pues de anunciarla no 
sería sorpresa: continuamos nuestro 
camino hacia la soberbia joyería de 
boibolla, compostela, 52, en la que 
se pueden admirar las novedades que 
ei señor constante ha traído de "Pa-
rís de Francia" y Vende a precios ba-
r-.ifísimos. claro que en nuestra cir-
cunvalación llegamos a la señorial 
rusquella, de obispo. 108, que siem-
pre recibe novedades para caballe-
ros, que éstos aprovechan para ir 
elegantes, y anda, anda, como se dice 
en los'cuentos infantiles, después de 
pasar calles y plazuelas, nos encon-
tramos casi en el mismo sitio, o sea 
frente a la Colonia Española, que es-
tá en la plaza de Albear. 
Nos entró curiosidad por verla de 
ptortas adentro y sin dar tregua al 
pensamiento echamos escalera arri-
ba; al finalizar nuestra ascensión 
dirijimos nuestra vista a la derecha 
y Quedamos estupefactos, sorprendi-
dos, no podremos mmea explicar 
por que quedamos tan sobrecogidos. 
No pensábamos en nada, no creíamos 
hallar a ningtín conocido, íbamos en 
fin. abstraídos en nnostros pensa-
Trrícntos, y de pronto, al volver la ca-
••bezn. vemos ante nosotros la vera 
c. í ír ío do nuestro querido jef-e de 
redacción, señor Gil del' Real. 
Jamás hemos visto un retrato que 
í.aji:, fielmente represente la imagen 
del modelo. Nosotros que en cuanto 
;1 coT-.M-ô as estamos curados de es-
pantos; después 'de ver los regalos 
que a las señoras hacen en los pre-
cios fijos, de reina. 5 y 7, después 
do. admirar los magníficos disfraces 
lo los reyes magos, que no obstan-
e la moratoria, han craído la ale-
gría a la Habana; nosotros, que, an-
te la gran exposición de efectos sa-
nitarios que el señor antonio rodrí-
guez fervández tiene er galiano, 63, 
no creíamos asombrarnos de nada 
más, hemos quedado anonadados, an-
te esta obra de art3; nuestro queri-
do jefe, vivo en aquel ílicnzo, los 
menores detalles están allí patentes 
con una veracidad que asombra. 
En la Colonia Esnañola está insta-
lado el Centro Andaluz, del que fué 
tóígnp -- queridísimo presidente nues-
tm jefe de redacción, el primero de 
febrero, ce3Ó en su presidencia, v 
Mbe nna gran fiesta, en la cual hi-
yn entrega de Ja misma a su sucesor, 
v entre las aclamaciones y el entu-
BÍasmo de los socios 'né colocado su 
1 Tftri'tn como homenaje de cariño v 
agradecimiento por su actuación al 
fíente de la simpátici y floreciente 
sociedad. 
De esto hablaron muchos periódi-
cos; en el DIARIO DE LA MARINA 
nada se dijo, la modestia de nuestro 
jefe no lo permitió, puede hablarse de 
la sabrosa sidra cima, de la peletería 
la perla que regala zapatos a las da-
mas, y está en monte y romay, de la 
gran librería la burgaíesa, de monte 
23, que recibe las mejores revistas de 
modas, lo mismo que de las imágenes 
en todos tamaños de la Caridad del 
Cobre, que en galiano 116, vende la 
caricatura; pero hablar de triunfos 
propíos, eso no lo quiere nuestro Gil 
del Real, a quien tenemos que escon-
der esta MISCELANEA para que no 
empiece a tachar párrafos, pues no 
sólo a él dedicamos estos renglones, 
que para nada necesita, sino que que-
remos hacer justicia al notable pintor 
señor Alberto Tarascó, el cual sin 
buscar el apoyo de la prensa, humil-
demente labora y triunfa, porque el 
talento dosde quiera que esté, siempre 
sale a la superficie, como salen a ca-
rro!', los grandes cuadros de bohemia, 
galiano 93, y los muebles de oficina 
de florentino pascual, obispo 54. 
Justo es que hagamos honor a quien 
por su talento, se abre paso conquis-
tando lauros y fama que es el ideal 
que todo artista persigue, saliéndose 
de la realidad, que es la que se funda 
en el dinero. Llegue pues nuestra fe-
licitación al gran artista, y a nuestro 
jefe señor Gil del Real. 
—Dice la esposa:—Ramón el hijo 
del panadero vino esta mañana.— 
¿Para qué?—Quería comprar un bo-
rrico—¿Y qué le has dicho?—Que no 
esabas en casa. 
Compre usted sus tarjetas de bau-
tizo en la propagandista, de monto 87 
y 89, tiene c] más variado surtido y 
los precios más módicos. 
Soluciones: El colmo de un ciego; 
Ver las estrellas cuando le pisan un 
callo, o simplemente "verlas venir". 
¿Cuál es el colmo de un oculista? 
La soución mañana. 
A d o r ó o s p a r a Sombreros 
Nueva remesa de aves d>i paraíso, 
fantasías,' plumas y flotes de seda 
en gran variedad, acabamos de re-
cibir. 
Especialidad en guirnaldas dT to-
i das clases. 
Liquidamos trescientas cajas de 
flores sin reparar en preciw. 
| L a Z a r z u e l a 
' n M ' n no v GAMPANARIO 
D e s d e S p c a t e 
Conmemorando el 2 4 l e Febrera 
Aguacate, 25 de Febrero de 1921. 
Con motivo del aniversario del 
glorioso Grito de Bairo y con objeto 
de festejar la inauguración de su es-
cenario, celebró la sociedad "El Li-
ceo", de este pueblo, en el día de 
ayer, una velada literaria que re-
sultó un éxito más do los muchos que 
ya tiene conquistados tan simpática 
Institución en su marcha ascenden-
te por la senda de la Cultura y del 
Progreso. 
F1 programa confeccionado no pu-
do ser más selecto, ni más apropia-
do a la fecha que se conmemoraba. 
So dividió en dos partes. En la pri-
mera, y después de la sinfonía, apa-
reció en la escena la prestigiosa Di-
rectiva de la Sociedad, en sesió nso-
Itimne, para recibir el escenario de 
lu Comisión que hace un año fué 
nombrada de su seno, para recaudar \ 
ios fondos conducentes a la realiza- ! 
C'ón de' tan necesaria obra- La Co- j 
misión leyó una extensa e infere-¡r 
santo memoria, donde se reseña mi-1 
r.nc/osamente las fiestas que organi-j 
Earoh, las personas oue les presta-
ion su cooperación, y los gastos rea-
llzados con documentos comproban-1 
tes adjuntos. 
Después de este importante núme- j 
o, el docto" Everildo A. Jerez, entu-
siasta Presidente de la Sociedad cita-
da, hizo uso de la palabra, refirién- . 
dose al acto que se celebraba, te- ¡ 
nieudo frases de elevado patriotis- j 
mo, abogando por la unión y la con- i 
fraternidad de todos los elementos 
que componen la sociedad cubana. 
La señorita Amada Ennríquez, en 
su recitación del monólogo titulado 
'•'Huérfana de la Patria", recibió me-
recidos ápláusós. / 
El cuadro plástico ''La Cruz Ro-
ja Cubana", ideado por la culta se-
ñorita María Matilde Perdómo, acti-
va Presidenta de la Sección de De-
ciamación, fué tan celebrado como 
aplaudido; así mismo conquistó 
aplausos el otro cuadro plástico for-
mado por la Ciencia, el Arte y la 
Industria. 
La comedia "El Angel del. Sue-
ño", escrita por el señor Pedro To-
rro.2, obtuvo merecida ovación, sien-
do muy iolicitados el autor y los 
intérpretes. 
La comedia "Patria", fué un éxi-
to conquistado por los noveles artis-
tas que la interpretaron, todos jó-
venes distinguidos d? esta Sociedad; 
así mismo fué muy celebrado el dra-
ma "Tres Amores", original del se-
ñor Jerez, Présidenta de dicha So-
ciedad, en el que hizo y/dhi de su ta-
lento artístico y su disposición dra-
mática, el joven Jorge Borges, que 
recibió la felicitación calurosa a que 
hizo -mérito. Tajjibién merecieron fe-
licitación en esta obra la señorita ¡ 
Rosario Expósito y el joven Enrique 
Pcrdomo. 
Hizo ol resumen de la fiesta, en 
inspirados términos, la inteligente 
señorita María Matilde Perdomo, al-
ma mater d̂  la velada literaria que 
vengo reseñando, la qne llevó al 
ánimo de la numerosa y distinguida 
concurrencia la necesidad de coope-
rar al engrandecimiento de la Socie-
dad "El Liceo". 
Después de esta velada se bailó 
hasta las dos dg la mañana. 
Mi feliutacrón más sincera al • 
Presidente y Directiva de "El Li-
ceo". 
Así es como se engrandecen las 
Sociedades ? como se hace labor 
educadora, y patriótica. 
(• spccial. 
iDÍormacion Cablegráfica.. , 
Viene d'e la PRIMERA página 
en estos, no por aspiraciones a agran-
dar el territorio de la Unión, sino con 
fines navales". 
Y contestó Mr. Wilso": "Señor So-
nador: sobre ese asunto hay un docu-
meto que se ha publicado; se refería 
a nuestra política naval en el Pacífi-
marítimos, material rodante, 
submarinos etc 
dispone el artículo 235 del Tratado de 
Versalles, según el cual ella está obli-
gada a pagar antes del día primero co y sc apuntaba la necesidad Tê te 
de Mayo del año actual, el equivalen- ner una base en esas isUs, pero no 
te a veinte millones de marcos en recuerdo en qué forma; se trataba de 
oro, 'con el objeto de que los alia- una is]ita nombre no recuerdo; 
dos y las potencias aliadas puedan (la d'1 Yap) 
proceder inmediatamente a la restan- E1 17 de ¿nero último el êüador 
ración de la vida económica ^dus-. johll Sharp William de MissisS.pí) ^ 
tri5/ . . . . . . . ; blando sobre el proyecto de ley refe-
Dícese que la oonusion aliada con- rCnte aj número de Koldad0tí d¿ ejér. 
considera que los pagos hechos por cito de la Unión dijo: ^ 
Alemania son en concepto de barcos el Sena,dor Warren po; Wyonüng que 
ames ̂  sabe nî s (lue nadie sobj-e muchas co-
¡ sas, pudiese decir, en qué latitud y 
longitud se hallaba Yap. 
Hoy se sabe que la repartición de 
las islas del Océano Pacifico sc rea-
lizó, para el caso de que Alemasia 
perdiese la guerra, eptre Inglaterra 
y Japón, para que entrase en ella por 
medio de un tratado secreto cutre 
esas dos Naciones; de modo que cuan-
do los Estados Unidos tomaron parte 
el conflicto en 6 de Abril de 191?» 
ya esas islas estaban condicionalmen-
tc adjudicadas. 
Los Estados Unidos opinaron que 
ese Tratado no tenía valor alguno co-
mo tampoco el secreto de 1915 firma-
do en Londres entre Rusia, Inglate-
rra, Frascia e Italia, como aliciente 
para que esta fuese a la guerra. Na-
die se opuso a esa opinión yanqui, pues 
por e| camino de los Mandatos se He-' 
gó al mismo resultado. 
Veamos ahora los prncipales datos 
que tenemos de la isla de Yap. For-
ma parte del grupo de las Carolinas, 
que aunque fueron descubiertas por el 
portugués Diego do Rocha en 1527, 
so se detuvo allí y en 168G el Almi-
rante español PYancísco Lazcano, las 
exploró y las llamó Carolinas en ho-
nor de Carlos II do España; en 1,875 
los alemanes pretendieron que a ellos 
P E T I C I O X D E S U S A N T I D A D E L 
P A P A 
ROMA, Marzo lo 
Su Santidad el Papa Benedicto ha 
pedido a los sacerdotes de los países 
que estuvieron en guerra que se unan 
para alentar la amistad entre las na-
ciones. Dicha petición ha sido bien 
recibida por el Cardenal Bourne, Ar- \ 
zobispo de Wcstminster, el «nal reci-
birá las visitas de Monseñor Josef 
í̂ shltte. Arzobispo de Colonia, y Mon-
señor Michael von Faulhaber, arzo-
bispo de Munich, el cual será creado 
Cardenal en el próximo Cossistorio. 
M E . HARD1NG Y E L G E N E R A L 
W Ü O D C E L E B R A R O N U N A C O N F E -
K E N C I A . 
MARIO, Marzo lo. 
El Presidente electo Harding, el 
cual regresó agesta ciudad para pasar 
uns días antes de tomar posesión de 
i cargo, celebró hoy una extensa 
conferencia cun el Mayor General 
Leouard Wood, cuyo nombre suena 
prominentemente para ocupar el Go-
bierno de las Filipinas. 
Aunque no se le ha ofrecido el car-
go, los amigos íntimos de Mr. Har-
ding dicen que si el General Wood oing u^u qu« « T AnLr^Wnr Pertenecía el archipiélago e izaron su lo desea sera nombrado Gobernador ^ ]a fu6 1 
General de Filipinas. 
COTIJÍAGION d e l a C U B A C A I V E 
S E G A R 
NEW YORK, Marzo lo. 
La Cubana Cañe Sugar bajó 5.8 pun-
tos en ventas de 400 aciones. Las pre-
feridas se cotizaron a igual precio que 
el día anterior en ventas de cien ac-
ciones . 
D e l a f i r m a d e l . . 
Viene de la página TERCERA i 
c ir lesiones ambas que no estaban 
permitidas a un Presidente de los 
Esttdos Unidos que debía saber que 
o» esa isla de Yap empezó el conflic-
to entre España y Alemania cuando 
las • Carolinas, como veremos luego, 
ni a Lloyd George que en los rudi-
mentos de ÉListoria de Europa, no de-
bía ignorar que Banat en general es 
en Hungría, un distrito fronterizo, 
equivalente a la Marca alemana, y 
porque además quita autoridad so-
bre muchas materias el que los ár-
bitros de ellas, como eran Wilson y 
Lloyd George fuesen a adjudicar una 
isla' y un territorio, sin saber donde 
estaban situados. 
Esa manifestación o reserva que 
hizo Wilson de que Yap no pasaría 
a Japón, dijo "que fué verbal, como 
oíros muchos reparos hechos y acep-
tados ei» París, que no se escrlble-
'¿hora dicen los japoneses ^ ^ j ^ , ^ M 
Suscríbase al MARÍO DE L \ MA-
RINA y anuuciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
nada saben oficialmente de tal 
ser\a. aunque el Presidente fué más 
allá, al hablar con los Senadores, 
pues aseguró "que hubo sobre la 
materia una interesante y larga dis- tuada a 
elisión y nadie quedó con la duda de • en buques < 
nue Japón no tendría el Mandato de lado de la < 
Yíip." fes re tribu 
En esa misma conferencia entre el Ha> 
Presidente y los Senadores, uno de és-
tos, Lodge, preguntó a Mr. Wilson 
presado la conveniencia de tener 
asunto sometido al Papa León XlU 
j que decidió en 1885 a favor de Espa-
| ña, pero concediendo derechos comcr-
j cíales a Alemania que en 1899 compró 
las islas a España por 25 millones do 
pesetas. Los alemanes dividieron las 
i Carolinas en dos tristritos, oriental y 
locldental, y los Gobiernos residían en 
Ponapé y Yap. Ambas islas son 
. montañosas, alcanzando los picos de. 
las montañas 3,000 pies de altura; el 
número de habitastes es de 35,000 p 
son fuertes y altos; cultivan los 
• campos con gran éxito y son hálu-
j le; consc.-ucores do botes; el co 
mcrcío principal de Yap es la copra 
.o sea la pulpa del coco de agua seca 
y separada de la cubierta fibrosa, 
i Como hay allí dólmenes tales co-
mo se encuentran en Escandinavia, li1" 
glaterra e Irlanda, se cree que la ra-
za do la "Nueva edad de piedra" pro; 
cedía del Norte del Asia y construyo 
dólmenes en Inglaterra como los cons-
truyó en las Carolinas que probable-
mente estaban unidas como muchas 
islas de Oceanía al Continente asiá-
tico. . 
Las construcciones ciclópeas hecfla» 
con piedras do 25 pies de largo por 
8 de circunferencia, no pueden haljei 
sido levantadas por los actuales hain 
tantes, Micronesios híbridos y uay 
que buscar en algún cataclismo o 
globo la separación del continente y 
la formación do esas islas. 
Tienen los habitantes de iap " 
especial que consiste 
díRCo de 13 
toneladas de diámetro que pesan 
Los Yapenses las traen 
teras de una isla llama' 
200 millas al í 
de las j 
n Palani 
del tesoro de los )e 
_ j0 objeto de lujo 
piedras que existían 
do el Almirante Lazcano 




D I A R I O D E L A M A R i N A ^ ¿* W l P A G I N A C I N C O 
P o r U n c e n t a v o 
D E D 1 H R E N C I A 
A R T I C U L O S I 2 
H A B A N E R A S 
E N V E Z D E 
U N A F O R M A D E R E B A J A R L O S P R E C I O S A L A M I T A D 
B L U S A S 
U n a : $ 1 . 7 8 ; D o s : $ 1 . 7 9 
D E G E O R G E T T E 
U n a : $ 6 . 9 8 ; D o s : $ 6 . 9 9 
D E B U R A T O 
U n a : $ 3 . 9 8 ; D o s : $ 3 . 9 9 
S A Y A S 
U n a : $ 3 . 9 8 ; D o s : $ 5 . 9 9 
U n a : $ 8 . 9 8 ; D o s : $ 8 . 9 9 
D E S E D A M U Y F I N A S 
U n a : $ 2 1 . 9 8 ; D o s : $ 2 1 . 9 9 
T o d o s estos ves t ido? r e p r e -
s e n t a n u n a v e r d a d e r a g a n g a . 
V E S T I D O S 
U n o : $ 1 4 . 9 7 ; D o s : $ 1 4 . 9 8 
U n o : $ 2 4 . 9 7 ; D o s : $ 2 4 . 9 8 
U n o : $ 2 9 . 9 7 : D o s : $ 2 9 . 9 8 
V E S T I D O S D E V O I L E 
U n o : $ 9 . 9 7 ; D o s : $ 9 . 9 8 
V E S T I D O S P A R A N I Ñ A S 
U n o : $ 9 . 9 7 ; D o s : $ 9 . 9 8 
V E S T I D O S D E G R A N F A N T A S I A 
U n o : $ 4 9 . 9 8 ; D o s : $ 4 9 . 9 9 
C U B R i . M E D I A S D E S E D A 
U n p a r : $ 2 . 9 7 
D o s p a r e s : $ 2 . 9 8 
D E A L G O D O N 
U n p a r : $ 0 . 9 7 
D o s p a r e s : $ 0 . 9 8 
R E F A J O S 
F I N O S 
U n o : $ 6 . 9 7 
D o s : $ 6 . 9 8 
C O R S E S 
U n o : $ 3 . 4 7 ; D o s : $ 3 . 4 8 
S W E A T E R S 
D E L A N A 
U n o : $ 3 . 9 7 
D o s : $ 3 . 9 8 
: l a s e F I N A 
U n o : $ 9 . 9 7 
D o s : $ 9 . 9 8 
F A M O S A L I Q U I D A C I O N A C E N T A V O 
GALIÁNO 79 L E A D E R 
E n F a u s t o 
L o de siempre. 
I*» do todos los lunes en Fausto . 
Aquel la terraza, espaciosa y re lu-
ciente, a p a r e c í a anoche favorecida por 
lla presencia do un selecto concurse 
soc ia l . 
G a l a del mismo era un grupo de se-
ñ o r i t a s del que formaban principal 
parto T e t é Diago. Angel ina Annand. 
Beba A v e u d a ñ o , Ofelia de la. Torre , 
Josefina, C é s p e d e s , Carmen Leyva , Ma-
ría Antonia do A r m a s y Mercedes 
Gala inenr . 
Nena y Angel ina Annand. 
Y L y d i a Cabrera . 
T r e s s e ñ o r a s , j ó v e n e s y bellas, que 
eran Seida Cabrera de l a Torre , Nena 
A v e n d a ñ o do Santeiro y- Auita S a -
lazar de Cabarrocas . 
L a c inta que so e s t r e n a b » non el t í-
tulo de L a Vida Social vuelve hoy a 
la pantal la de F a u s t o . 
Una novedad mañana. . 
Por el objeto de la f u n c i ó n . 
Se dedica a la Sociedad ÍKstudiantU 
C o n c e p c i ó n Arenal , para con sus pro-
ductos contribuir a la c o n s t r u c c i ó n 
del campo de tennis en los terrenos 
que posee en l a Víbora . 
So dará la e x h i g i d ó n de l a fuerza 
de la fo por l a eminente actr iz Poggi' 
Hyland. 
H a sido puesta la f u n c i ó n bajo los 
auspicios de un grupo do s e ñ o r i t a s tan 
graciosas como J o s e ñ a a Munmany 
Girau, Carmen Espinosa, Ros i ta Soto, 
C l a r i t a E i r i z , E l e n a Iravedra, Olimpia 
Cabanas y Josefina Esp inosa . 
U n é x i t o seguro. 
ÜikkkAkáAkákkÁs 
S i x t o L ó p e z M i r a n d a 
F e c h a triste. 
F u é para L a D i s c u s i ó n la de ayer. 
C ú m p l e n s e tres a ñ e s de l a muerte, 
siempre tan sentida, del doctor Sixto 
L ó p e z Miranda. 
E u l a r e d a c c i ó n del popular diario, 
en l a que p r e s t ó los servicios de su 
cul tura , de su saber y de su inteli-
gencia, queda perpetuando su nom-
bre ejemplar y su recuerdo imborra-
ble su hio. que tanto Jo adoraba, di-
rector actualmente, de la p u b l i c a c i ó n . 
E l evocar la memoria del educador, 
del periodista, del hombre excelente 
que c a y ó para siempre tras una labor 
de toda la vicia, recuerdo con c a r i ñ o s a 
d e v o c i ó n a l c o m p a ñ e r o de las aulas 
de los Escolapios. 
L o quise en todos los momentos. 
E r a b u e n í s i m o . 
Enrique F O M A I f l L L S . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D £ 
L A M A R I N A 
A r t e F r a n c é s 
O b j e t o s p a r a R e g a l o s 
Exhibimos en nuestra e x p o s i c i ó n 
la gran remera 1 logada en objetos 
de Cris ta ! Gal lé . Richard , objetos de 
bronce y marfi l , l á m p a r a s de porce-
lana, jarrones de Sevres, etc. ' 
¡ P r e c i o s i d a d e s todas! 
Le invitamos pase a conocerlas. 
L a C a s a Q u i n t a n a 
GaJiano, 74-76. T e l . A-1261. 
E l que tiene buen gusto, t o m a C A . F E de 
"LA FLOR OE TIBES*", Bolírar 37 . Te lé íOM A - 3 8 2 0 
A z ú c a r refino, por arroba, a $2*25. 
-3 
la fiesid de! Casino 
E n h o n o r d e l a R e i n a 
Precioso l u c í a el Casino en l a no-1 
cho de l a fiesta que o f r e c i ó en bonor ^ 
de la R e i n a del Carnaval y sus D a - i 
mas de Honor. Aquello era u n jard ín j 
de flores y mujeres hermosas que os- i 
tentaban su garbo y gentileza. Bri-1 
liante i l u m i n a c i ó n e l é c t r i c a realzaba! 
las elegantes tolettes y caprichosos j 
trajes de las damas. 
Entre el armonioso conjunto de te. 
las y adornos reconocimos las pre-
ciosas telas de primavera que recien-
temente ha recibido L a Princesa, de 
Compostela y J e s ú s M a r í a . 
E n efecto: como tocio el mundo sa-
be la popular Pr incesa , de Compostela 
y J e s ú s Maria es el establecimiento 
de modas y a r t í c u l o s femeninos que 
m á s barato vende en toda la R e p ú b l i -
c a . Constantemente recibe novedades 
de E u r o p a y hay gran surtido de pre-
ciosas telas de verano de seda y de 
g r a n fan tas ía al alcance de todas las 
fortunas. L a Pr incesa , Compostela y 
J e s ú s M a r í a . 
8226 1 ni 
p 
U l 
D m u 
que trajo un cargamento de carbón 
minera l . 
K A D O ^ S M A U I , 
'eos d i s e ñ a d o s s o k e m o d e l o s v i m 
F I N D E S I Q L O i 7 
Q & t e a w s i s t o r s . w m i y U . m . ' r e l a b r a ; 
Parcialmente se han reanudado los 
trabajos en el puerto.—Un d e s t r ó y e r 
amer icano .—En Santiago de Cuba 140 
Tas0s de Ciruelas .—Los barcos llega-
dos boy. 
O 
D E S D E H O Y D I A 1° D E 
M A R Z O , P O N E M O S N U E V A 
M E N T E E N V I G O R , L A R E -
D U C C I O N D E P R E C I O S 
E N U N 2 0 % E N T O D O S L O S 
A R T I C U L O S D E Q U I N C A -
L L A Y J U G U E T E R I A Y E N 
V E N T A S A L C O N T A D O 
L a S e c c i ó n X 
O B I S P O , 8 5 . C O M P O S T E L A , 4 4 . 
U N D E S T R O Y E R A M E R I C A N O 
Procedente de G u a n t á n a m o l l e g ó el 
d e s t r ó y e r americano " B c í t i e r . " 
D E N U N C I A 
E l capit lán de l a goleta inglesa Nina 
Naden d e n u n c i ó que una chalana que 
cruzó a remolque de un remolcador 
le hizo a v e r í a s a su barco cuya aseen-; 
dencla ignora. 
E L M A X I M O G O M E Z 
E l vapor cubano M á x i m o Gómez , de 
la C o m p a ñ í a de N a v e g a c i ó n "Cuba", 
ha cruzado por frente a l Morro de la 
Habana rumbo a Veracruz, donde se 
espera que llegue d v i e r n c » de la 
presente semana. 
i 
E L G U A N T A N A M O -
Procedente de San J u a n de Puerto 
Rico, Pcnce, M a y a g ü e z y Santiago de 
Cuba l l e g ó con 11,565 saoos de ca fé 
el vapor cubano G u a n t á n a m o que tra -
jo a d e m á s pasajeros entre ellos los 
s e ñ o r e s Angel García , el agente con-
j su lar cubano L u i s F. R i g a l y s e ñ o r a , 
Pedro Santiago, Margaret Cambell e 
| hijo, 'Eustaquio Puyal , E n c a r n a c i ó n 
i Martienzn, y familia, Sabina Mart í -
nez y F a m i l i a y otros. 
L a patente sanitaria de este vapor 
consigna los casos de peste b u b ó n i c a 
que y a se sabe que existen en Puerto 
R i c o . 
j L a de Santiago ds Cuba consigna 
140 casos de viruelas que e x i s t í a n 
hasta el d ía 10 do Febrero ppdo. en 
dicha ciudad do Oriente. 
E L G O V E R N O R C O B B 
E l apor americano Goernor Cobb, 
h a llegado de K e y West con carga ge-
neral y pasajeros entre ellos los se-
ñ o r e s Francisco Arango, s e ñ o r a S . C . 
Zeudegui, Manuel Torriente, R. B . D u -
bois y familia, Alberto Celezza y se-
ñora y otros. 
A t o m o s 
Ayer mató la policía a un estibador 
que robaba de los muelles varios ob-
jetos. 
Y sus compaüeros, en señal de pro-
testa, no acudieron al trabajo por la 
tarde. 
Protestarían, claro está, de la muerte.' 
Porque suponemos que con el ro'bo no, 
estarían conformes. 
Según un cable de Roma, el senado! 
ha aprobado un acuerdo aumentando el 
precio del pan. | 
A la frase de: "A Kóma por todo," 
hay que agregarle: "Menos por pan". . . 
cual asistieran nuestros mejores litera-
tos, sería de positivos resultados. 
Con ello conseguiríamos reunir un 
buen número de obras, y dar, seguida-¡ 
mente, una buena temporada de teatro! 
cubano. ( 
Y hasta ¿por qu6 no? que se subven-! 
cione una compañía de comedias in-
tegrada por buenos elementos artís- i 
ticos, que en el primer cmpeBo tendríin! 
que ser, naturalmente, extraneros; pe-i 
ro en los sucesivo se podría con-
seguir fuesen artistas del "patio," for-
mados en nuestras Academias de De-
clamación. . . 
¿No tenemos cubanos que se dedican 
a interpretar a Verdi, Leoncavallo y 
a Puccini? 
Pues que otras nos demuestren sus 
iíiclinaciones art ís t icas , interpretando 
nuestras comedias y nuestros dramas. 
l a idea del Presidente df-l Teatro 
Cubano, es excelente. Pero necesita el 
apoyo de los que puedan darle mayor 
importancia. 
E l caso de la Argentina, con una com-
pañía de comedia» «n Madrid, con artis-
tas argentinos y obras también nació 
nales, debiera servirnos de e s t í m u l o . . . 




S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n c i e s é en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
DOS P O L I Z O N E S 
Del vapor f r a n c é s Canta l han sido 
desembarcados los dos polizones de 
nacionalidad rusa que trajo el men-. 
cicnado barco. 
E L T R A B A J O E N E L P U E R T O 
I m p o n i é n d o s e el buen criterio entro 
la m a y o r í a de los obreros del puerto, 
hoy se reanudaron en su casi toiali' 
dad los trabajos del puerto tanto a 
bordo de los barcos como en los mue-
lles. 
Solamente en Regla y en P a u l a es 
donde no se ba trabajado, pero se cree 
que esta tarde se llegue a la norma-
lidad . 
E L B E R W I X D A I j E . 
Procedente de New port Nev/s ba j 
llegado et yopor i n g l é s Berwnidaie 
En aguas costarricenses se encuentra 
un crucero inglés. 
Parece que el gobierno do Inglaterra 
se propone cobrar las deudas que Cos-
ta Rica tiene con el Imperio Británico. 
¡Cuánta verdad dirán los de 1» pe-
queña república hermana al exclamar: 
¡Los "ingleses" ,en casa! 
Las quejas por la falta de agua se 
repiten. 
Por lo visto, nos c í cera un verano 
como ,el pasado. 
í'o obstante, s;o volverá a traer ex-
pertos americanos, so tratará de arre-
glar la obra de AUbcar, que si hay que 
captar nuevos manantiales, que si hay 
quo arreglar las pocetas... 
Todo, menos agua. 
Salvador Salazar, Presidente de la 
sociedad Teatro Cubano, académico do| 
nuestra Universidad y . . . autor de va-i 
rías obras teatrales, nos anuncia en el 
•'anuncio" de " E l Encanto," que se pro-
y.oc-ta un concurso de dbras cubanas. 
l̂ a idea es buena. 
Pero craf'inós que necesita el apoyo 
del Gobierno. 
Un concurso con buenos premios, al 
'*mm¡ « J 
T E A T R O NACIONAL. Sociedad "Pro-Arte Musical" 
J u a n K u b e l i k . 
V i o l i n i s t a . 
Ultimo Concierto. Martes l de Marzo a la 5 p. m. 
•7í«0t; Imyt . 
L A F R A N C I A 
AVISA A SUS DISTINGUIDAS C U E N T A S Q U E 
MAÑANA, M I E R C O L E S , S E PONDRAN A LA 
VENTA, V E S T I D O S D E VERANO, SOMBRE-
ROS, WARANDOLES LISOS Y BORDADOS, 
HOLAN CLARIN LISO, ESTAMPADO Y BOR-
DADO, Y OTRAS MUCHAS NOVEDADES, 
TODOS A R T I C U L O S D E PARIS. 
L A F R A N C I A 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
C1766 3t.-l0. 
F O L L E T I N 
E . D E M E S S E 
t i T t S T A m O R O B A D O 
I ^ O V E L A T R A D U C I D A D E L F R A N C E S 
r o n 
E . P A S T O R Y B E D O Y A 
TOMO P R I M E B O 
<lie veata eu l a librería de Albela, 
Belascoain, 32) 
( C o n t i n ú a ) 
| „ ¡ ~ N o ' "o sabía nada, A fe de Anto-
1 ?</• s,sue> sigue... 
I i tanto como 1o ignoraba! Todo el 
a •uindo ]0 sabía; pero, como acababa de 
• ' . • i 5 ' 0 Juan, no había perro ni grato 
r l * comarca que no repitiera la 
• "Josa historia, cuardánd'ose muy bien, 
.mo era natural, de ir a contársela al 
iMancjo. CUyo caríi^ter TloLonto nadie 
*'0sconocíu. 
tm^,'^iHierB tc 10 « ^ " t e todo? Pues 
iv , , a lis, hi no Uubieras deseado sa-
" no. nunca rnm lo hubiera perdonado. 
« al decir esto Uor6. le c o r í ó la ma-
]'•' ,a «"'s'-ror-lió entre las suyas tcm-
•orosfis como las de un azogado, 
r..,. ,U0H sl : 01 Ticjo tainipvlo de Ma-
¿*,alt- e«e miserable, cortejo a tu F.eni-
• cuando ora su criada. E r a muy lin-
«Uí¡r¿l.üLa •'?vrn' >' ahora también, 
; ¡ y a lo creo! no ha-
e?1 to,do el entorno que no Je ecHatie chicoleos. ¡Más fresca o a 
CTri^' ¿ P ^ ' t o s a . L n bocado de rey, 
tierno y . . . vamos, . ¡basta allft Cuando 
l a b ¿ ° t r t n ! f t - dG Par0ja' T ^masiado lo 
rer>uadof% E l l a bai aba. con toda ku 
daSa W,™ zar3-?dcaba do un" mÍdo que 
ri^K,f,ubto VRr,a- y además era infu-
aún hnnuo parec0 1oe 'a estoy riendo m ^ ' J ^ Í * como un «o'' encarnada co-
" J | ron el p^o «uelto, las 
fos riWff<fUFffla8 y c^señanod al rcirsc 
WOB w u l '^-"cos y^ pequeñltos; con 
ooí, boykos. uno a cada lado de la bo-
o s ^ l L ^ r PW™** •>« Par ¿c be-
zanis dc^ frescas como dos man-
l ^ t ™ ^ - v ? W?» beber 0« trapo. 
oora^Tn ,Ma.nt-0 ^ o n t o sent í* que el 
nasrt i» ^ r i a WWrWle del pecho y se 
Sarse^clTud^rí50" la frente para enJu-
ouírdosrrh^C^ siírui<í, croeando sus TC-
de nuerr. t n que a entenecersc 
mas l l ínoM lorar- < lTna dc la« ^ e r i -
Sano J y Cay(5 en el rc^B de la 
c h o " ^ ^ er^K7rdad 10 gue * l ^orra-
cuando esf^ho3-!*/3-- n̂ocido a Benita 
üor Maau^t so TeHfd0 cn ca8a d'cl Be-
saí- u n q S , C. hii}lUl carchado a pa-
htbía of í^ iH 1S- BorSoña. Benita* le 
'iabcíuandornol,;ieeraPearr y CaSarsG ^on 
<m\¿rZn^ru\enii?' Antonio. dijo Juan 
?Lando ti C«*kÍ? df! -I"6 c-stHha Waftlt 
nzando al pobre marido, cüánd'o nlcnsr» 
ave tantas gracias, tantos traotivos 
iban a sernr para qUc ios disfrut-ua 
aquel Tiejo asqueroso.1.. T'orque ya co-
nocerás que cuando tú te casaste ne-
gaste tarde. Otro te había cogfdo la 
n ™ ^ ' . Si0 Sa sabid0- Pero aun Uceando tarde, fej qno m&s y g r c 
menos se hubiera dan'o ron un canto 
en los pechos por estar cn tu lugar Pe-
ro ¿no es vergüenza que las primicias 
de tan linda flor eomo tu Benita hayan 
bido para Maquart? , . 
Antonio, al oir esto, no PJ^O dom-
narse y levantó "las manos para ahogar 
al pobre Juan, echando llamas por los 
ojos. Cn minuto más. y lo ahoga, pe 
ro pudo dominarse a tiempo para, evita 
una desgracia, y adornas quería BJ|>ei 
el final de la historia 
¡Lo que sufría el infcli/.. ¡Desde «* 
gloria había caído súbitamente al in-
fierno! . . . , 
— Poro te advierto, prosiguió Juan 
Bautista, que para mí la Benita era a 
tí a quien quería, y qne no se entrego 
a <>I voluntariamente, no; eso no. eso 
lo dh-e to&o el mundo; que Maquart la 
consiguió a la fuerza, sí. a la i'uerr.a, 
tc lo aseguro. E l canalla es capaz do 
todo. ¡Qué le importa a él cometer un 
crimen con tal de salirse con la suya. 
Y al decir esto echó cn el vaso lo que 
faltaba para acabar la botella. 
Empezaba a írsele la cabeza. 
—Pero ahor, preguntó Antonio, ¿qué 
es lo que d'icen por ahí las gentes? 
— ¡Chismes infames! ¡Nada más que 
chismes! 
— ¿Quó clase de chismes? 
—¿Qué clase de chismes? 
— Tienes empeüo en saberlo? — SI. 
— Tal vez lo sientas después. 
- N o . 
—Pues bien. Y a sabes que la Benita 
hizo cuanto pudo por disimular su per-
cance, y casi lo consiguió porque al 
principio nadie lo notó; pero un día 
una ioja. más astuta que los demás . . . 
esas malditas brujas ven las cosas a 
cien leguas; una do ésas, como te d'igo. 
reparó que Benita había engordado mu-
cho por la cintura. . . y como antes era 
esbelta y delgada... Maquart la lle\-ó a 
P a r i s . . . y ires meses más tarde volvió 
al país tan cambiada que estaba des-
conocida. Había debido sufrir mucho. 
El viejo la había martirizado de sejruro. 
No se supo lo que había sido de la 
criatura; sin duda se había muerto... y^ 
un año después te casaste con la Be-
nita. Y sobre esto ya puedes figurarte 
cuánto no se habrá hablado a propósito 
de tu boda. ¡Qué de chismes.' , Hasta 
hubo quien so atrevió a decir que si Ma-
quart no hubiera dispuesto que asis-
tieran a la boda los gendarmes, le hu-
biera arrancado a viva fuerza la coro-
na do azahar do la cabeza a la novia. 
Antonio crispó los dedos de rabia. 
— ¿Pero hoy qué dicen? le interrum-
pió. 
E l borracho apenas podía hablar; ya 
lo empezaba el hipo. 
— Dicen quo has hecho un negocio re-
dondo... que Maquart ba dotado a tu 
mujer y quo gracias a haberte casado 
tenéis con que vivir. Lo cierto es nue 
lo ocurrido sencillamente es que tú has 
perdonado a tu mujer, y hasta hecüo 
bien, una falta que no había cometido 
por bu voluntad, y tc has casado con 
ella, que es una muchacha muy buena 
quo ha sabido hacerte feliz. Si é s a es 
la verdad, eres un hombre honrado y no 
pueden decrr otro tanto todos los que 
os injurian. Sólo que lo que te decía 
al principio, te lo repito ahora, guár-
date de Maquart. Te ha prestado di-
nero el año pasado... al menos así se 
dice. . . . es el último chisme que corre 
ahora; dicen que te cobra los intereses 
cortejando a tu mujer y qiic tú haces 
la vista gorda; pero yo estoy seguro de 
quo no es verdad y que le pagarás re-
1 iíjiosamciite ssu intereses, y más caros 
aún que a otro cualquiera; ;,no es cier-
to? Guárdate de é l , . . Antonio. íruár-
dato... cree a un amigo... cree a Juan 
Baut is ta . . . Tabernero... ¡Vamos. An-
tonio, vamos a beber otra botella! 
Y a' decir esto se dejó caer rfe bru-
ces sobro la mesa y empezó a ronoa.r. 
Antonio, chtonces, loco, extraviado, 
echó una moneda de plata sobre la me-
so, y sin esperar la vuelta, salió de la 
taberna dando traspiés. 
— ¡Voto a Sanes—dijo, ese miserable 
me ha asesinado. ¡Qué revelación! Pe-
ro si es cierto. . . ¡ah! miserable viejo; 
aseguro que te retuerzo el cuello como 
a una gallina. ¡Infame! 
Y recibiendo los copos de nieve que 
caían en abundancia, se dirigió a su 
granja murmurando palabras ininteligi-
bles, dando gritos, lamentos y sollozos 
como un hombre que se ve perdido. 
— ¡L'o que sufría! Sent ía crearse el 
vacío a bu alreded'or y daba puñetazos 
al aire. 
Ha.bía cogido frío al salir de la ta-
berna, sofocado por la borrachera, y 
además estaba casi loco. 
¡ Borrachera y locura juntas, abomi-
nable amalgama que hacia rugir de do-




L a granja de Antonio Everard' estaba 
edificada en una altura desde donde en 
los días claros se veía perfectamente 
Vcrsallos, el palacio y el parque. 
Situada a unos doscientos pasos de 
Clagnj?, tocaba a los confines d'el par-
que de Versalles en este magnífico va-
lle, cuyo horizonte limitan las colinas, 
que en verano se cubren y engalanan 
de verde, de donde surgen alegrs, bajo 
los rayos d un sol ardiente, el del mes 
do junio, tejados d'e elegantes villas. 
L a granja se componía de un solo 
cuerpo de habitación: la granja, un co-
ladero, una cochera y una cuadra, 
Kn la cochera, además de los carros y 
herramientas necesarias para la labran-
za, había un carricoche elegante para 
uso del amo. 
En la cuadra había doce caballos lia-
ra la labranza y d'os yeguas para el ca-
rricoche. 
Aun cuando de escasa importancia, 
la jrranja era productiva. 
E l edificio destinado a habitación se 
• componía do un piso bajo y otro prin-
' cipa]. 
Benita, la mujer de Antonio, acababa 
de poner la mesa en la sala que ocupa-
ba todo el piso bajo, a quo daba luz 
una gran ventana. 
E n aquella sala era d'ondo pasaban la 
ida los esposos, como acontece a los al-
deanos, que todos viven de manera aná-
loga. 
Dicho se está que allí era donde se 
guisaba cn una chimenea inmensa llena 
de coniza jr brasas, encima do las cua-
les, y colgado con un diente de hierro 
a una cadena, pendía un caldero enne-
grecido. 
Allí era donde so comía en una mesa 
en que cabían veinte personas muy a 
susto sentadas en sillas do paja o en 
escabeles de nogal ennegrecidos tam-
bién por el uso, algunos de ellos con 
restos de esculturas delicadas, que Dios 
sabe cómo habrían vcnid'o al l í ; allí dor-
mían en una gran cama de madera, 
oculta por unas colgaduras, Benita y su 
marido; allí era donde Antonio hacía 
sus cuentas cn una mesa vieja de caoba; 
allí era donde pasaban las eternas no-
ches del invierno delante d'e la chime-
nea, atestada de leños que ardían es-
parciendo calor, mientras que por fue-
ra el cierzo bramaba y cubrían el cam-
po blancos copos do nieve. 
E s t a gran sala era, pues', sala, come-
dor, alcoba, despacho y cocina, todo en 
una pieza. Las paredes estaban blan-
queaó'as de cal y había algunas estam-
pas clavadas cn ellas. Dos generacio-
nes rleEvorard habían pasado su vida en 
aquella misma sala, que para Antonio 
era un manantial de recuerdos. Había 
momentos en quo le parecía ver vivos 
a los que tanto tiempo hacía, que habían 
muerto. 
Allí había muerto su madre. 
Su padre, que estuvo enfermo seis me-
ses antes de morirse, había expirado 
sentad'o en un sillón de tapicería que 
se conservaba piadosamente como una 
reliquia en el mismo Bltlo en que lf 
gustaba al pobre viejo colocarse. 
Los dos viejo», cumplida su misión 
ya, dormían uno al lado del otro en la 
misma fosa, bajo un saúco que Anto-
nio había plantado, en el próximo ce-
menterio. 
Cerca de la chimenea, Santos, el hi-
j Jo de Antonio y de Benita, estaba muy 
engorfado leyendo un libro. Hermoso, 
j robusto, aun cuando no tenía más que. 
. doce años, parecía mayor, como criado 
, a l aire ilbrc en el campo. 
| Su madre se habla puesto aquel día 
l el trajo nuevo de tercloolo, que le son-
taba perfectamente, porque le gustaba 
I qu su hijo vlstlra como loa hijos de los 
ricos de la ciudad. 
I Dieron las seis. 
I —¡Las seis! d'i.jo Benita. Empiezo a 
estar inquieta Tu padre, que me dijo 
que iba a jugar una partida de bolos 
<on Juan, no viene, ¿En qué puedo con-
| slstir la tardanza? ¡Dios quiera que 
j no le haya ocurrido algo! 
Y siguió dando la última mano y 
arreglando los platos y los cubiertos 
para que hicieran mejor efecto a la vis-
I ta . 
—Me alegrarla qno tu padre estuvie-
se d'e vuelta antes que finiera el señor 
Maquart. y esa María, que ha ido a 
Versalles a llevar las do» cartas que 
tu padre escribió anoche... ¡Lo quo 
tarda en volver!... 
Ma.ría era la criada antigua de la 
granja, que era como do la familia. 
P.cnita. lejos do calmarse, estaba más 
Impaciente cada vez. y por fin, no pu-
dienclo coutenerstf; e x c l a m é : 
—.¡ Santos! 
— ;.Qué quieres, mama? 
—Ponte la gorra, hijo mío- y ve do 
una carrera a casa de Juan y pregún 
talo si ha visto a tu padre, y s i D 
lo encuentras vente en seguida* con él. 
; Corre! 
~V'oy volando-
E l nido cerró su libro, se puso su go 
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meses do permanencia en las Arrepen- ¡ha dado a conocei' dos ¡¡nuevas obras: 
lidas llevan la calma q la resignación "La Madrecita". comedia de Difilippis 
a su espír i tu . Ya en gu casa, un dia Nóvoá, de plácida entonación senti-
lee en un periódico la noticia de un j mental, que fué avalorada por o) arte 
naufragio y en 'a lista de las víct i-! ele Camila Quiroga, que en la interpre-
nirts va el nombre de su seductor. tación de la protagonista estuvo ad-
La noticia, sin embargo, no es cier- mirable de intuición, particularmente 
ta. Su bonísimo padrino, que teme I en el relato de la conseja y en la cul-
E L O R O B L A N C O 
siempre la vuelta del raptor, ba sido 
el que ha hecho incluir su nombre en 
la lista de náuf ragos . Pero Pasión 
creyendo muerto a su primero y 
minante escena del tercer acto, 
ra todo lo cual sirvió para que la no-
table compañía dé esto teatro dp]cita-
ra á la escogida concurrencia que lo 
llenaba. 
La obra presentaba la atrayente no-
vedad de ser cantada por artistas que 
no es tán acostumbrados a la múslcii. 
y desde luego íué interpretada feíiz-
mciiLc: la s--aora Gamez, en si Princi-
LrJK.-' V I D A E N ¡ L O N D R E S 
" L a u r a d e S a n t e l m o " 
^Cuervos rubioa'", de Vicente Martinez pe estuvo admirable, cantando con ro-
Cuit iño. rrección y afinadamente. Juanito 
Es indudable quo Martínez Cuitiño Manso y Joaquina Pino procedentes 
En un ferrocarril de vía estrecha 
partimos desde Antofagasta para la 
Pampa, La línea, desde él primer k i -
lómetro, asciende a las cumbres y el 
paisaje es siempre triste; en. él no se 
interrumpe la tonalidad gris; los ce. 
rros están pelados; las llanuras pa-
recen cubiertas con ceniza, y al a udar 
;;obre ellas, ol piso cruje y despide 
nubEcillas de polvo. La aridez es inal-
terable, continua; tiene persistencias 
ilimitadas; leguas y leguas constitu-
yen el desierto de Atacama, sin un 
árbol quo preste sombra al viajero, 
sin manantiales que alivien la fatiga 
Üo les desdichados que cometan la 
mortal aventura de lanzarse por uiuc-
llcs lugares, imperio de la muerte. 
J3i desierto de Sahara ofrece la es-
poranza ele algunos oasis; en el do 
Atacama no hay ninguno. Todo es 
•uniformemente dosoiador, y el cielo, 
rlegre y luminoso, sirve de pabellón a 
tierras que no producen nada, que 
no esconden nada, salvo los restos, 
muchas veces hallados, de seres hu-
manos que perecieron en los polvo-
rientos parajes, rendidos por el ham-
bre, por la sed y por la desespera-
ración» 
Pues bien; al t ravés de-tal desierto 
cruzaron nuestros hombres del siglo1 
X V I , realizando exploraciones tan 
graudes, que parecen soñadas, no vivi-1 
das; pura invención, no heroica rea-j 
lidad. Don Pedro de Valdivia, el con-l 
quistador de Chile; Almagro, los sol-
dados que les seguían, cruzaron el 
dcsiiorto y estuvieron en sitios que 
hOy, en pleno siglo X X , con los me-
dios que la civilización presta a los 
designios humanos, nadie se atreve 
a recorrer. Se explica la sincera c 
inextinguible admiración que Améri-
ca siente por los colonizadores de Es- i 
paña. ¡Quién puode apreciar mejor 
t?u esfuerzo, su valor, su denodadai 
voluntad, sino los que de. cerca co- j 
nocen el escenario donde se reprc-j 
sentaron las gloriosas hazañas! 
La Pampa estéril , de a.snecto des-1 
venturado, tiene, sin embargo, sus oa-1 
sik no los que croara Dios, dando 
alientos breves a la Naturaleza en una 
inmensidad de apagamientb, sino loa 
surgidos por obra de los hombres, 
oyn propósitos de lucro. Bajo el pol-
vo del desierto de Atacama, en lo 
hondo de aquellos terruños, que pa-j 
recen formados con calcinaciones de i 
huesos, que son como el residuo de la! 
t ierra abrasada, llamados Pampa de 
la Paciencia, donde jamás cae una 
gota de lluvia ni se alza una brizna i 
de hierba, se ocultan espléndidas r i - I 
•finezas minerales, cobre, cobalto, pla-
ta, oro y sobre todo salitre; hoy allí 
depositado nitrato sjódico en cantida-
des fabulosas y precisamente en el) 
sitio que niega fertilidad a la tierra, j 
donde impera la desolación, están es-j 
cendidag capas y capas de materias | 
T.ara vigorizar los campos, centupli-
cando su poder, y concederles niara-j 
vlllosa lozanía. 
La industria humana, con el fin de | 
rescatar los tesoro^ esoondidos, ha 
creado las que se Human oficinas sa-j 
Utreras, alzadas en las Pampas, para ¡ 
registrar sus en t r añas y apoderarse 
de cuanto guardan, como el avaro en 
sitios extraños la fortuna halagadora i 
de su codicia. 
E l salitre es el oro blanco, que! 
constituye en Chile una de las p r i n - | 
vipales, si no la principal, de sus r i - j 
quezas. No hay en ninguna otra par- i 
te del mundo lo que en este lugar de \ 
América; pero aquí existe en propor-' 
r/.ones extraordinarias. Dijérase que 
es éste como un depósito de enercía 
ahorrada por la Naturalqeza para1 
aprovot jHxría n i sentirse Completa-1 
ircnte esquilmada por la actividad de 
los hombres. 
. Recorrimos en un día varias ofici-j 
ña s salitreras, viendo cómo se pene-' 
t ra en el seno de ios campos para] 
arrancarle el caliche, quo es el sali-; 
tre nativo, unido a otras materias, de! 
las cuales les despojan las manipula-1 
cienes de la industria; cómo se veri-1 
fican estas manipulaciones y cómo , 
luego, ya obtenido el magnífico fer-
tilizante, se envía a los puntos de ex-
portación por las líneas férreas, que 
son el únioo aliento vital que se per-
cibe en alturas donde sólo habita el 
desamparo y por .valles donde todo es 
anonadadoramente sombrío . 
Por unas horas, el deseo de agasa-
jar al infante don Fe rnán de y a los 
comisionados españules hizo el mila-
gro de que instalaciones creadas para 
qncg de trabajo se convirtiesen en 
lugares de fiesta. Cada oficina salitre-
ra constituye un verdadero pueblo, 
donde residen ingenieros, contadores, 
capataces y masas de obreros; todos 
viven con sus familias, resignadop a 
incomunicación más o monos larga 
con ciudades populosas Con extraer-! 
dinario esfuerzo suelen crear algún 
lardíncito, con el ciial comparten el 
agua destinada a satisfacer* sus nc-1 
cesidades personales, a gusto consu-* 
mida para poner alguna nota verde 
que rompa el aspecto terroso sucio 
del paisaje. 
La Pampa, se nos ofreció como u n | 
lugar do los mayores rafinamieutos y i 
goces. Adornos, arcos, flores, músi-
cas, banquetes iluminaciones sobcr-, 
blia.s, quer ían hacernos olvidar laj 
condición de aquellos lugares. Agra-t 
áecimos el prapósi to cumplido con 
pródiga amabilidad; pero buscamos 
con interés, apartando la decoración 
creada por los fasHiosos agasajado-
res, el sdlisfacer nuestro deseo, que 
consistía en darnos bien cuenta de lo 
que significa en el Norte de Chile lâ  
producción del salitre. 
Ella es de tal naturaleza, que ha 
dado vida a ccmaicas como la d? 
Iquique y la de Antofagagta. La ciu-
dad d© este nombre puede invocarse 
como ejemplo do la ransformación 
que el salitre ha producido en estas 
regiones. Antofagasta es una uobla-
ción que acaba de nacer; donde hoy 
se asienta, hace cuarenta añoíi no 
había m á s tqu© cuatro barracones; 
luego la explotación salitrera atrajo 
a muchos hombres, éstos a sus fami-
lias, y de pronto, como en los tea-
tros, donde antes llanuras polvorien-
tas, se alzan casas templos, bospita-
les, plazas amplias, teatros bri l lan-
tes, actividad y vida esplendorosas. 
Por supuesto que los españoles inter-
vinimos extraordinariamente en la Im 
provisación; por tods partes suena é\ 
nombre de España , y a la vez que bc 
recuerda al gran Ossa, descubridor de 
los importantes yacimientos salitre-
ros de Antofagasta, se citan los nom-
bres de compatriotas nuestros que su-
bieron y suben a la fortuna, no sólo 
per las' explotaciones del fertilizante, 
sino por otras empresas de cará'tei 
mercantil. Porque los españoles, que 
en su casa podrán ser a veces descuL 
dados, perezosos, apáticos, cuando los 
trasplantan a países extrakos,* sobre 
tedo a los que, como América y ©1 
Norte de Africa, tienen solera lúspá-
lúca, ponen la raya y no hay ni in -
teligencia, n i trabajo, n i rectitud que 
superen a Las suyos. Por lo mismo, no 
pudo sorprendernos qUe la numerosa 
colonia española de Antofagasta, co-
mo la de Iquique, como las de otros 
puntos ya recorridos, nos mostrase 
cualidades excepcionales. Son los h i -
jos leales, que van acreditando nues-
tra legítima condición por países le-
janos del nuestro. Son destructores de 
leyendas inicuas, forjadas por el i n -
terés, al cual a veces secundan, den-
tro de casa, unos cuantos majaderos 
que quieren pasar por sabios, desde-
ñando todo lo de su Patria, y varios 
bribones a tienes conviene agraviar-
nos. 
El salitre, que ha servido en la pa-
sada guerra para proveer a los com-
bauentes de medios destructores, vuel 
ve a su benéfico empleo en la agricul-
tura del mundo. También la n;30?tra 
le busca y le aplica; pero, ¡ay!, que 
España recibo siempre, o casi siem-
pre, por segunda mano el eficaz fer-
tilizante. La bahía de Antofagasta 
cuenta siempre cen barcos de distin-
tos países de Europa que Vienen a 
traer sus productos—que en - seas re-
giones todo es preciso importarlo--
y a llevarse nitrato de sodio. España 
nunca envía barcos. Alguna vez, tal 
cual navio, por lo común procedente 
de Bilbao, viene en lastre, carga sali-
tre y se lo l l eva . . . para servir a una 
Compañía traficante del mlnci'í.l. Se 
entra en una tienda cualquiora. de ^ t -
tofagasta; se ven paños , telas, prc--
ductos variadísimos, y so r regunta al 
comerciante—por lo común español — 
"Es to , -¿de dónde procede?'' "Puej! de 
España . " "¿Y no dicen ustedes, do-
liéndose patrióticamerite do ello, que 
los centadísimos barcos esDa'ioíes que 
arriban a este puerto para cargar sa-
li tre traen las bodegas v a c í a s ? ' '"Lo 
decimos y es verdad. Los géneros es-
pañoles que aquí vendemos, P-s mu-
elles génei'os españoles con qu© irafi-
camos, los importan barcos en ios 
cuales no br i l l a nuestra^ han-lera. Les 
grandes navios españolas no surcan 
lao aguas del Pacífico. Ustedes se cui-
dan poco de eso..•" 
Está fundada la acusación; t-s le-
gitimo el reproche, que oí mu.dus ven-
ces. No quiero contar úniCim-n+o a 
los lectores lo grato; quijro retsr.r-
les también lo áspero, parí , ver si 
remediamos los males que uroduce. 
El salitre, que tanto intaresa a nues-
tra agricultura; la materia de abo-
no, tan necesaria a nuestros campos, 
está recargada en tres o cuatro VciC-s 
en su autént ico valor, porque no la 
adquirimos directamente. E l hecho es 
indiscutiblo y facilísimo f i evitar que 
se repita constantemente. Cuantío 
vuelva, si Dios quiere, a mis trabajos 
o."dinarios, he de poner mí voluntad 
grande y mis pobres m e i n s n: servi-
cio de este problema, comoi al de otros 
muchos interesantes para las relacio-
nes hispano-^moricanas. Kn-rp los 
clamores de entusia?mo, los vitures, 
los recibimientos brillantes y td cno-
pcl de las fastuosidades o Hela ios, no 
olvidamos nunca, lo necesa^o de con-
seguir que las afinidades d& pueblos 
con igual origen, los cariñosos n r r i -
fiestas en alardes teóricos, mi l -veces 
resonantes, tengan también expresio-
nes de positivo interés. H a b r á i b a l i -
zado obra patriótica, políticos, gobor-
nantes, parlamentarios que acie:tc.n a 
i r dando expresión eficaz a cuartos 
generosos pensamientos se dei/ano-
ce4i entre frases felices de b r í a l í s y 
recepciones. 
T. Francos llodrí^Mc/, 
En el mar, acorazado España, 24 
de Noviembre do 1920. 
(De A B C, de Madrid.) 
újMoo amor, decide profesar en re l i - es hoy uno de los m á s fuertes e in- del campo lírico, recordaron sus t r iun-
• pre entantcs de la dramát ica fos zarzueleros, y ol resto de la com-gión, haciéndose hermanita de la Cruz pama, muy ajustados contribuyeron 
a hacer pasar al púb'.ico una deliciosa 
tara- . 
Los, autores tuvieron que presentarse 1 ras de " E l Relicario 
i su madre, la bonísima ' argentina. En "Cuervos rubios ' , se 
Doña Natividad, quien habrá de con- ! nos dió a conocer tan notable come-
•rso pensando si el seductor no i ¿lógrafo como dramaturgo se había 
habrá muerto y podráemprender del ostrado en "La fuerza ciega', 
nuevo-la persecución de Pasionera. U Í vida de luena por la fortuna en 
Con esa finura de matices v ese la ciudad cosmopolita, que es Buenos 
envolvente hálito de poesía con que i Aires, está escrita de mano maestra, 
los ilustres comedigrafos desarrollan Y junto a las ambiciones del protago-
siempre sus nroducciones, están tra- nista, cínico y despreocupado a quien Haro a la que el maestro Quinlant 
zados los tipos de Pasionera, el del | > importa medrar, el tipo del dejo ¡ ha puesto) una agradable partitura, 
padrino, que para comentario tiene' vasco, nobie y uonrado, que alcanzó dando todo ello ocasión para que 
una copla a mano, y el de la madre, la fortuna con su trabajo, presentan Loreto Prado y Chicote hagan reir 
(De "Hraldo de Madrid") «añuelus,. ¿a.ura de Santelmo, rom 
ia línea de su cuerpo flcxibl¿ o(^Pía 
l 'ué primero Raquel Meller quien baUar de gloria de sus pies m'enud 6 r 
amerara locamente a este público. A l fe nao, el exótico decorado d • 
de ordinario f r ió ; ella, quien, con una España florida y olorosa de el 
res, velos, do nubarrones de oro y ñp. • 
en c?-cena repetidas veces. 
Ea el Córneo se estrenó '"Los hé-
roes de la pautalla'' graciosa carica 
tura original de los señores Aznar y 
la dicción armoniosa de sus canta» 
ya trágicos, ya sentimentales, les 
arrancara aplausos delirantes. Ella, 
finalmente, la que dejara clavadas en tvá t ico suspendido , deleitado am 
• vun^.o • -,• i . , .nares las notas toce-j aquella maravilla de baile sovíll 
toimroso de romper o-m un 
los lados, las bellezas inglesas0^ 
Londou Pavil?on, al frente el públic 
sin olvidar los personajes secunda-
rios. 
El público, entusiasmado con el ar-
te exquisito de los hermanos Alvarez 
Quintero, aplaudió con calor la nueva 
producción, llamando con insistencia 
a los autores, pero éstos, según ad-
un notable contraste y un admirable grandemente a su incondicional pú-
acierto dramático y teatral. 
El público aplaudió calurosamente 
haciendo a Martínez Cuitiño presen-
tarse en escena. z 7. zz 
Camila Quiroga, tan admirable 
tomo siempre, fué asimismo ovacio-
no se encontraban i nada y con ella los demás intérpretes [ " E l oompañer 
' señora Mancini, señor i tas Arneodo y i tán hábilineñt en el teatro. 
En la interprotaejóh se distinguie-
ron el citado actor, que debutaba esa 
noche en el lindo teatro de la Corre-
dera, y que hizo un padrino irrepro-
chable. Leocadia Alba, a quien la 
ccncurencia obligó a salir a _ escena 
en todos los Mutis . Carmen Jiménez, 
Emér i ta Esparza, Guadalupe Muñoz 
Sampedro, Balaguer, Hernández, to-
dos, en f in , cuantos tomaran parte en í gracia y el maestro Luna ha 
la obra. I puesto cuatro o cinco números 
La Compañía de Camila Quiroga nos música, de delicada y elegante 
blico. 
Por últ imo, anoche, en,el teatro de 
Novedades Ramos Martin, tan ducho 
en menejar los resortes teatrales, 
presentó a la sanción de aquel públi-
co, noble y agradecido como pocos 
cocido" en el que es-
en'azadas la nota có-
Smith y los señores Carrizo, Fregués , mica y la sentimental, y que mereció 
Escarscla y Accr iardi . entusiastas aplausos y llamadas a 
En el Infanta Isabel se estrenó una i escena constantes. 
opereta original de Sinesio Delgado | El maestro Barrera ha musicada la 
música del maestro Luna, titulada l obra con verdadero acierto merecien-
Amalia Me Una, 
i desde el esceuaric de 
jiii^^Ció a su público la gracia y éj 
j garbo de la Andalno.ia. 
"Bilbainita", en el Colyseum, con 
sus zapateados gitanos y sus bailes 
flamencos, les habló 4le los quereres re 
una raza fiera y noble, de los gestos 
bravos de un pueblo soñador, enamo-
rado y pendenciero, que se da de cu-
chilladas por la misma hembra que 
despreciara ¡a víspera, y más tarde, 
"Les intereses creados", de Jacinto 
Bcnavcnto, entusiasman al público, 
que aplaudiera a gritos al gran maes-
tro espBñcl, ^ue les hablaba al alma 
ton las palabras de esa obra, que, 
aunque manos asesinas tradujeran tan 
mal al inglés, tenía del encanto raro 
raro de las obras de arte mutiladas. 
gesto ] 
poco más tarde, ,> n ígrana admirable d<. aqucjia armo 1 
3 un gran teatro, i1113 gitana. ^ 
Los c-ai^ellos muy negros, sujetado 1 
por alta peineta, ei cutis muy ^ , 
que se rompia con la negrura de uno 
grandes ojos billautes, la, linca uiarí 
villosa que dos piernas perfectas ri 
mataban gráci les y suaves, Laura c 
Santelmo sonreía triunfante en | 
bailar do gioriü. 
¡Bravo! ¡¡"M-avo! 
— ¡Ole tu ruare! gri tó alguien 





gvvos, muchos bravos, y más de ui; 
ramillete de llores qtm rayero!) a Iqj 
pies de la bailarina, que Hónrela mos. 
trando las perlas de sus dientes, c¿. 
garlados en el rojo, muy rojo de las 
encías . 
"Su Alteza se casa", que obtuvo el ¡ do 
más favoralble éxi to . trios de los n ú m e r o s . 
Sinesio Delgado ha escrito un pica- | María Lacalle, Agustina Jove.llanos, 
résco cuento, desarrollado con fisa i Gómez Bur Aparcí , Cumbreras, Ala-
Su historia es una sucesión contl 
i de t r i vnfoo y de glorias. Tres 
L a H u e l g a d e l o s F u n -
c i o n a r i o s d e H a c i e n d a 
-^ás tarde, el Royalty daba una mag-
los honores de la repetición \e- nífJca traducción de "The Romantic 
Lonng Lady*, de Gregorio Martínez años ha rá en Febrero que rebuto e 
Sierrji y se habla de una compama Romea pasando volviendo a ir J f 






| dy t u vieja '¿\m\ bien tempiaj 
! í .ondres, Tario y Nueva i ó r k es 
{tí t t o de la i6ví«5a «•if 
je í.ondon PaviLt; . en 
ic q-mas de Pu ,..; a iy Clr'c h ol cen- ' Santelmo acaba de dejar/no "quer i í 
¡ i . / ' - , tal vez dv. mundo ea es. • mt- i do prolongar su hermoso contrato $ 
se, se rá otra Embajada con que Espa- ra bai,lando biempre ante ru 
P;n hab lLa e J ^ f ? ^ ! ^ , 8 " nrte y ¡entus iasmado. 
Do liara pasó a Par í s y alliv la f¿ 
•a \ o r j ; es e: ¡a buscar C. B . Cocharne, ol gran em. 
se syhibü en | presarlo br i tánico que la trajo al Fa-
una <»•; lac villón de esta ciudad, que Laura df 
E L CONGRESO DA UN TOTO B E CONFIANZA AL GOBIERNO. L; 'S 
MINÍSTRACION. ACTITUD D^T G OBIERNO. L A CUESTION EN E L 
MINISTRO DE HACIENDA? 
Madrid, 21 de enero de 182? 
El día de ayer no ofreció dií^x en-
cía alguna con log anteriores en la 
huelga planteada por el person.il de 
Hacienda, que ent ró en sus oficinas 
con puntualidad, y permaneció en la 
raisma actitud esperando -.oncias del 
Comité ejecutivo para conocer el re-
sultado de las nuevas uegona-yones 
emprendidas por los jefes de Adminis-
t ración. 
A las diez se reunió la presonracióu 
de éstos en una da las dependencias 
de Hacienda, y poco después se reunía 
en otra el Comité de funciOiianos, pa-
, declaracitt.cs ¡ni promesas ante {ja 
í actitud de los funcionarios. No se pue-
de admitir como cesa corriente quti | condícionalmente al lado del úobiei 
cuando los funiconarios se crean vic-
timas de una injusticia, en vez de a'cu-
dir a la ley, abandonen sus deberes. 
Claudicando no se puede gobernar. 
Ante el Parlamento es tán para oír su 
voz y hacer las rectificaciones que 
fueren necesár ias ; pero en delibera-
ciones libres. 
¿Hay alguien que considero lícita 
t i " , t l  ' i - . '   .  c-
n.cTtcs y n a r t v a máp ñ n c r í a m e ; L300 semanales, para volver a Pail 
do Londres j desde donde sigue a, New York contr|, 
Un tanto excépticos, dudábamos mi ' tada en magnificas condiciones m 
\ amigo y yo de aquella parte "españo- un largo tiempo., 
i 1&" que ofrecían los programas del j A más del Pavillón, estuvo en esti 
i teatro. Escamados, sabedores del 8.3- ciudad bailando en ei Savoy, doudi 
: ¡ paSolismo de pandereta quo le presen-1 por las noches, después de ios tía 
t . ^ ¡ tan a uno ton a menudo y en que un tros, admiraba al público del g r a n M 
El señor Maura declara, que basta ¡ c|lulo> q,le a j0 raejor es un ruso, sa-j lón. de baile, con su "Majeza 'ScvíP 
iue se resuelva la huelga, e s t a r á m - i jy gritando "Olíllé'", creyendo la ino- I na" y ' Málaga mía", do F r a n c i * 
G ESTIONES DE LOS J E F E S Díi AD-
P A R L AMENTO. \ HA DIMITIDO YV 
vido de todos los deberes? Han 
ptrado la reflexión y ha sido en v 
cencía del público que aque] berrido Cotarello. 
es el grito de guerra de España, en-1 La Dirección del Savoy. compre 
tramos con cierto desagado y e^pe-' diendo que la atracción do-dos baill 
ramos con impaciencia la salida de admirables de Laura de Santelmo l]i 
aqi»ella baiianna que nos venia a de- vaha' allí lo mejor de Londres noc' 
cir. cómo es el cielo de Sevilla, entre a noche, le pagaba en libras 500 s 
las brumas de Londres. • mana-Ies. y la rogó muchas veces q 
i f i jara cija una carntidad por roma 
Fué el sonar lejano de unas cas- • %\\ segundo contrato de Par ís v qu 
^ . . ^ f l ^ 0 ^ ^ ^ j !"0 ,^3; ! tañuelas . el l lorar de los violines en darse cu esta ciudad; pero ella f r l 
música que r ió ganar lOOfli francos diarios 
. dijérase aletargada al oír los compa- Par ís y cumplir con la Empresa ^ 
que es icgai. •_ •_ . ses de las sonoras y lejanas cas tañue- , la tenía contratada,de antemano. 
Insiste el señor T 
no. 
El señor Besteiro rectifica para in-
•istir en que el Gobierno debe dar 
explicaciones acerca del conflicto y de 
les medios que ha de emplear. _ 
InieirvSiene djespínés «1 señor Lkr 
rroux, diciendo que no puede dar su 
voto al Gobierno, por quo lo que pide 
habr ía de proponer la junta d^ jeíes 
La proposición de los jefsa de Ha* 
cienda se limitó a mantener la ya cc-
nocida; gestionar la derogación del 
decreto, y de no conseguirla, dimit i r 
colectivament» 
la huelga de los empleados públicos? que discernir es si el decreto es leSal, sordina el gemido de U 
¿Puede aceptarse la anarqu ía de i ol- o ilegah y el señor Dato 12 contesta ¿ j j ^ ^ eletargada al oí 
. j ses de las sonoras y lejai.^-
r Lerroux en que las i las> q u / como grito (le iiamada. casu-1 Su baile favorito es ' 'Alegría", 
amara cnuenaen quo d{eran al públjc0 silencioso.. .al fl-> ]ar f lamenco ojie para ela coi 
3 io que na\ que an- nal de una do^e f . la (le muj-ere3 her-• siera su maestro de guitarra R i 
ra deliberar y estudiar la fórmula (juo no. Las funcionarios persisten en su minorías de la Cí' 
actitud, y ante ella ¿cree !a Cámara no lo es, y eso es 
que puede el Gobierno hacer otra co.- cutir. Antes pudo resolverse todo con 
sa que imponer el respeto a las le- una crisis parcial, dando salida al mi -
yes? i n ís t ro de Hacienda, pero ahora, solo 




mosas, aparecieron de súbito la gracia García, y tiene especial gracia p 
gitana de unos ojos muy negros que ios bailes regiohiales de su t ier ra i 
ja electrizaban al auditorio, de unos pies , Laura Santelmo enamorado de í 
menudos que pisaban como sólo una arte( bella y maja.. I rá por esos m i 
andaluza de casta sabe pisar y de dos con su bailar de gloría y i l 
unos brazos mate, delgados, de lineas 0jos gitanos, diciendo a las gentes 
i n^s sentir íamos reforzados. Queremos desea. Termina diciendo quo su mino. 
E l comité de funcionarios, después el voto de confianza y deseamos que ría no votará la confianza al Gobier-
de consultar con todos sus compañe- nc se trate aquí ahora el fondo del no- . . ñ „ „ I impecables que remataban unas tna- las ternezas y de l?-s hermosuras 
rps si se debía o no aceptar la fórmu- asunto, esperando en la promesa del Hablo I j g o el nuni . t ro de Hacien * s (le ^ dedog eI1 lag haciendo que su público q u | 
i t i dirigió a las dos de la tarde una Gobierno desque procederá dentro de i ü ' / ^ » ^ n d o _ q u e ^ _un ^ o i y u n - j uñas sa]taba^ aKla vista con ?Us t o - . r a a ese r incón de Andalucía en 1 
naUdades de náca r . | nacieron su gracia castiza y el hechí 
Maja, elegante, garbosa, había he-' de su cuerpo, como ella quiere á 
carta a la Junta de Jefes para noufi- ias leyes. Cuando la normalidad se to de opinión contra él en el Parla- ' 
caries que, por unanimidad, no t r a , restablezca someteremos nuestra con- mentó, y culpando al señor La Cierva I 
aceptada su propuesta. i óucta a vuestro examen, pero míen- ^ la agravación del mal. Afirma que 
Nuevamente se reunieron a las eua-' tras esperamos ese voto, que es para | el decreto no lesiona intereses de na-
tro de la tarde los jefes de Admlnis- nosotros una cuestión de Gabinete, y d'e, y dice que cuando deje de sentar-
tración, discutiendo sobre la conve- aun más , una cuestión de dignidad, i so en el banco azul tal vez diga mu-
niencia' de redactar una nota t.xp.'i- W señor Besteiro, dice, que no se chas cosas qu© ahora no juzga oper-
cativa de su actitud. La nota se re- puede pelir a la Cámara un voto de tunas. . 
dactó y sobre ella hubo nu^vo debate, confianza en blanco. Esponga las r a - ¡ E l señor Alba condena el movimien-
hasta poco después de las nueve de la zones que tiene el Gobierno para co- • to de los empleados, pero la discipli-
noche en que una representación del locarse en la situación que se coloca, na cuando más se quebranta, es cuan-
Comité do funcionarios ;e presentó a y si la Cámara no le da soluciones, de el Poder público no cumple la lev; 
entonces estará autorizado para pro- • y en este caso el ministro de Hacien-
ceder y resolver por sí solo el con- j da, por un error, ha vulnerado la ley. 
f"ct0« Dice que los términos de s.u juicio 
El señor Ocio opina, que no cabe j son: condenación del movimiento in-
dar ese vot que pide al Gobierno, y . surreccicnal y derogación del Real 
propone el nombramiento de una/ co- decreto. 
cho suyo al público antes de comen- arte y a su bailar flamenco 
zar a bailar, de súbito, a un llamado < ' < 
de los violines y al golpe de- las cas- * Ignacio SEDBAMLI 
»1-
L o s e s t r e n o s t e a t r a l e s 
"PASIONERA". 4'LA MADRECITA". "CUERVOS RUBIOS". «SU A L T E -
ZA SE CASA". "LOS J I E E O E S D E LA 1ANTALLA'" Y " E L COMPA-
ÑERO COCIDO" 
la Junta citada, para hablarles de 
gunos asuntos. 
L03 funcionarios invitaron a l o : je-
fes a que definieron su actitud, sin l i -
mitarles plazo, para saber* si están 
con ellos o con el ministro, :üdicáTi-
doles además, que mientras duron las 
actuales circunstancias no hagan ges-
tión alguna sino por medio dei Comi-
té. 
A l hablar ayer al mediodía e] p|©« 
sident© con los periodistas, l-̂ s dijo 
que nc había despachado aquelui 11a-
íiana con el Rey, por baber marcl'.aio 
a las diez, en compañía de su primo 
el archiduque de Austria, con direc-
ción a Toledo, para visitar sus monu-
mentos y obras ar t ís t icas . Pensaba el 
señor Dato, i r a Palacio después ^o 
debate que por la tardo se plantear ía 
en el Congreso, para dar cuenta al Diern0 
Monarca del mismo y de las noticias 
quo tuviera de la huelga. 
Añadió que el ministro de líácion 
R e c r u d e c i m i e n t o d e l a C a r a p a ñ j 
t e r r o r i s t a e n B a r c e l o n a . 
misión parlamentaria que se entrevis-
te inmediatamente con los funciona-
rios en huelga-
Habló después el señor La Cierva, 
para justificar su actitud de la víspe-
ra hablando en l a -Cámara del asunto 
de los funcionarios, sin esperar el 
aplazamiento que deseaba el Gobier-
no. E l primer deber de éstos es res-
tablecer la normalidad cuando se al-
tere, y para ello pueden contar con 
él; pero cree que el conflicto actual 
debe ser solucionado -en el Parlamen-
to, contando con la buena fe del Go-
Se da cuenta de una proposición del 
señor Alba, que- desde luego rechaza 
leí Gobierno, por lo, que na puede dar-
so cuenta a la Cámara, diciendo al fin 
el presidente que so iea ante la pro-
testa del señor Alba. 
Dice as í la proposición: 
ASESINATO DÉ UN INSPECTOR D E POLICIA.—TARIOS SINDICALA 
T A S MUERTOS—OTROS YARIOS 
Madrid, 21 de enero de 1921. 
Cuando regresaba anteayer a la 
Jefatura de Policía de Barcelona 
después de realizar un importante 
servicie el inspector do Vigilancia 
"La Junta de diputados otorga su j don Antonio Espejo, dos o tros indi-
concurso al Gobierno, como se la otor ' viduos le hicieron por la esualda. a 
gar ía a cualquier otro que represen-1 bocajarro, cuatro disparos. E l suce-
tase al Poder público, para afirmar so ocurr ió ^n la calle Ancha; mien-
y mantener la dignidad de és te y la | tras el agredido, a quien alcanzaron 
disciplina de los servidores del Esta- | todos los proyectiles atravegándole 
do. cuya propensión a utilizar la huel-i la caja torácica, caía al suelo, los 
SANGRIENTOS SUCESOS 
varios disparos sobre los. guardlá 
dándose a la fuga 
Perseguido se refugió encuna fai 
macia de la calle de ia Guardia, P 
rapetáudose tras el mostrador y-co 
tinuando haciendo fuego contra \ 
p3rseguidores, quienes dispararon; 
su vez, causándole varias herlo 
gravís imas. 
A consecuencia del tiroteo resuii 
ron además herídos el dependiente 
la farmacia donde se refugió Salin 
| y el camarero de un "bar" estable1 
ga como medio de apoyar sus petición-¡ agresores huyeron. ¡ do junto a la citada farmacia, 
nes y SU3 quejas considera incompa-, Recogido el señor Espejo y trasla- Ayer, de madrugada, eran conai 
de Co- [ cidos a la cárcel" Modelo tres s | 
públi | haber ingresado. ' gar a la calle de Calabria, desde i i | 
Se asegura QUe la agresión ha obe- 1 oln.a ^n construcción se liicieronvl 
¿Cómo van ellos, los que han opina-
do en público quo el decreto que semble 'con "la 'vida normal de la nación! dado a f dispensario derpaseo -
discute vulnera las leyes del Reino, y ia gestión eficaz de los servicios ( lón, falleció a los pocos instantes de; pechosos sindicalistas, cuando al Ifl 
da le había comunicado que todo es- a conceder el voto solicitado por el confiados a los funcionario-
taba igual que anteayer, aunque se presidente del Consejo? Y a pesar de ccs. 1)er0 convencida de la necesidad 
trabajó cu algunas dep-badencias pá- Q"6 ^ señor Dato ha dicho que no ci0 apjyar tales sentimientos en i m - ! decido a haber tomado parte el ins 
ra poder hacer el pago de jornal s do quiere entrar en el fondo del asunto, perativo de justicia, declara al mismo ¡pector asesinado en varios servicios 
la Casa de la Moneda, que cobran por el Parlamento debe deliberar y con- tiempo que el decreto del ministerio contra los elementos terroristas, 
decenas. trastar opiniones. ^ ; do Hacienda publicado en la "Gacs- Frente al cinematógrafo Montaña 
Probablemente m a ñ a n a se celebrará I Dice que el movimiento es ilegal y ta" del 1 del actual, no se ajusta a i fué agredido anteanoche el presiden-
Consejo de ministros, y agregó que fe que no lo aprueba; pero no es justo las disposiciones legales vigentes y te del Sindicato Unico del ramo de 
proponía acudir a primera hora de la decir eso y callar que la protesta tie- procede ser revocado. Palacio del Con - agua, Francisco Villena, quien sufrió 
tardo al Congreso. ne un fundamento incontrovertible do greso, 20, 1, 21.—Santiago Alba. Gas. 
Consideró ilegal la huelga ü© em- justicia. . i eón, Matesanz. Daniel Riu, J. Moret, 
pleadcs. por lo que el Gebierno ro El Poder público, cuando se equi-¡ Balparda y Natalio Riyas." 
puede pactar con ellos. Este conflicto voca, debe confesarlo, y en ello no Hizo luego uso de la palabra el se-
ha sido provocado; con la mejor in- hay desdoro. Lo que no se puede ha- ñor Cambó y dice que ellos no da rán 
icnción, por el debata déT viernes, a cer os decir lo quo pretende el Go- su confianza al Gobierno, pues no 
consecuencia del cual se declaró ia bienio : anda, castiga al que se ha sa- pueden olvidar su origen y siguifica-
huelga. Hay que desandar, pues, el ca-j Hdo de la ley; porque antes d eso ción. 
mino andado , ! ellos han comenzado por decir que el E l conde d© Romanoncs Lace cons-
doy heridas, una en la nuca y otra en 
la re i rón glútea , las dos mortales de 
necesidad. 
Al pretender cachearle el sargento 
de Seguridad, señor Marín, un indi-
viduo, llamado Misruel Salinas, hizo 
Según se dice, ©n él presentó su di-
misión con carác te r irrevocable el 
Desde primera hora los pasillos y que se salió do la ley ea el Gobierno,. tar que si lo que se pide es un votoj ministro de Hacienda, considerando 
do confianza al Gobierno por su ac-,qne su permanencia en el Gobierno 
' constituye una dificultad y que su au-
toridad ha quedado muy quebranta-
da en el Congreso, por lo que no de-
bía continuar ni un minuto más sien-
do ministro. 
E l señor Dato, del Congreso se 
t ras ladó directamente a Palacio, y al 
Madrid, 22 de Enero de 1921 
Numerosos han sido los estrenos 
en estos últ imos días, algunos de 
olios de nuestras primeras firrpas, 
y todos cijos han obtenido francó 
éx i to . « 
En el teatro Lara, los admirables es-
critores sevillanos, hermanos Quinte-
media de humana 1 
lidad conmovedora 
ocurren las cosas < 
da con incidentes y situaciones natu- 1 
rales y oportunas, en la que nos p-ín ¡ 
tan la eterna historia de las muchas ' 
mujeres que quisieron bien a quien 
les pagó mal . 
Pasión, la belleza moza sevillana 
a quien todos llaman Pasionera, 
arrastrada por su ciega pasión hacia 
maestr ía , nos | mi muchaehu juerguista, calaA'era, i n -
isioncra'', co- \ útil, mal visto por todo el mundo, 
d. con la (rea- desoyendo toda razdn, huyo un día 
ilida con que de su casa con é l , para volver al poco 
vida, mezcla-1 tiempo, con el alma destrozada. Dos 
el salón de conferencias del Congreso claro es, quo con recta intención 
ofrecían animadísimo aspecto. Muy i El orador dice que si tuviera in- tuaclón, ellos no votarán, pero sí lo 
temprano llegaron el presidente del ÍJúsncia sobro los funicionarií«\3 jd© h a r á n si es de protesU contra la ac-
Consejo y el ministro de Hacienda. Hacienda les pediría qu© volviesen a' t i tud de los funcionarios, 
quienes pasaron a conferenciar con el la normalidad, fiando en que el jefe Los señores Alvarez y Villanueva, 
presidente de la Cámara . , del Gobierno ha cfrecido que el caso por las minor ías reformista y demó-
El señor Dato anunció quo se pro- se estudiará serenamente para resol- crata, niegan también su voto al Go-
ponía solicitar del Congreso un voto ver en justicia y termina diciendo bierno. 
do confianza análogo al ctorgado por que esto conflicto no se parece a n in- Después de intervenir nuevamente: Salir se l imitó a decir que había dado 
el Senado al Gobierno, y que no en- gún otro, y que debe ser resuelto en varios señores diputados, un secreta- cuenta al Rey de lo ocurrido en el 
t raria a discutir el fondo del asunto. Ia Cámara. r io hace la pregunta de si se aprue- Congreso y que hov, a las diez y 
lodos los jefes de minoría anuncia- E l presidente del Consejo dice que ba la propuesta, y los socialistas y medio, i r ía a l despacho ordinario, 
ron que intervendrían en el debate. I c l señor La Cierva ha propuesto co- republicanos piden que l a votación; Nadie ha sabido lo tratado en esta 
Momentos después de abierta la se- sas que no pueden aceptar los que sea nominal, abandonando seguida-' conferencia del jefe del Gobierno con 
sión, el jefe del Gobierno hace uso de forman el Gobierno y opina que alien- mente el salón todas las minorías , ex- el Soberano, haciéndose muchas cá - , . )Vt. 
la palabra, exponiendo los nwíivos ta la rebelión al decir que el Gobier- cepto las maurista, nicetista e inte- balas y comentarios sobre la conse-1 contra ^ obrero mecán'co J - ^ 
que le impidieron acudir la víspera a no ha faltado también a la ley A l se- grista que, con los ministeriales, vo- ,cuencia que podrá tener, la crisis ' rene Galán, muy concedo P j . 
la Cámara y haciendo protestar de ñor Besteiro le dice que lo primero tan la proposición, aprobándose por planteada, diciendo algunos que el se-! exaltadas ideas sindicalistas. ^ 
amor al Congreso. es respetar al Poder y ayudarle a res- 154 votos contra cuatro de socialistas fior Dato planteó ante Su Majestad la 1 agresión contra ésto so llevo a v , , _ 
Entra en el asunto de los fundió- tablecer la disciplina Hace constar y republicanos. cuestión de confianza y recibió una cuando se encontraba T ôren<? 
ríos disparos contra la fuerza 
ca, que reoelió la agresión en i?^ 
forma. Aprovechando la confusio 
lou detenidos preiendieron huir, 7-, 
guardias entonces, hicieron 
contra ellos, resultando muertos Q 
y rerirlo gravemente el otro. 
En la barriada de Sans, un 
de desconocidos Idzo Cueso contra ^ 
j».fo de la sección de hilados de . ^ ' 
España Industrial, quum. resulto *: 
so; pero en cambio sus acompa» J ^ 
tes. que oran el marordoi.if; •lana 
ra mona v el escribiente Salvador * ^ ¡ 
ralies, recibieron diverjas h e n d ^ p... 
consecuencia de las cuales » i ^ 
el primero y se encuentra muy gr 
c- segundo. > i vai 
También en la calle de ^ ' i 1 1 ^ i u 
esquina a la de Cortes, fue agre" . s;JI 
un obrero, apellidado Puig. <lu« ¿i n. < 
balaba en la fábrica do b'1^'0 , -Ali 
don Francisco Sauz. Su estad". ff Vo 
sor recotrido, era tan erave, a" | Lu 
nudo prestar declaración. •í 
En la madrugada de hoy ^ ^ t f 
moLicío asimismo oíros dos atenw f ,, 
uno dirigido contra un obrero v ^ (•¡i 
dero que fué acredido en la U '' 
RoppI v eme sufrió varias heridas^ .... 
le ocasionaron la muerte, y \ 
rn^'y^ 1̂ n̂ -roTn T-n<->f-,í rico JOSc 
naríos , diciendo que una disposición que el ministro de I 
del Gobierno ha sido considerada por sentar su dimisión, 
los funcionarios como atentatoria a yendo baber cemetid 
sus derechor;. Quiere admitir, hipeté^ por motivos de delicí 
ticameilte, que los funcionarios tie- Un secretario leyó 
nen razón. Es posible que exista una sí acuerda el ongrei: 
equivocación; pe;.'o no puede hace r»b i en io con su concui 
y recibió 
Terminada la votación quedó casi plena ratificación de los poderes, 
í s ie r ta la Cámara , levantándose la! También se ha asegurado que no I unos 2C 
:sión poco después. j t r anscu r r i r á el día de boy sin que j iros her 
A l terminar l a votación, se reuñic- sea nombrado nuevo ministro de Ha- M uida -
>n los ministros con el presidente cienda. Desde luego la opinión gene- asistido 
i el despacho de ia Presidencia de, r a l es, que el día do hoy puede revés- j LUspen 
i Cámara, celebrando Consejillo. i t i r verdadero interés político. • Clíüíco; 
"bar" v desde la calle ie w*a 
izanierdo.1 ? 
luego ) :< 
A Ñ O L X X X I X 
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LA ( O.WEKSACION 
' arte de llevar, uv-a conversación 
m k *ér nu objeto do estudio para 
? o 1 ? á m a rio casa, y aun creo que c-
b r i también entrar ^'V el programa 
do educación de las jóvenes 
figuran ol piano, la pm" 
ni.iS, ole, 
niodo la fa 
terne gratas en RO'-ñeu 
Y;i< i l de imrrovisar. 
'• lir.a^lnan muchas señoras que pa-
blen, basta con dar algu-
ofrecer unas cuantas 
anueblar vate o menos ln -
un salón y lucir en él va-
us elcq-an^e? y renovadas 
porque adquirir ían de  
acuidad necesaria para hn 




i ment í 
\ levemente que sea, herir y mort i f i -
' car. 
I "¿A tanto obliga el arte do la con-
versación?", pensará alguien. A tan-
to, quo si unas veces es móvil de 
distracción para ia, dueña d© una 
casa, muchas, la obliga a llevar a ca-
bo una serie de no interrumpidas 
abuegaciones, puesto que tiene que 
; sacrificar, en obsequio de sus hués-
Medes, todo cuanto a t i la lo dé real-
ce; todo lo que la haga valer. 
¡Qué ciencia tan profunda requie-
re en la vida el llevar a cabo estas 
lre«- cosas: "Saber oír. saber callar, 
y hacer que logren lucirse los de-
>úmn 
La dúo ña de una casa es como nn 
ilottes 
Ciertamente que 
i rada máé que 
;ra: el telón soc 
lata que VE 
ui 
director de orquesta; tiene que evi-
eac es algo; pe- Uar ^0¿a nota discordante: animar a 
¡1 .prólogo de la j \()? :\mi¿os< impulsar a los inteligen-
ú no se descorre i y Conterer a les inoportunos, 
a, a cotivsEz'ar el primer j ¿Son muchas las señoras que sa-
veril'iqu-í 1;, función en i iiCVar a cabo eí;ta ardua tarea? 
roribo, o éia alfeiin lujoso i ^ ^noro.; pero no todos los salones 
i suelen ser igualmeuío frecuentados. 
de una ama 
recibir bien. (t/mplacer. y no habrá una sola ca-
su conversa-1 s,u|a joven, de cuantas se disponen a 
htsivo, sino; r0(.iijir, v! de la« IUÓ- me consultan, 
que no logre adquirir un ameno y 
gra^simo trato social. 
muñeca^; sonrientes, 
soldados diminutos, 
de armaduras lucientes, 
prados de flores llenos, 
y bhinccs corderinos, 




' países misteriosos 
y trompetas sobantes. 
Y a su lejano re:n.>. 
volando silenciosa, 
i egresa luego el hada, 
más bella que uno, rosa. 
I)05-A 9CAJBEA liA B l l A T A 
La Compañía d ramát ica españofa 
de María Guerrero y Fernando Díaz 
( de Mendoza puso anoche en escena, 
\ en el Teatro Nacional, el romaneo 
dramático del siglo XV Dofia María 
I-a Brava, obra original del inspira-
do poeta Eduardo Marqulna 
' La producción del talentoso lite-
rato, que ha sido ya suíicientemeate 
bellos y brillantes y convienen per-j 
fectameute con la situación y con los I 
estados de ánimos de los personajes, i 
Pero no nos toca referirnos ahora i 
a la obra sino a la in terpretación. 
La Compañía Guerrero-Mendoza, 
reáUzó labor muy loable en la reprc-
sentacíón de Doña María la Brava. 
María Guerrero encarnó con singu-





:NCluído de la 
c Hnctíor. 
El verdadero mí r í to 
'>1C casa que trata de 
épnSiste en no darle a 
CÍIMI tono ni c a r á c t e r ( 
rw presentar temas; ci 
•(•n;;er asunto que pueda 
tuno, y en nrocur 
íivmezca callado 
' f i ' 'nac ión general. 
Una voz logrado cflo, debe animar 
r. cnahtofc personas do reconocido sa-
S 'a rodeen B fin (lfi OUP expongan 
nlgnría de sus ideas dándole br i l lo a 
ta reunión; yft sabrán esta^. si • per-
tenece na cierto rango social, no aca-
T arar mucho tiempo'l--> ateiición ge-
i-rral y déisr a. otros ene hagan ga-
In do sn ingenio -cautivador. 
Xo s'VmniV; una nersona one recibe 
lógra verse rodemH de .apiícos que 
Ir faciliten d«- es^ modo el llenar su 
no siempre fácil misión: en ese ca-
•'Po debe nromover una charla Peerá , 
midiepd*) contar con una cohver-
ti ' - ión hrillanteV; ¡lercr. sea la. ene 
-fne-ro. nrocnranrlo sionmre que no dft-
caica, y ;oné no se t ra té en eltp de 
t.-.m^s r e c á h r n c n s : de asuntos ene | 
rrovr'nnpn i'1 m^s 1|e-era con+rarie-
dpd v de todo anne.i'o qne nupda. por 1 
COCINA 
ísopa ex quí si 
ra prepararla se hace un caldo 
de gall ina y jamón, en proporción 
de n edia ¿"idllna por cada seis per-
aon£.£. Cuando hay^ tervido lo nc-
' es:.rio, se hace la -upa de fácula 
do papas, poniendo media onza de 
Le, repito, un poco do esfuerzo por | esta por plato; se la deja hervir lo 
suficiente, so cuela, £e le echan tro-
can em 
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15, HAIIA DE LOS M 5 0 S 
Do sn lejano reino, 
volando silen'ciosa. 
el hada de los nlñcs. 
más bella que una rosa, 
'lega toda vestida 
fio luz. y coronada 
de ardientes amapola?;. 
;0h misteriosa hada! 
De rueños mil fedicos 
su rostro br i l la lleno, 
y del dormido infante 
sobre el rostro sereno 
so inclina vaporosa, 
y acariciando leve 
ios dorados caboUos 
con su man.o le nieve, 
bajo la sombra ouieta 
de la tierna pupila 
•visión rauda de ensueño/ 
en tumulto desfila. 
Pasan en gran cortejo 
juzgada ; tiene el ambiente de época bra Doña María López de Gúzraan y 
y en ella so destacan muy bien los | Estimiga 
carác teres del condestable Don A l -
varo do Luna, de la protagonista 
Doña María» y del Príncipe Don En-
rique. 
De la forma no hay que decir que 
es espléndida. Marqulna es un poeta 
de extraor'Jinario méri to y versi-
fica magistralmente. Los versos son 
irrwriiu' •awai 
Tuvo la señora Guerrero el ges-
to, e! ademán y la frase que con-
vencen, y dió al tipo el .relieve que 
en el histórico romance debe tener. 
La energía, la firmeza, el énfasis 
dramático que dió al role fueron ob-
jetos de alabanzas muy justas. La 
gr^n artista ha estudiado bien el 
tipo de la protagonista y hace re-
ta l iar sus l íneas con maest r ía insu-
rcrable. 
Fernando Díaz de Mendoza, artis-
ta siempre sobrio y correcto siem-
pre, hizo afortunadamente el Don A l -
varo de Lima. 
La figura del Condestable adqui-
rit-, con la expresión ar t ís t ica del ac-
tor, fuerza de sugestión extraordina-
ria. La acción y la dirección, apro-
¡ piadas al instante, dieron al público 
la idea más acabada del desventura-
do Don Alvaro. 
Bien, muy bien Díaz .Mendoza y 
Guerrero, en el Principe. 
Los demás artistas secundaron a 
¡a señora Guerrero y al señor Díaz 
de Mendoza, en su empresa. 
La presentación, magnífica. 
Pára hov se anuncia L 'Aiglcn, de 
Ri.Stand» obra con que Fernando Díaz 
de Mendoza y Guerrero ha obtenido 
grandes triunfos escénicos. 
JAN 
Con un interesant ís imo programa 
celebra hoy Jan Ku-clik, el genial 
violinista, el úl t imo concierto. 
Kulclik—como hemos dicho ya—es 
un artista de aquellos que han sido 
consagrados ante los públicos más 
exigentes. 
Temperamento art ís t ico 
(.a, dominio del iu.stramcuto, cuanta . ../se a un mtérpre te , lo tie-
ne el famoso músico. 
Entre las composiciones que cje-
a se halla U SUeghc, de Paga-
nini. 
• í la obra p robará que es un 
ej-.- ''tantg maifivíiloso. 
Tocará tambicñ' el notabilísimo 
I,;,. .u.ifl M. i •arre Angieras. 
Bj concierto, que es el tercero, cm-
pozará a. las cinco de ík tarde. 
dad exquisita. 
mm 
R o o s e v e í t M e m o r i a ! 
A s s o c i a t i o n 
COMISION DE PUBLICIDAD 
eomísión de periódicos diarios 
Por orden del Dr . Ramón A . Ca-
t a'á pre-si lento de esta subcomisión 
mego a ios directores de los diarios 
do la República quo envíen a estas 
| oficinas (Reina 613) dos ejemplares 
de cada edición, donde se haya i " * , 
seriado alguna propaganda para la 
recolecta Pro-Rooscvelt De esta ma 
ñera esta subcomisión podrá clejir 
¡pn diarios que merezcan premios, 
consistentes éstos en medallas de oro 
y plata. 
Ha.gan envíos antes del 10 del pró-
ximo mes de Marzo.—Conrado W . 
sensibili- Massagucr, Secretarlo de ía Subco-
KÜLCLIK 
preparac ión adecúa- • misión. 
citos de gallina y medía copa de vino 
de Jerez, y se deja hervir algunos [ 
nvnutos má». 
En la sopera que so tenga prepara-j 
da para servirla se echan tantas ye-
mas de huevo batidas como platos j 
hay-íu de hacerse, y sobre ellas se i 
i c r t e r á la sopa en el momento do í 
servirla. 
Sopa de nieve 
Se hierve un l i t ro de zumo de pe-
pino^ marinados con un poco de leva-
duia de harina, y cuando esté frío se 
ie mezcla con un l i t ro 1 de leche. 
Apa» te se hierve en agua una remo-
lacha tierna, se corta en ruedas y se 
pone en el fondo de una sopera, ro-
ciánde.la con un poco del agua en 
que ha hervido. 
So cortan también en ruedas cua-
tro huevos duros, cebollas tiernas, 
carne de cangrejos y rebanadas de 
pepinos. 
Se pone todo en la sopera y se sir-
fe fría, sin pan, y se le pueden aña-
dir trocitos' de nieve. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS Dr. Manuel González Alvarez 
JOSE I. RIVERO 




Aguiar, 116. Teléfono A.9280 
Habana 
Dr. L . P. ROMAGUERA Dr. ANTONIO C A S T E L L 
Cirujano do la Asociación de Depen-1 ÍNJédlco cirujano, médico de la Quinta | Medico Cirojario Dentista, f Especialista 
dientes. BspeciAlista en vías urinarias v de Dependientes. Consultas de - a 5 p. en enfermedades de lá, boca y los dien-
enfermedades venéreas. Consultas: Co- ta. Manrique, 81, altos. Teléfono, A-IUS'J. ; tes. Experiencia clínica en niüosr CJiru-
rrales, 220, ibajos. Lunes, Miércoles v 
Viernes, De 32 a 2. Teléfono M-3014. Do-
micilio: San Miguel, 188 Teléfono A-9102. 
3194 23 £ 
Dr. J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedades de la piel, 
s íf i l is y secretas. Sol, ]S5i Teléfono A-t>391. 
(''insultas de S a 0 y do 1 a é, lloras es-
peciales a quien lo solicite, 




¡ D A C I O N 
4 mitad úe Precio 
Toda la existencia de calzado pa-
ra damas, caballeros y niños. 
Hay muchas novedades que se 
dan casi al costo y en general lo 
que se ofrece deja satisfecho al 
más ganguero. 
Posiblemente no puede durar mu-
cho, pronto se acabará. Aprove-
chen la ocasión. 
PARA SEÑORAS 
Calzado de $14 y $20 
Ahora a: 
$6.00; $7.50; $8.50 y $9.50 
PARA CABALLEROS 
MARCAS BOYDEN Y ROCKO 
A $12, $14 y $16 
odo 
PARA NIÑOS 
$2.50 a $5.00 de 
PASEiN POR Í.AS VIDRIERAS. 
HAY PARA TODOS. 
am. - " B A Z A R I N G L E S " 
R a f a e l , E s q u i n a a I n d u s t r i a . 
Dr. GUSTAV 0 A D 0 L F 0 MEJIA 
Albogado, Materia Civil, mercantil y pe-
nal. Divorcios y Defensas criminales 
($100). Palacio "Torregrosa," Compos-
tela, C5. 
5207 9 1 
Ledo. Ramón Fernández llano 
ABOGADO Y NOTAIUO 
Manzana de Gómez. 228 y 220. Teléfono 
A-SSIO. 
45668 31 d 
Dr. J . A. FERIA NOGALES 
Consultas de 1 a 4 en el Consultorio 
Médico de Lamparilla. 33, Teléfono 
A-1202, Rayos X, etc. Reconocimientos 
gratis. Tratamientos y curaciones 
precios económicos. Domicilio 
Prado, 20, Teléfono A-3401, 
tas. 
C 1027 ind 27 f 
Tratamiento curativo del artriUsmo, 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias bipercorhldria, en-
terecolitis. Jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No bace 
visitas a domicilio. 




i Enfermedades secretas, tratamientos es-
¡ pedales, sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsftn, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 12». esQuina a 
Angeles, Se dan horas especiales. 
C 9676 in 2S d 
Ldo. PEDRO JIMENEZ TUMO 
Abogado y Notario. Amargura. 32. De-
partamento, (íll. Teléfono A-2278. 
5118 28 f 
Dr. M. LOPEZ PRADES 
Médico Cirujano de las Facultades de 
Madrid y la Habana, Con treinta afios 
de práctica profesional. Enfermedades 
Dr. J . B . RÜIZ 
De los hospitales de Filadelfia, New Tork 
y Mercedes, Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópicos 7 
MANUEL R A F A E L ANGULO 
ABOGADO 
Edificio de! Banco de Canadá. 
45659 SI d 




Pignoraciones de valores, administrí.cjón 
de fincas. Hipotecas, venta de solares 
en todoa los Repartos. Manzana de Gó-1 
mez, 212. A-4S32, A-0275, 
de la sangre, pecho, seíioras y niños, cistoscóplcos*. Examen "del riüón por los 
gía buco-dentaria' moderna. Radiografía 
Alta frecuencia. Medicación electrolít ica. 
Estrena. 45. Consultas gratis do 9 a 11 
y do l a 4. 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
D E N T I S T A S 
Especialistas en puentes fijos y reraovi-
oles. l loras de consulta: de 10 y media 
a 5. p. m. Consulado, 19. Teléfono A-e792. 
Dr. S. HIRZEL 
Cirujano dentista. Angeles, 52, entre 
Monte y Corrales. Tratamiento de pie-
zas careadas en tres sesiones. Extrac-
ciones garantizadas absolutamente sin 
dolor. Los trabajos urgentes se termi-
nan en 24 horas. Evitará las moles-
tias de acudir por espacio de meses 
al dentista y quedará satisfecho de su 
trabajo. Hora fija para el cliente que 
lo desee. Precios módicos. Horas de 
consultas: de 8 a. m. a 9 p. m. Domin-
go y días festivos de 8 a 1 p. m. 
4706 18 f 
Partos. Tratamiento especial enratiyo 
de las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los rrar. 
tes y viernes. Lealtad. 91-93. Habana 
Teléfono A-0226. 
3750 26 £. 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de la Uni-
versidad de la Habana, Medlcira Inter-
na, Especialmente afecciones del cora-
zón. Consultas de 1 a 4. G, entre lo y 
17. Vedado. Teléfono F-2579. 
C 975 28d.lo. 
Rayos X. Inyecciones del C06 y 914, Rei-
na, 103. bajos. De 12 p. m. a 3. Teléfomo 
A-9051. 
C 8828 31d-l 
Dr. ADOLFO REYES 
PELA YO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P E B L I C O 
GARCIA, FERRARA Y DIVIÑ0 
Abogados. A guiar, 71. 5o. piso. Teléfono 
A-24 J2. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Estómago c intestinos Consulta, análi-
sis y tratamientos, de 8 a • 11 a. ni. y 
¡ de 1 a 2 p. m. Diaria. Radioscopia y Ra-
diografía (Kavos X) del aparato digesti-
vo. Martes Jueves y Sábados. Horas 
convencionele 
^7153~' 23 1 
COSME DE LA T 0 R R I E N T E 
LEON BR0CH 
A-bocrados. Amargara. 11. Habana. Cable 
| y Telégrafo "Godelnte." Teléfono A-2658. 
í W l l 1—llllllilH HillUMI 
DOCTOR J . A. TREM0LS 
Médico de Tuberculosos y de kJnfermos 
del pecho. Médico de niños. E'ecclón de 
nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Ccnsula-
do, 128, entre Virtudes y Animas. 
C110 í id . - lo . 
DR. ANTONIO CASTELL 
M K D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad Clínica Buco-uentarla. 
Consultas t.f £ a 11 y de 1 a 4. Estrella, 
numero 45. 
2949 20 f 
Dr. MANUEL DELFIN 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-PJS5&4. 
CURA R A D Y C A E Y SEGURA D E L A 
D I A B E T E S , POR E L 
Dr. J . DIAG0 
Ina 
Aguila. 72, Do 
Afecciones de las vías uri arias. Enfer 
medades de las señoras 
2 a 4, 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Jueves ^;iSftl)S?0%o^fAño Director del Sanatorio Desvernine-Albo. s. Lampml la , Í4. i e i t i o n » Kspec{alidad, Enfermedades del pecho. 
•.•.UlUWMMIUJIi ̂ 33 
Doctores en Medicina y Cirugía 
D E 
Dr. FELIX PAGES 
CIRUJANO D E L A QUINTA 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes. Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a 4 y media. Virtudes. 
144-B. Teléfono M-2461. Domicilio: Baños, 
61. Teléfono F-4483. 
Dr. J . M. PARRACIA 
D'e las facultades de Maryland y la Ha-
bana. Ex-interno de los hospitales Uni-
versity-Maryland, General-Mercy y Jolm 
Hopkins. Medicina en general; especia-
lista en enfermedades de niños y se-
Boras. Lealtad, 86, entre Neptuno v Con-
cordia, Teléfono M-909S.. Consultas: de 
1 a 5 y de 7 a 9 p. m. 
7513 25 m 
Dr. I A. TABOADELA 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las v ías di-
gestivas y trastornos de la nntri-ñón. 
Tratamientos especiales para la OBESI-
DAD, el E N F L A Q U E C I M I E N T O y e! AR 
Dr. E . PERD0M0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orinas yene-
roo, hidrocele, s í f i l i s ; du tratamiento 
por inyecciones sin dolor. Jesús Ma-
ría, 33. Teléfono A-1766. ^ t 
INSTITUTO DEL DOCTOR PITÁ 
A V E N I D A D E I T A L I A , 50. ( A N T E S 
GALIANO.) . . 
Establecimiento médico dedicado ai 
tratamiento del Artritismo, Reumatismo, 
Obesidad, Diabetis, enfermedades ner-
viosas y crónicas, contando con nume-
rosos aparatos. Baños Rusos, Turcos, ae 
Luz, Eléctricos. Masages, Gimnasia, etc-. 
etc.. Rayos X, Electricidad Médica ' 




POLICLÍNICA DEL Dr. LEON 
Enfermedades de la piel, en todas P«» 
manifestaciones, MieMtis, .niol'.t.s arfil}-
tic.'i curación. 
45452 
Calle Refagio, 3í, alM s. 10 
Dr. J . A. V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular por oposición de E n -
fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
dicina' interna en general. Especialmen-
te : Enfermedades del Sistema Nervio-
so. Lúes y Enfermedades del CorazOn. 
Consultas: De 1 a 3. ($20.) Prado, 20, 
altos. 
C 9S1 28d-lo. 
Dr. J O S E a T p R E S N O Y B A S T I O N Y 
Tratamiento de los casos incipientes 
avanzados de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
a 4. San Nicolás, 27. Teléfono M-1600. 
E L Dr. CELIO R. LENDIAN 
Ha trasladado su domicilio y consulta a 
Perseverancia, número 32, altos. Teléfo-
no M-2671. Consultas todos los días há-
biles de 2 a 4 a. m. Medicina interna, 
especialmente del Corazón y de los Pul-
mones. Partos y enfermedades de ni-
ños. 
5117 28 f 
DR. CARLOS NAVARRO 
Afecciones de la sangre. Tratamiento 
Intravenoso. Lunes, miércoles y viernes. 
De o a a Aguila, 94, altos. 
1378 28 feb 
D r . RAMOS MARTIN0N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana, Medicina y Cirugía en general. 
Piel, sangre y v í a s urinarias. Consul-
tas: de 12 a 2 p. m. Animas, 19. altos. 
Teléfono A-10C6. 
C 1204 COd 3 f 
DR. ARTURO E . RUIZ 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en extracciones. Aneste-
U « 6 er SB^insuoo -[TM^uea Á JBOOI BIS 
y de 2 a 4. Reina. 55. bai'o*. 
W 31d -lo. 
Dr. ARMANDO CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Sinocitls Crónica 
del Maxilar. Piorrea Alveolar, AnestaB'a 
por el gas. Hora fija al paciente. Con-
sulado, 20. Teléfono A-J081. 
5119 ••••••iiii •iiii 28 f 
O C U L I S T A S • 
Dr, FRANCISCO M. FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-1 
nandez y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 105. 
^ . r A T c . POR'í 0 C A R R E R 0 ' 
O C U L I S T A 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pobres $2 al mes, de 12 
a 2. Particulares de 2 a 4. San Nicolás. 
52. Teléfono A-.S6'Í7. 
5123 28 f 
Dr. J . SANTOS FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 





Ja 28 8 
Profesor de la Escuela de Medicina!. C l -
. rujano del Hospital Calixto García 
fTRITISMO. De 1 y inedia a 3. Campana- Amatad, 34. altos. Teléfono A-4544. 
rio, 74, altos. Consultas gratuitas los 
sábados, de 3 a 4. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emergencia» y 
del Hospital Número Uno. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades ve-
néreas. Clstoscopia y cateterismo de los 
uréteres. Inyecciones de Neosalvarsán. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. 
m., en la calle de Cuba, número 69. 
45116 H d 
5761 12 f 
SANATORIO DEL Dr. MALBERT! 
Especial para enfermedades nerviosas y 
i mentales. E l primero en su clase. Nú-
I mero de enfermos tratados: 2559 Cris-
tina, 38, Teléfonos 1-1914 y 11-17. Trata-
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Limes. Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 3. Lagunas, 46. esquina a 
Perseverancia. Teléfono A-4405. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO"" 
miento especial do bi locura neuraste-j (ICnfei.raeriadcs de la Piel y Señoras.) 
nía, histerismo psicasteina, alcoholismo, i ¿e ha trasladado a Virtudes, 143 y me-















C u b a L a w n 
T e n n i s 
; Alvares Coto y tíispert, hombres d& 
las iniciativa a eu el Cuba Lawn Ten-
nis, merecen un gran elogio por la 
presentación de la quiniela de "com-
| Violeta-Daiia blanco carmelita 
• Violeta-Blanca, blanco y rosa 
I Luisa-Alicia, amarillo y verde 
I Luisa-Dalia, amarillo carme-
l i t a . . . . . . 
| I>u isa-Blanca, amarillo v rósá 
j Alicia-Dalia, verde carmelita 
Alicia-Blanca, verde y rosa, 









E n t i e r r o d e 
u n o b r e r o 
morfinómana 
tor José A. Malbert!. Graduado en las 
Facultades de Barcelona. Habana y Mé-
jico. Ex-Director del Asilo de Enagena-
dos de Cuba. Ex-Prcsidente de la Jun-
ta de Patronos del mismo. Ex-Secretario 
de la Junta Nacional de Salubridad. Ex-
Inspector General de Asilos de Demen-
tes de Cuba. Ex-Dirctttor del Hospital 
de las obras del puerto de Vo.-acrus. I 
Consultas: en el Sanatorio, do 3 a 5 p. m. i 
Horas especiales, previa solicitud, en 
ju domicilio particular: Villa Isabel. 
Santa Catalina. Vfbora. 
4910 C f 
dio, altos 
no A-9203. 
Consultas: de 5. Teléfo-
Dr. F I L I B E R T 0 RIVERO 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Instituto de l ladiología y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio "Va 
Esperanza." Reina, 127; de 2 a 4 p. m. 
Teléfonos 1-2342 y A -2553. 
Dr. GONZALO AR0STEGÜI 
Médico de la Casa de Beneficencia v Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2. Lfnea, entre 
F y G, Vedado. Teléfono F-423S. 
Dr. MANUEL H. DUARTE 
Enfermedades de los niños. Payos " X " 
y electricidad médica. Consultas: de 1 
a- 4. Aguila. nUTinero «8. Teléfono A-1715 
105 28 • 
Dr. F E L I P E GARCIA CAÑIZARES 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel, 
Peina, U7, (altos). Consultas: Lunes, 
miércoles y viern&s; de 3 a 5. No hace 
visitas a domicilio. 
C 120C0 90 d 30 d 
E L Dr. GUTIERREZ L E E 
Ha trasladado la consulta a la calle 
Gervasio, 16S. entre Reina y Salud; de 
Dr. RAMON GARGANTA 
•¿ a 5. Teléfonos F-1070 y A-3684. Habana 
i *6S57 22 «. 
Enfermedades de señoras y niños. Apen 
dicltis. estrecheces e hidrocele sin ope-
raclén. Esterilidad e impotencia. Con-
sultas de 2 a 4. Lunes, Miércoles y 
Viernes. Lamparilla, 70. Teléfono A 8403. 
3036 27 f 
Esta noche 
binat ión por parejas" que presenta-i o-, mX.T^áVTi.^.i ^ ^ " - J f ^ 1 cpnueu-: pUCs. cor r ían rumores dé qu un gru-
i mas i cniud. oe la soasen " 1 
Esta mañana se efectuó el entierro 
del obrero Guillermo Linares, muerto 
por un vigilante de la policía, asis-
I tiendo los guardias libres de servicio, 
a f i n de que el orden no se alterase, I Medicina y Cirugía. Con preferencia par 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
ron ánocbo a los concurrentes al sim 
pático y atrayente espectáculo de Ga-
liano y Neptuno. 
! Todas fueron gradualmente- mejo-
rando de anotación, colocándose en 
Situación peligrosa para ;-US adver-
sarias. Todas so acercaron al tanto 
-decisivo, siendo la primera en llegar' ci\ profletizar 
















gar por los preparativos de las juga 
doras interesadas eu alcanzar el pre. 
mío que les ba sido ofrecido. En un 
partido a 20 tantos so enfrentarán las 
ÜOK parejas que más training han de-
mostrado recientemente. Dalia y Vio-
leta, contra Alicia y Margot. E s dlfí-
pro^atizar ventajas. 
<verK*r a Dalia,. Luisa, la modesta! de c o í í h i n a ^ - j,18faráa una ^iniela. 
Luisa que sólo necesita un poco m á s ; q u i n i e l ^ S r ^ n L 0 1 ' ParejaS y dÍeZ 
do fuerzas para per la mejor entre Véanlo inc « ^ f i V -
las mejores, siguió a Alicia en el - result^os 'U anoche: 
í.rlU^fi)^ pr0clamá:U(l0í;e victoriosa la I Mercedes (amarinen 
candidatura Alicia-Luisa con un divi-¡ r4o,. , ^marino) . . i 
deudo de $15.73. Si hubiera ganado • l a (azul) 
la pareja Alicia .Violeta, el dividendo! Armanda (amarillo) 
a pagar era de $61.80. ¡Blanca (amarillo) 
Véanse los diridendog de la quinie-1 América (rosa), ' " * ' 
efectuará .la cpntieu-j 
a juz- ( p0 de revoltosos trataba de alterarlo 
L a Jefatura de policía costeó los 
•gastos del sepelio, que se efectuó sin 
novedad. 
D e Z u l u e t a 
tos, enfermedades de niDos, del'pecho y 
sangre. Consultos de 2 a 4. J e s ú s María 
114, altos. Teléfono A-61S8. 
5099 
Dr. E M I L I O J A N E 
Especialista -en las enfermedades de la 
niel, avariosis y venéreas del Hosoital 
Bán Euis, en París. Consultas: de 1 a 4 
Otras horas por convenio. Campanario 
y A-2208 
28 f 
4o, altos. Teléfono I-2i>So 
5100 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASC0 
Corazón. Pulmones, Enfermedades del 
Nerviosas. Piel , y en/ermedádes's¿cretas 
oa . Consultas: i>e 12 a. 2, los días laboraülas 
-8 f . Salud, número 34. Teléfono A-64ia 
Febrero. 18. 
E-NIiACB 
i-| de combinación por parejas; 
.^argot-Violeta, azul y blanco $ 21.20 
•Margot-Luisa, azul y amarillo 20.12 
-largot-Alida, azul y verde . 10.42 
^argot-Dalia azul v carmelita G,36 
| "-get-Blauca, azul v vosa 
i loIeta-Lnisa. blanco amaril] 





Violeta (amarillo) . . . . 
Alicia ( v e r d e ) . . . . . . 
Margct (verde) . 
Luisa (blanco), . . \ 












DR. J 0 K G E L E - R 0 Y Y CASSA i Dra. MARIA GOVlÑDEPEREZ 
Medicina (Jcneral. Partos, Enfermedades L . , ^- - ^ . 
de señoras y secretas. Consultas de 4 a Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
(5 p. m. Se dan horas especiales. Riela T 
7̂ A. Teléfono P-5087. Domicilio: callé 
2 , 'números 161-163. Vedado. 
304 3 e. 
Dr. A. G. CASARIEGO E l pasado miércoles, día 13 del que cursa se llevó a efecto el matrimonio 
canónico d'e la simpática señorita Ma-
ría Lucro y el joven Antonio García, del 
comercio de esta localidad. 
L a s impática ceremonia so celebró en 
caea do la desposada y fuimos obsequia-
dos los concurrentes con una opípara 
comid'a, y con dulces, licores, café y ta-
bacos. 
Después de tan amable obscauio. ¡c 
bailO. Permítaseme que omita nombres Cirugía y paitos. Tumores ahdominnlea 
por sorme en este momento difícil de (estómago, lujado, riñón, etc.), enferme 
recordar. 4 dades de seuoras. Inyeccionea en serio 
l n venturoso PorTcnir y una eterna , del 914 para lu síf i l is . D* a » ^ Eui-
j luna df^ miel les deseo a 1<>S cónyuges | peQrado. 53 
Catedrático de la Universidad: médico 
de visita especialista de la "Covadon-
ga.". Ha regresad» del extranjero Vías 
urinarias, enfermedades de señoras y de 
la sangre. Consultas: de 2 a 6. Sun I¿-
taro, 340, bajos. 
C 8837 Ind 8 n 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Habana y prácticas de París. E&necla. 
lista en enfermedades do seuoras v n^r 
tos. Consultas de i) a 11 «. m. / 
a. 3 p. m. Zanja. 32 y medio. 
r>10- 28 f 
Clínica Urológica del Dr. VENERO 
Kan Mlguci. 55. bajos, esquina a San wt 
colás. Teléfonos A-Ü3S0 y F-13.%1. Trat-» 
uiiento de las enfermedades genitule* v 
urinarias del hombre y Is mujer ¿ í a 
men directo do la vejiga, ríñones etT 
Kayos X. Se practican anAUs^ de orU 
ñas, sangre. Se hacen vacunas y so anií 
can nuevos específ icos v Ne'oaalvasáV 
Consultas do 7 y media 1 8 y media 
Dr. ANTONIO RIVA 
CorazOn y Pulmones y Enfermedades de' 
pecho exclusivamente Consultas: de l ' 
a 2. Bernaza. 32, bajos. 
40120 s i d 
45126 31 <, 
CALLbíAS 
A L F A R 0 E HIJOS 
Q U I R O P E D I S T A S 
T E L E F O N O A-0878 OBISPO. 100 
Toda operación en callos, uñas, etc sin 
cuchilla, sin peligro ni dolor, en ambo» 
pies, desde $1. Garantizamos toda ope-
ración y curación por difícil v peligro-
sa que ésta sea, és tas a precio's conven-
cionales. A domicilio, precio módico 
5437 10 ni 
LUIS E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con t í tu lo unlíOIftilUflo 
En ui despacho, $1. A douiKíiiiw- j.'reclo 
según distancias. Neptuno, U Í\Jéfon» 
A-3S17, Manicure. Masajes. 
F . SUARE2 
Quiropedista del "Centro Asturiano." 
auado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gó-
mez Departamento. 203. Pis.-. 3o. De S 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-ÓU15. 
SS81:! 31 oc 
Dr. R0BELÍN 
Piel, sangre y enfermedades secretas Cn-
ración rápida por sistema modernísimo 
Consultas: de 12 a 4. Poibres gratis C?" 
lie de Jesús María, 91. Teléfono A-Í33,'>-
de 4 y media a 6. ' 
U B 0 R A T 0 R I 0 S 
tiaboratorio 
de 
Química Agrícola e Industrial 
Dr. R E N E C A S T E L U N O S 
Anál is i s de abonos completos. $18 
San Lázaro. 294. Apartado 2525. Teléfo-
no M-looS. ^'"-ÍU 
1005 n 
acaban de formar el nuevo hogar. 
3.41 
BAIXi; ]>r. CA.TÍNA\ Ar, 
Anoche se ccolbró en la. sociedad " E l 
Ttecreo"' el primer bnile do carnaval or-
sanizado por !o8 chicos quo forman la 
sección d'e Recreo y Adorno del Casi-
no Kspañol. El bailo resultó un éxito-
Felicit o a los orernn iza dores. 
EL CO^BESPONSAL. 
6101 2S f 
IGNACIO B, PL4SENCIA 
•DirOftor y Cirujano de la Casa do Sa-
lud " L a Balear." Cirujano do] Hospital 
Número Uno. Especialista en enfermeda-
des «lo mujeres, partos y cirugía en ge-
neral. Consultas: de 2 a 4. Gratis para 
lo» pobres. Empedrado. 5u. Teléfono 
A-2:.5S. 
Dr. F . H. BUSQÜET 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Rayos X 
alta fiecuencia ŷ  corrientes. Manrlqu»' 
ANALISIS DE ORINAS 
gado. Salud. CO. bajos. Teléfono A - 3 6 -
So practican anál i s i s químicos en 
neral. " . BO" 
G I R O S D E L E T R A S " =5 
J . BALCELLS Y Ca. 
S. E N C. 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cable 3, Siten letran 
a corta y l^rga vista sobi* N*w YorU 
Londres. París y sobre f̂ u&o }hs canil 
tales y pueblos de E&pafiü « f»i'AB ¿ a . 




í  e Seguros CODÍ;V¿ íDvi-udlos 
Age. i*.* úe Ify coi 
'lío-
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de eré-
dito sobre Londres. París , Madrid Bar-
celona. New York. New Orlca.ns ' F i la , 
delfia, y demás Capitales v ciiidade^ 
de los Estados Unidos. Méjico y Eurn 
pa, así como sobre todos ios rneblos le 
España y sus pertenencias. Sw i«elben 
depósitos ou cuenta corriente. 
N. GELATS Y C 0 M P A 5 L r ~ 
108, Aguiar, 108, esquina a Amareura 
Hacen pagos por el cable; facilitan ca--.' 
tas do crédito y giran letras a cortá 
CIRUJANOS D E N T I S T A S UrSfa. yista- HacGP Iiaíí0!i i)or C ' ^ . K \ -
v . n v ^ u r u i w t j u i ^ X l l l J I / i J ran letras a corta y larga vista tinür» 
todas las capitales y cluíla-l, Irüpor 
tantea de los Estados ITul^o^ Wllco v 
Europa, así como sobr» odt*« lus 
Dr. PEDRO R. GARRIDO 
Cirujano Dentista Por las Univcrsida. 
den de Madrid y Habana. Especialidad" 
enfermedades de la boca, Pre.-ios 
dicos. Consulta: fie S a 12 v de 1 a <; 
Ralael María de Labra, 43. antes Acuita 
7081 80 m" " 
06. De 12 
C 8581 
a 4. Teléfono A-4474. 
Ind 20 oc 
Dr. ALFREDO G. DOMÍNGUEZ 
Ra.vof X. ¡Piel. Enfermedades Secretas, 
rr-ngo Neosalvarsán para inyecciones De 
1 a i p. m. Teléfono A-5?40. Prado, «8. 
Dr. JOSE DE J . YARINI 
Cirujano Dentista, Consultas de 10 « 12 
y de 2 a S. Especialidad en el trata, 
miento de las enfermedades do lad en-
cías. ÍPlorrea alveolar) previo examen 
radiográfico y bacteriológico. Hora tii¿ 
oarli cada cliente. Precio por consulta-
do. Avenida de Italia. 16; de 9 a l l » 
0 l 1 a 4. Te « o n o A-3S43. * ' * " * 
blos de España. Dan MtitaÉ úa'tírtsñtñ 
sobre New York, Flladeltt». New ¿ r -
leans, San Francisco, Lona»»»*, 
Uamburgo, Madrid y B a n "Uwa. Paría, 
OVJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra ooveda cons-
truidas con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos iia«»i i^ua/dar va-
lores do todas clases UÍJV lu -M-ODI i 
custodia de los lntereaA4üa (¿n está 
oficina daremos lodo* üeial le» oua 
se deseen. M 
N. GELATS Y C0MF 
C 8381 
B A N Q U E R A 
ln 
Marzo 1 de 1921. D I A R I O D E L A M A R I N A Precio 5 centávos. 
ÜEBE LA S I D R A L A A L D E A N A 
OHICOS IMPORTADORES; 




LA P5ÍBNSA OBSERA 
¿radezeo -a la redaocum dt'l "Inter* 
^¡üiiúi ne '"rampa, o , a. quien- sea, 
envío de] ejemplar, que .puntual-
meníe llega a :nis manos. 
ÍLIÚ. lut.juju número, copia una in-
íormacióu obírera, la que di reierente 
a la termiru. jión de la huelga de 
Tampa, y cu-ttesta a la interrogación 
tfué hacia sobre la recais¿lación de la 
Internacional. 
Nos satisfaco la cortesía con que 
nos traía, y más que esta todavía, la 
explicación de la conducta observada 
por la Inteínacional-
El articulista cuu lujo de detalles 
expono la labor social realizada por 
aíiUtí.ia; nos nace justicia en ciertas 
aseveraciones, y está de acuordo en 
que hay quo estar en el lugar de1 los 
hechos para coeiocerlos bien. Sólo 
"tenemos que reüntarle la afirmación 
de que decíamos de la Internacional 
que era una Spciadad de Socorros Mu-
tuos, porque en el mismo trabajo que 
nos copia, pablamos de- cartas a las 
quo no dimos oabida, en las que así 
i:e ie cáliticaba; nosotros no podíamos 
afirmar eso sin tener pruebas verda-
deras do ello. 
Trata lucgso de la solidaridad de los 
Óbreros de (.JXiba, reconociendo los es-
fuerzos de é^tcs por ayudarles, y ase-
gítrá que jai.-.ús lo* olvidarán. 
Ésa '.compenetración ha existido 
cabe dudar de ella. La 
uo que estudiemos la 
constitución de la Intemactíonaí si 
es para que en otra ocasión digamos 
algo por cuenta propia, puede man-
ctárnosia, y je .̂ complaceremos ¿ 
Nosotros tejíamos la creemeia de 
que los tabaqueros organizadas eran 
muchos, y los desorganizados pocos. 
¿Que ue extraño que se nos hiciera 
culata arriba cretr QUO entre los mi-
les de'obreros organizados y en los 
que solidariamente debían ,"".e hacer 
suya la causa, debieran sobrar recur-
sós y que preguntáramos por los mi-
les de pesos? ¿Es que eran muchos 
los desorganizados, y los que califi-
• • de traidores? Entonces tuvimos 
razón al estimar que fueron acaso 
S E Ñ O R A S : 
I prematuramente a la huelga, sin ha-
cer como dijimos, lo que hizo aquí la 
sociedad de Torcedores, demostrar con 
hechos la necesidad de la organiza-
ción, sin dejar un sólo tabaquero fue-
ra de la Sociedad. 
"El Mejor (jamino", se titula un 
concienzudo trabajo del colega, dedi-
udo a la organización y al ahorro de i 
unos dollars, para resistir en las lu-
chas huelguistas. Es la conducta re-' 
comendada por los defensores de las j 
ligas de resistencia y ahora la predi, 
can para utilizar sus beneficios en la ! 
próxima huelga que será mayor to- j 
davía que la que terminó ahora, dado ; 
el espíritu que so apoderó de todos 1 
¡después de la huelga. 
LOS REZAGAD ORES 
Se mantienen organizados y la f i - ' 
jación de sueldos es inútil; el espíritu | 
solidario y de justicia que se creó ! 
en ellos, perdura y siguoa ganando ¡ 
igual, pues el exceso de sueldo de loa , 
que figuran en primera línea lo re- i 
parten entre sus compañeros en el 
Gremio. , ' 1 
Han desterrado el egoismo que en-
| trañaba la disparidad de jornal, de 
trabajar en el primer barril a traba-
¡jar en el último. 
C . A L T A R E Z 
A N U N C I A M O S 
G R A N V E N T A 
imitarán a la Escuela PdMica, reali-
zando idéntica labor, por su parte. 
— D E 
V E S T I D O S 
D E S ^ D A P 4 R 4 S E N 0 R 4 S , C O L O -
R E S D I V E R S O S Y P R E C I O S 
M E N O R E S D e S U C O S T O 
Para jovencitas y para caballeros y niños. 
L A V E N T A ES OCASIONAL 
siempre y Honrando a 
los mártires 
En la Superintendencia Provincial 
de Escuelas se constituyó la Comisión 
nombrada por el señor Secretario de 
Instrucción Pública y Bellas Artes 
para dirigir la recolecta que ha so-
licitado el educador señor Oscar Ugar 
te se lleve a cabo en las Escuelas Pú-
blicas para engrosar los fondos de la 
subscripción nacional iniciada con el 
propósito de decorar el Templete de 
los estudiantes fusilados el 71. 
Sabido es que esta subscripción fué 
iniciada el 26 de Noviembre con el 
propósito de adquirir once medallo' 
¡¡VENGAN HOY A CONVENCERSE!! 
L A S A L E R I A O'RHLLY Y COMPOSÍELA 
C 1609 alt 2t 26 
nes de bronce, obra escultórica quet 
sea digna del patriótico asunto y que 
represente a los ocho estudiantes y a ¡ 
sus defensores doctor Valdós Do- ' 
mingue^, doctor Cubas y Pedeiricio 
Capdevila. 
Preside la Comisión de las Escuelas 
el doctor Santiago García Spring, Su-. 
perintendente; que acogió la idea con i 
calor informando la solicitud de mo- j 
do altamente honroso para el inicia-
dor ; y la completan el licenciado Do-' 
mingo Frades, Director lEfecolar y el 
doctor Francisco G&nez Perdigón, Ins 
pector Auxiliar Pedagógico de la Ha-
bana. 
A la primera reunión asistió tam-
bién el señor Ugarte; y fueron sus 
acuerdos principales: 
Dirigir una circular a los maes-
tros y escolares públicos de la provin-
cia, por medio de las distintas Juntas 
de Educación e Inspectores Pedagó-
gicos; invitándolos a realizar la reco-
lecta, voluntaria y sin cuota fija. 
Nombrar tesorero al doctor Domin-
go Frades, en lo que a las escuelas 
públicas se refiere, quien recibirá por 
conducto del Presidente de la Comi-
sión las cantidades, las cuales en su 
oportunidad serán entregadas al CO-
MITE NACIONAL DE LA SUBSCRIP-
CION, que preside el señor Oscar 
Ugarte y que integran los miembros 
de la institución cívica "Ignacio Cer-
vantes". 
i 
Seguramente que maestros y escola-
res responderán al llamamiento que 
se hace a sus sentimientos patrióticos i 
y de humanidadj contribuyendo una i 
vez más a honrar la memoria de aque-: 
líos mártires. 
Así como que la Universidad, los1 
Institutos y las Escuelas Normales 
El "Comité Nacional" de que se ha 
bla antes fué constituido en el domi-
cilio social de la institución cívico-ar-
tística "Ignacio Cervantes", en la si-
guiente forma; 
Presidente: Oscar Ugarte. 
Vicepresidente: Rafael G. Ugarte. 
Secretaria: Srta. Lucila Gómez. 
Vicesecretaria; Leocadia Rivera. 
Secretario do Propaganda: Rafael 
Piña. 
Tesorero.- Guillermo Quintana. 
Vicetesorero: Santa Suao. 
y ocales. Gilda y Zoraida Franco; 
Vocales: Gilda y Zoraida Franco; 
Mercedes Armas; Teresa y Laura Ra-
banal; Hilda y Helia Gómez; Fran-
cisco Moreno; Sara Meto; Ledia San 
drino; Elíseo Suao; Concepción Ra-
banal; Silvia y Gloria Oses; Pedro y 
Ramón Mariño; Cira y Oscar López; 
Teresa Rivera; Dalla Iñiguez; Rosa, 
Eva y Matilde Reyna, Berta Núñez. 
No queremos cerrar esta informa-
ción sin mencionar que entre las per 
sonas distinguidas que ya han entre-
gados donativo, estlán el señor Gober 
nador Provincial 25 pesos;- el ex-Al-
calde interino señor José Castillo.SO 
pesos; el señor Wafrido Fuentes, Ar-
quitecljo Municipal e iniciador del 
Templete 25 pesos; la Escuela núme-
ro 1, 14 pesos; etc., etc. 
Habiendo ya una crecida cantidad 
cuyos detalles publicaremos pronto, 
Adem<ás, en el, Ayuntamiento de 
Marianao hay una moción presentada 
por el Concejal Secretario adhirién-
dose al propósito elogiándolo y pro-
poniendo se voten cuarenta pesos pa-
ra engrosar los fondos de la subscrip-
ción. También el Alcalde de Pinar del 
Río, doctor Cabada, ha prometido la 
cooperación de aquel municipio. Y en 
el Consejo Provincial de la Habana 
ha comenzado a tramitarse una mo-
ción que acoge la idea del señor Al 
berto Barreras, Gobernador, de votar 
un crédito de trescientos pesos encu 
m^ado a tan cubana 'inalidad Se 
guramente que otros Consejos Provin 
cíales y Ayuntamientos, representa-
ciones, etc., tomarán acuerdo simila-
res; y acaso pueda entonces el "Co-
mité Nacional" de la recolecta no solo 
lograr la finalidad de los medallones 
debidos a la inspiración de un buen 
escultor, de uno de los mejores dní 
mundo, sino también llevar i calva 
alguna plegaria escultórica que ", 
re- verde constantemente el cnU> o,0? 
merecen aquellos inocentes, y qUe C¡ |l 
trituva a que el transeúnte de aquel 
sitio histórico de la ciudad se lleve S 
mano al sombrero, correspondiendo a) 
patriótico ruego del soneto: """V 
Descúbrete al pasar, medita y gW 
\ (fe.l 
IMPORTANTE 
Grandes Rebajas en 
" E l C a ñ o r 
Almacén de Panos y Tej/dos; 
Seguimos admitiendo Cheques de lo 
B A N C O S 
'Tspañor y "Nadonaí 
Trato Personal 
Leíva y Garcí 
M U R A L L A 1 1 1 . 
Para la sangre 
Los múltiples males de la sangre, 
curan en poco tiempo, cuando se Ifl 
oia la sangre, con Purificatlor San £ 
zaro, que se vende en todas las bol 
cas y se prepara en su laboraton 
Consulado y Colón. Purificador Sa 
Lázaro, sólo contiene zunu» do veget 
les, en forma óe jarabe y hasta ! 
niños pueden tomarlo. lüs macnífl 
para la sangra. 
C 1015 alt. 4d-17 
¿ Q U E E S E L E E R " ? 
Esta pregunta nos la han hecho y nos la siguen haciendo frecuen-
temente los amigos y simpatizadores entusiastas del "Ironbeer", 
ESPECIALMENTE HOMBRES DE CIENCIA 
L A F O R M U L A D E L " I R O N B E E R " NO E S UN S E C R E T O 
m 
Véanla: 
FRUTAS: Extractos condensados en el vacío, de Naranjas, Toronjas, Man-
darinas, Limones, Cidras y Uvas, en plena madurez y debidamente 
seleccionadas y cultivadas, procedentes de plantaciones especiales 
en California. 
CEREALES: Extractos condensados en el vacío, de Malta, Trigo, Centeno y 
Avena, cuyo tenor en VITAMINAS y sales nutritivas Jhia sido cui-
dadosamente determinado. 
HIERR^^S Sales de Kierro dializadas al máximum. 
A t ! Z \ j C A k R Z Azúcar refinado d< le cana. 
AGU Al Agua esterilizada por los Rayos Ultra-Violeta y carbonatada con 
gas carbónico químicamente puro. 
Su 
m 
"IRONBEER", por tanto, es F R U T A S - C E R E A L E S - HIÉRRO 
éxito universal se debe a sus propiedades NUTRITIVAS Y DIGESTIVAS, 
las cuáles corresponden a su rigurosa composición científica. 
N U E S T R A P O L I T I C A E S D E " P U E R T A A B I E R T A " 
M a ñ a n a diremos el por q u é 
B A I N D U S T R I A L 
C E R R O , H A B A N A . F A L G U E R A S , 12. 
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